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i r EL. TIEMPO (8, Meteorológico O.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de boy: Cantabria, Aragón y Cataluña-
Cielo nuboso y tiempo inseguro. Resto de España: Cie-
lo poco nuboso y vientos flojos, de dirección variable. 
Temperatura: máxima de ayer, 32 en Sevilla; mínima, 
6 en Valladohd. En Madrid: máxima de ayer, 26; míni-
ma, 13. (.Véase en quinta plana el Boletín Meteoro-
lógico.) 
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concejales corporativos 
"Record" mundial de velocidad 
con carga útil en circuito cerrado 
L A C O R O N A D E E S P A Ñ A 
»« 
Algunos críticos aconsejan, para ponderar la parte valiosa de una pieza li te-
raria, el advertir cuál es la que persiste en nuestra memoria, en tanto que el 
resto, lugares comunes o tópicos de relleno, se hunde en el vago mundo de las 
cosas olvidadas. Si aplicamos esta especulación al mi t in de solidaridad repu-
blicana, notaremos con sorpresa que nos es imposible recordar nada de lo que 
dijo cada uno de los oradores. Y, por rara paradoja de toda la exposición que 
de su confusa ideología hicieron los primates del republicanismo español, sólo 
podemos evocar fácilmente el magnifico canto a la corona de España que brotó 
de los labios del señor Alcalá Zamora. Sin duda, lo guardaba en el corazón 
resde alguna fiesta palatina a '.a que asistiera en sus tiempos de ministro de 
psa misma Corona y surgió en aquel punto en que el personaje liberal, prototipo 
de la vieja, mezquina y caciquil política, Intentaba, por medio de un cambio 
de posición, un imposible rejuvenecimiento. 
Pero este himno vibrante quedó incompleto, porque se refirió solamente 
a la fundición de la más preciada alhaja de todo el mundo y a su gloria pre-
tér i ta , pero voluntariamente prescindió de su valor actual Vamos a tener la 
osadía de intentar completar la expansión lírica del ilustre ex ministro de don AV 
t'ouso XTTT. De haber meditado un poco sus palabras, el señor Alcalá Zamora 
hubiera añadido que ese círculo de oro purís imo del Pirineo, del Darro y de las 
indias, ciñe hoy a E s p a ñ a de tal manera, que es el sostén más decisivo de su blada los aviadores Haya y Rodríguez, ¡nes de la sección tercera, entre'ellas, una 
i:nidad. Cuando en 1873 unos cuantos políticos tan inconscientes como el mismo después de haber volado 25 horas con-! por la que se pide que las inspecciones 
don Niceto rompieron esta Corona, Cádiz, Sevilla. Málaga, Granada, Valencia isecutivas. Los aviadores han batido el | sanitarias continúen a cargo del Estado 
Murcia, Cartagena y otras ciudades se declararon en cantones i n d e p e n d i e n t e s . ! ^ ^ ^ « j ^ ^ ^ ^ K ^ o t í r í e l a t i v a " 1 ! q w ^ O o W e n t ó 
SI se rompiese otra vez, la disgregación de esta vieja patria llegarla al atomismo. | f _ * «Xa \_MA_!yÍ__1 ™ ^- . ¡ l86 abstenga en lo posible, dentro de la es-
pecialidad municipal, de dictar disposicio-
nes que no puedan tener aplicación en 
la práctica. Se discutió otra, sobre la to-
tal derogación de las disposiciones jela-
tivaa a la preferencia que para el nom-
bramiento de funcionarios municipales, 
se da a los licenciados del Ejército. Pron-
to se manifestaron dos tendencias: una 
H A Í I L Í O O I I J E Z HAN'Sepidelasupres ióndelos l 0 D E L D I A ' S e a g r a v a l a s i t u a c i ó n e n e l B r a s ü 
ey j 
I US TROPIS DEL GOBIERliLOS REBELDES LLEGIN fl Lll 
Ex ministros del R
N i los interesados ni nadie han rec-
El CongreSO MuniCipal lS ta Dlde que ^ c a d o la noticia, ya hace aías pub. 
p | P<5tatiitn «ípíT IpnaliT-arln cadai Ullos cuailtos ex m ^ 3 ^ 0 3 de ei C M d l i n u bCd leydii^dUU filiación conservadora defenderán € 
POP las Cor tes |otros tantos oradores del mi t in republi-
cano que se celebró en Madrid, procesa Han volado 25 horas, cem una 
media horaria de 204 kilómetros Deben derogarse las disposiciones dos por injurias al Rey. Sin eufemismo, 
que mermer ?a autonomía de I conste nuestra censura a esos ex minis-
los Municioios itros inOTlár(luiC0S-
ios municipios Que no se l i teratura 0arata y | • 
altisonante con invocación de la n a - Sus aviones han bombardeado las 
I H A N DON E m Q 
Ell i i S CERHES 
E l aparato y el motor son de cons-
trucción nacional 
MAÑANA LLEGARAN LOS AVIA-
DORES A MADRID 
Acuerdo para que los Ayuntamien-jjestad de la toga y de los derechos del 
tos puedan implantar el régimen 
por comisión sin contar con 
el Poder central 
reo. Los procesados a que aludimos no 
|son pobre gente desvalida e ignorada, 
i en riesgo de indefensión, a quienes no 
, ser ía moral, n i jurídico, n i cristiano 
>x desamparar. Han de sobrarles dsfenso-
1 V A T T Í ^ P T A 1 1 ^ ^ ^ 6 8 ^ t ¡res' y aun al&mms de ellos podrán de-
SEVILLA, 8 . - A las ocho de la ma-! d e ^ e s i ó n dé esta m a ñ ^ r f u e r o n ?pro-1fenderse P0' si mismos- ¿P iensa ^ l i " n 
fia aterrizaron en el aeródromo de Ta-:badas unánimemente varias proposicio-!qU€ el señor Alcalá Zamora necesita 
del auxilio de su colega el señor Ossorio 
Gallardo? De suerte que si esos -jx m i -
nistros quieren vestir la toga en Jefen-
Para lo, que todavía abrigamos el ^ e ü o de « . a Eapaila grande y fuerte, S ^ ^ ^ t r ^ ^ g l 
cuyos destinos sean dignos de su pasado, la Corona de España representa el 
prestigio exterior, la posibilidad de una continuidad en el gobierno y de conse-
guir a lgún día un poder público fuerte y respetado. L a Monarquía, que es la 
m á s perfecta de las formas de gobierno, es en E s p a ñ a indispensable porque 
atrae hacia el Poder público un acatamiento que nunca tendr ía si este Poder 
emanase de la enconada lucha de los partidos. Ell plazo que va de 1873 a 1875 ^ue les felicitaron con entuslfismo P^r ia de ia ponencia favorable a la dero-
marca el máx imo decaimiento del Poder público en E s p a ñ a y de su prestigio su ?ran é?i to ' ,Los v e e d o r e s de la¡gación sin condiciones; otra que encarna 
. . . , T „ Tr .„„„0j^„ „„„ , 1 , , , . , r . ° ¡prueba se hacen lenguas de la exceian-iei alcalde de Cádiz, mas inclinada al es-
internacionaJ. L a Escuadra española era tratada como pirata por las potencias ^ del a rat0 d0el motor> dejtatuto. La primenL arras tra la inmen-
extranjeras. En los cuarteles, los soldados gritaban a los oñciales: "¡Que bai - lcongtrucdón nacional. Han manifestado sa mayoría de las representaciones; su 
kilómetros de velocidad media. Haya y 
Rodríguez han conseguido una media 
horaria de 204 kilómetros. 
Fueron recibidos por los Jefes y ofi-
ciales de la base y bastante público. 
capitales ocupadas por 
los revolucionarios 
Se ha enviado un barco de guerra 
para reconquistar Pemambuco 
Otro ha sido enviado contra la ca-
pital de Río Grande do Sul 
Ñ A U E N , 8.—Las noticias que llegan 
s^dru^os^VnluriadoreT def Rey, " n ^ T o j ^ Brasil 8011 contradictorias y la úni-
hacen en cumplimiento de deber alguno, ¡ca conclusión clara que se desprende 
¿ E n ejercicio, entonces, de un üsre- ide ellas es ^ Ia guerra civ.l es tá en 
cho? Profesionalmente, desde luego. ieslt(Kl0 su apogeo. E l Gobierno ha llama-
asiste. Polí t icamente, no lo tienen. Mas 
su conducta revela la endeblez y t i -
bieza de su convicción y de su sentimien-
to monárquicos. Y esas endeblez y t i -
bieza los primeros en conocerlas han 
sido los procesados, que si no les cons-
tara, ni siquiera habr ían buscado sus 
do a filas a todos los reservistas, que 
son alrededor del medio m J l ó n de hom-
bres, pero como buena parte de la na-
ción es t á en poder de los sublevados 
no se podrán incorporar muchos de los 
reclutas. 
Las autoridades federales dicen que 
defensores entre ex consejeros de l a \ h a i í obtenido una brdlante victoria en 
Icn!". Y eso que entonces contaba la Repúblic  con hombres d  un prestigio 
infinitamente superior al de sus mantenedores de hoy (Castelar, P i y Margall, 
Salmerón, Ruiz Zorrilla) y con gran parte de los prohombres de la Monarquía 
isabelina, que se hicieron republicanos por un proceso parecido al del señor 
Alcalá Zamora, Para los que poseen algo y sienten el legitimo y humano deseo 
de conservar su propiedad, la Corona de E s p a ñ a representa hoy su única ga-
ran t ía . H a bastado una pequeña algarada republicana, exagerada allende las i " ^g j^ ión era únici 
fronteras, para acentuar el descenso de la peseta. Si estas algaradas tuviesen cord ¿ Q velocidad 
que durante todo el vuelo o tuvieron la argumento fundamental es el que aduce 
«««TZi- „ i _ r ._110Ko aa rica el señor Gastanaga, de Bilbao, menor avena, y que la prueba se des-j ^ Asamblea sse pronuncia finalmente 
arrolló en las mejores condiciones po3i-:por una cuar+a fórmula del señor Goi-
bles. E l aparato estaba todavía para j coechea, la de que los propios Munici-
volar bastante m á s y les han sobrado pios determinen con arreglo a sus pecu-
800 litros de gasolina, pero dicen que 
no quisieron seguir la prueba porque su 
liaridades las condiciones de preferencia 
para la designación de sus empleados 
Corona. Y si han sido éstos quienes es 
pontáneamente se han ofrecido como 
abogados, forzoso se rá reconocer que 
no sólo se han prestado a una maniobra 
Palmera. Con ello dejan ab.erta la 
princ.pal via de aprovisionamiento de 
la capital. Además cantan grandes éxi-
tos de la aviación principalmente en 
política contra el Rey, sino que por vo- Minas Geraes, donde dicen que en va 
luntaria decisión la han mi ciado. 
Estamos en presencia de una oarapa-
ña ant idinást ica y ant imonárquica. Para 
atajarla, dentro de las vías legales, el 
batir el re- E1 secretarlo de Graus, señor González, j GOi>iern0_y ^ hecho muy bien—na ex-
algún dia eficacia, vendría el derrumbamiento completo de nuestra economía 
Esto sin contar el probable avance del comunismo. 
Para los católicos, la cruz, que es precioso remate de la Joya histórica, re-
presenta la continuación de la confeslonalidad del Estado. Si esta cruz y esta 
corona rodasen a lgún día por el polvo, arrollados la media docena de republi-
canos conservadores y el único ejemplar que poseemos de republicano católico, 
t r iunfar ían lógicamente los republicanos "de verdad", los do toda la vida, con 
lee un ardoroso alegato en favor de los 
pequeños Municipios, que el auditorio 
acoge con grandes aplausos. 
El aspecto legal del Estatuto 
ia Jefatura Superior de Aeronáut ica. 
ciendo que su estado era perfecto y es 
taba en condiciones para continuar vo-
s a programa m i l veces expuesto: La separación de la Iglesia y del Estado, la Iaildo durante m á s horas, 
escuela laica obligatoria, el matrimonio civil, la expulsión de las órdenes re- Después de comprobados los baró-
liglosas. Esto no ha sucedido en Alemania, porque la ideología de los republi- grafos, la noticia dsl record batido, fué 
canos es allí diferente y porque la República fué instalada m á s por la fuerza comim cada al Aero Club de España y 
de las circunstancias que por el triunfo de un sistema determinado, pero suce-
dería fatalmente en E s p a ñ a como en sus hermanas latinas Francia y Portugal. 
Esto es lo que representa la Corona de España . Para templar el metal de 
cuya fundición nos exponía el proceso el señor Alcalá Zamora, entró, sin duda, 
sangre española. Yo creo que bien merece el ser defendida con sangre de los 
que no quieran llorar como mujeres lo que, como hombres, no supieron de-
fender. 
E L M A R Q U E S D E L O Z O Y A 
Los aviadores se dirigieron al pabe-
llón de oficiales de la base. E l teniente 
Haya se re t i ró a descansar, pero el te-
n-ente Rodríguez, fué con los mecánl- Y se entra en el tema p e t a n t e do 
eos a revisar de nuevo el aparato, del;todo el Congreso: lo de la declaración 
que volvió a hacer grandes elogios. dl-|de faccioso que alguien pide para el Es-
tatuto. La ponencia que integran los se-
ñores Groicoechea, Ibáñez Rizo y Samer 
ha redactado esta propuesta: Que por 
no radicar en el poder ejecutivo la fa-
cultad de dictar leyes no procede la le-
galización del Estatuto mientras no sea 
sancionado por las Cortes y que ante 
los grandes beneficios que esa ley ha de-
•y- • . • parado en orden a la administración lo-
LOS aviadores a IViaaria |Cal es ¿e desear que sea presentada a 
¡las Cortes en cuanto éstas se reúnan pa-
Magní f i co homenaje a l a Vi rgen en Zaragoza 
E l templo del Pilar estaba abarrotado de fieles. El Obispo de 
Salamanca pronunctó un notable discurso. Al Nuncio se le 
tributa un entusiasta recibimiento. 
C O M I E N Z A L A A S A M B L E A D E J U V E N T U D E S C A T O L I C A S 
(De nuestro enviado especial) I pos que presiden tienen que irse al Pl-
ZARAGOZA 8.—A medida que nosl lar' donde va a celebrarse el homenaje 
aproximamos al f in del Congreso cate-' del Congreso a la Virgen. Nos hace subir 
quístico, se intensifica el trabajo. Hemos i a su coche, y cuano llegamos al Pilar 
comenzado la jomada con. la comunión I Ia hnnensa muchedumbre nos cierra el 
general de señoras. Aunque el anuncio! Paso- Ya está en el pulpito eJ Obispo 
rezaba con las señoras congresistas, se I de Salamanca, que empieza uno de sus 
han unido miles de señoras de Zaragoza niás grandilocuentes sermones. La oarte 
y también muchos hombres. Las comu-
niones habían de ser en las iglesias de 
El Pilar, San Pablo y Santa Engracia, 
nombre familiar de los católicos españo-
les, pero hemos querido presenciarla en 
la no menos célebre Iglesia del Portillo. 
posterior del templo y en torno a la santa 
capilla ha sido invadida por la gente y 
se ve la multitud extendida también 
por la plaza del Pilar. No es posible se-
guir al doctor Frutos Valiente on su dis-
curso acerca de la Virgen y del catecis-
Todo español que ha leído la historia de i mo. Los mármoles neos y opacos de la 
España sabe que la metralla francesa re-1 capilla, que ilumina con la multitud del 
dujo a escombros la primitiva parroquia i alumbrado íoa artísticos globos, reaizaa 
del Portillo. En la actual reposan las ce-1 ei1 Ia penumbra ios colores do las oan-
nlzas de las tres principales heroínas deidera8 bispanoamencanaa. 
los sitios, y en la plaza el monumento de-1 A l final do algunos párrafos se inician 
dicado a éstas y a las otras. Recuerdo aplausos, pero el respeto al templo, im-
que si en Santa Engracia reposan las ce-
nizas de los innumerables márt i res de la 
fe, aquí sucumbieron gloriosamente los 
innumerables már t i res de la patria. 
Y no sólo en aquel lugar consagrado 
por su martirio, sino en las demás Igle-
sias, los catequistas que abundan en Za-
ragoza y las mujeres, que son muchas 
más, han ofrecido su comunión por el éxi-
to del Congreso y, sobre todo, por que no 
pone mesura. Se ha rezado el rosarlo, 
el altar de la Virgen llena de luces, los 
sacerdotes revestidos, en fin, no es un 
discurso del Congreso, sino una plática 
y hay que sacrificar los entusiasmos. 
Después de la bendición episcopal el Ar-
zobispo diocesano; todos queremos algo 
y creemos que vamos a cantar la salve 
pero la capilla musical del Pilar está en 
el coro con sus papeles y la salve la 
SEVILLA, 8.—Los aviadores Haya y 
Rodríguez reciben muchos telegramas 
de fel citación de distintos puntos de 
España. Pasado m a ñ a n a i rán a Madrid 
en avión. Preguntados si es cierto que 
van a realizar un viaje a La Habana, 
manifestaron que es prematuro cuanto 
se hable de esto, puesto que en reali-
dad no tienen pensado nada sobre el 
particular. 
S n embargo, se dice que en Getafe 
quizá hagan los aviadores un vuelo de 
prueba sometiendo el aparato a la má-
xima carga y en general a las máximas 
resistencias, lo cual parece indicar que 
se preparan para algún vuelo impor-
tante. 
fué recibido el Nuncio por el cabildo, pe-
netrando monseñor Tedeschlnl en el tem-
plo bajo pallo. Se cantó una salve y dló 
la bendición después de adorar la sa-
grada Imagen. Luego se dirigió al Pala-
cio Arzobispal, donde hubo una brillan-
te recepción. 
A las seis y media de la tarde se cele-
bró en el templo del Pilar el homenaje 
a la Virgen dedicado por el Congreso ca-
tequístico. ¿ 
Asamblea de Juventudes 
citado el celo del ministerio fiscal para 
que vigile la realización de tal campa-
ña y procure que no queden impunes 
los delitos contra la Corona. Es obvio 
que la intervención de los ex ministros-
letrados en favor de los oradoras re-
publicanos directamente se encamina a 
librarlos de las sanciones legales. O lo 
que es igual, a que, sin perjuicio algu-
no, prosigan ofendiendo a la Corona y 
minando los cimientos de la Monarquía. 
Repetimos que quienes así procecien 
son ex ministros del Rey... que a ú n se 
llaman monárquicos. Huelgan, pues, m á s 
amplios comentarios. 
Barullo universitario 
rias poblaciones han hecho saltar los 
depóa tos de los rebeldes y han bombar-
deado la residencia del general Da 
Cttnha en Bello Horizonte. 
En la tarde de hoy la situación pa-
recía ser la siguiente: Los rebeldes do 
TEñll 0[L 
DESIlOPfiüLO 
En el Norte de la nación han ocu-
pado Natal y varias ciudades 
de menos importancia • 
Se dice que e! Ejército rebelde 
consta de cien mil hombres 
Tendencias separatistas entre los 
revolucionarios del Sur 
BUENOS AIRES, 8.—Se atribuye a 
los dirigentes del movimiento revolucio-
nario en el Estado de Rio Grande la de-
cisión de constituir una república inde-
pendiente en el caso de que el estado 
de Río de Janeiro no se adhiera al mo-
vimiento general del país. 
Es de notar que los estados del Sur 
del Brasil han manifestado frecuente-
mente tendencias hacia una federación 
autónoma, en vista de las tendencias ab-
sorbentes del Gobierno de Rio de Janei-
ro y de los antagonismos de intereses y 
de raza de dichos estados con los esta-
dos del Norte de la república. 
Los rebeldes han llegado 
a Sao Paulo 
N U E V A YORK, 8.—Noticias proce-
dentes del Brasil dicen que los aeropla-
nos federales que bombardearon la ciu-
dad de Bello Horizonte feuron alcan-
minan en los Estados de Parahyba, Cea-1 zados por los disparos de los revolucio-
ra, Piauhy, Rio Grande del N . y P e r - i c a r i o s y que sus tripulantes se vieron 
nambuco al Norte de la nación, y al j obligados a aterrizar, quedando prlsio-
Sur de la m sma. en Río Grande do Sul,; ñeros de los rebeldes. 
E l razonado escrito que la Facultad 
de Derecho de la Univers.dad ovetense 
Santa Catalina y parte de P a r a n á y 
de Minas Geraes. E l Gobierno domina 
sin discusión los Estados de Río de Ja-
neiro, Espí r i tu Santo y Sao Paulo y la 
mayor parte de Bahía y tamb.én, según 
parece, es obedecido todavía en los Es 
Estas noticias dicen también que la 
vanguardia del ejército revolucionario 
ha cruzado la frontera del estado de 
P a r a m á y avanza hacia el estado de Sao 
Paulo. 
Un comunicado del campo revolucio-
tados del Interior. De todos modos ios narlo afirma que tres mi l sublevados han 
rebeldes afiiman que se ha pasado aiocllPado Itarre,—Associated Pre«s. 
su bando el Estado de Goyaz y la ca- Comunican de Porto Alegre que las 
pltal de Bahía. fuerzas rebeldes ascienden a unos cien 
L o a informes que llegan del campo!11111 hombrea. Se añade que el general 
ra bu aprobación. 
Así lo acuerda la Asamblea refren 
dando por clamorosa mayoría y a pe-. 
ear del intento de maniobra que a l g u - i ^ dirigido^ al presidente del Gobierno, ¡ 
nos 
do 
revolucionario dicen que cinco columnas 
rebeldes han salido del Estado de Río 
Grande do Sul y avanzan concéntrica-
mente sobre Sao Paulo y Rio de Ja-
aei n i L e u IÜ a e maoiUD» que a i g u - i — • — - - = > — — r ^ ' n p i r v » T Q n H - m o » . , , v,o ^m^^An t...~ ; 
elementos extremistas han dibuja-1 y del cual hemos recibido copia en esta i f 6^0- ^ primera ha ocupado Jaguan 
con poca habilidad, el magnifico Redacción, acusa en su tono general la ^ majcna soore i rarare; la segunda ha 
llegado a Bocayuva y va sobre Inqui-mlsma impresión que a raíz de apare-cer el decreto del señor -ormo en la 
"Gaceta" expusimos en este lugar. 
Dos días antes de comenzar el curso 
n ; otras dos que s l eron de PortoaJe 
gre marchan paralelas a la costa sobre 
las montañas de Aoias y una qumta 
triunfo del criterio que han sustentado 
los señores Ulaues de Sevilla; Golcoe-
chea, de Madrid; Gastañaga, de Bilbao; 
marqués do Vil la Pesadilla de Cádiz. 
E . ^ declaración es completada con otra S / e ^ a n ^ a r ^ r S T FaouUadrs c ( t o m a m a r c ^ « ^ e c k l a s 
en la que se pkle qm? swa derogada to- no es posible manciai a las íí a^uitaaes | m tmu*** " S í m w « . r r , * , 
da la legislación posterior al Estatuto 
mente" para poner en marcha un plan i " " / " "f"1^ 
de estudios nuevo. A este imprevisor' * 
haya en toda E s p a ñ a un sólo niño alIcantan y la tocan ellos solos. Muy bonl-
cual no se le enseñe el catecismo 
Después a las secciones; nos hâ  toca 
do la que tenía lugar en el espléndido 
to, pero hubiéramos preferido cantarla 
nosotros. Somos varios miles de voces 
calladas y que desearían hacerse oír pa-
Colegio'de las Religiosas de la Énseñan-I ra dar rienda suelta a la emoción de 
za. La secretaria general de las damas corazón. Por fin se entona el himno del 
catequistas lee una Memoria de datos m-iPilar, y ya podemos elevar nuestra ora-
teresanüsimos. Luego asistimos a una delcion solemne, bajo lafe cúpulas policróma-
las lecciones prácticas en que un herma-Idas; y en la plaza unaa voces argenti-
no marista explica el catecismo a un gru-inas, cantan también una jota con esta 
po de niños. Hubiéramos querido oír to-l tetra improvisada y glosada por el Obis-
da la lección, pero " E l Noticiero" ha in- P© de Salamanca en su sermón: 
vitado a todos los periodistas que hacen 
información del Congreso para que a las 
doce estén allí. Noa obsequian con un 
vino de honor. La gratitud nos obliga a 
decir que la redacción de " E l Noticiero" 
ha sido de día y de noche nuestro prin-
cipal centro informativo. Desde el direc 
Hoy ha comenzado la Asamblea de las 
Juventudes Católicas. Esta mañana han 
tenido retiro espiritual en el Colegio de 
postulantes de los escolapios, y fué di-
rigido por el padre Manuel Bergés, de la 
Compañía de Jesús. 
A las cinco y media se verificó la se-
sión inaugural, que fué presidida por el 
Arzobispo de Valladolid, doctor Gandáse-
gul, y los Obispos de Osma, Barbastro y 
Tortosa, consiliario general don Hernán 
Cortés y el párroco de San Pablo, así co-
mo el Comité central de las Juventudes 
Católicas. E l acto se celebró en el gran 
salón del Colegio de padres escolapios. 
Comenzó la sesión con unas palabras del 
señor Sancho Izquierdo. Saludó a los 
asambleístas y agradeció a los Prelados 
su asistencia, así como el apoyo que pres-
tan a la Juventud Católica. Puso de re-
lieve el ideal de la Juventud Católica y 
el estado en que se encuentra la patria, 
donde amenaza perderse la fe, especial-
mente en la juventud. A l tratar de los 
lóvenes universitarios recordó alguno de 
en cuanto tienda a imitar en algo la 
autonomía que aquél confiere a las Mu-
nicipalidades. Poco tardó en plantear-
se otro tema de Indiscutible importan-
cia. E l relativo al sistema electoral, ma-
nifestándose dos tendencias: la una ar-
dorosamente mantenida por los seño-
res Goicoechea y Sánchez Bayton. La 
otra encuentra como sustentadores los 
dos concejales d e típica personalidad 
política. Ambos son republicanos y se 
llaman Marco Miranda y Sampere, los 
dos de Valencia. Surge frente al dicta-
men de la ponencia que proclama el 
sistema de representación proporcional 
por listas junto con A1 deseo de que 
este sistema sea extendido a las elec-
ciones legislativas y provinciales, un vo-
to particular defensor, primero, de una 
ley electoral distinta, desglosada del Es-
tatuto, y más tarde, el mantenimiento 
de la ley de 1907 hasta tanto que el 
Parlamento redacte el que haj'a de sus-
tituirlo. 
No tarda en fracasar la maniobra, 
que se estrella ante la oposición de todo 
el Congreso, y es aprobada la represen 
taclon proporcional por listas con el 
voto favorable de la casi totalidad de lo 
presentes. La sección primera pide que 
las entidades locales menores, para eri-
girse en Municipios, se sometan a Ja 
tramitación ereneral que el Estatuto pre-
ceptúa. La discusión se plantea en torno 
a si los Ayuntamientos de las grandes 
ciudades pueden con su natural creci-
miento anexlonar&e Municipios enteros 
o como núcleos de población. E l señor 
Gastañagas se pronuncia por esto úl-
timo, y esa es la Intervención que da al 
artículo 20 del Estatuto. 
Es aceptada la doctrina del represen-
tante del colegio secretarlal de Vizcaya 
Hay un último acuerdo de especial re-
Randaa y todo su estado mayor han sido 
capturados por los rebeldes cuando se 
dirigían contra Minas Geraes. El gene-
ral ha telegrafiado al señor Washington 
Luis, aconsejándole que dimita la pre-
sidencia de la República. 
L a toma de Pernambuco 
BUENOS AIRES, 8.—El cuartel ge 
neral de los rebeldes ha publicado un 
comunicad» diciendo que el general l la-
vera, al mando de 8.000 hambres y con 
la cooperación de los habitantes cmles 
procedimiento le auguramos inevitables 
consecuencias de barullo universitario 
que no se han hecho esperar. 
Los reales decretos manejados incon-
sideradamente en enseñanza son un ins-
trumento muy expuesto a herir y per-
judicar trascendentales intereses. Por 
eso decíamos, cuando salió el real de-
creto de Tormo, que "hasta nos parecía 
conveniente darle publicidad en la "Ga-
ceta", con el fin de i r orientando la 
opinión y abriendo cauce a las ideas 
^ue han de p l a s m á í la futura Univer-
ndad". 
Como mera ponencia del ministro, 
para que las diversas Facultades fueran 
estudiando el anteproyecto 4;'ie habrá 
de i r en su dia a las Cortes, es tar ía 
en su lugar la reforma del señor Tor-
mo; para ponerla en vigor ¿1 oía si-
guiente la creemos demasiado utópica 
y aun demasiado personal. E l señor 
Tormo tiene "sus ideas" sobre ciertos 
extremos, que puede perfectamente dis-
cutirlas en una Academia, pero que no 
puede darles fuerza de ley aprovechan-
do la actual coyuntura política, 
no abandonan la ciudad, pero, 
se rumorea que la escuadrilla de torpe-^y fuerza3 de policía del Estado de Pa-
deros ha hecho causa común con los r e - , ' ' " " - ' -
beldes. 
I n d i c e - r e s u m e n L a ofensiva del Gobierno 
N U E V A YORK, 8.—Noticias recibidas 
en esta capital dan cuenta de que las! i Deportes Pág . 
tropas federales brasi leñas han recupe-1;j cinematógrafos y teatros... Pág. 
rado hoy la ciudad de Palmyra (Estado 
de Minas Geraes), y avanzan sobre Bar-
bacene. 
Además , una escuadrilla de aviones 
del ejército federal, han bombardeado 
la ciudad de Bello Horizonte, capital 
del estado de Minas Geraes, ocupada 
por los revolucionarios. 
E l bombardeo ha causado daños de 
Importancia en la ciudad, especialmen-
te en el Palacio presidencial. La pobla-
ción, llena de pánico, corrió a refugiar-
se en los lugares seguros. 
Las tropas del Gobierno, federal avan-i 
zan rápidamente en el Estado de Minas' 
Geraes y los aviones del Gobierno bom-1 
bardean las ciudades ocupadas por los 
rebeldes. 
L a destrucción de los puentes por los' 
rebeldes al estallar el movimiento ha si-1 
D do el principal obstáculo con que hasta L a Facultad de Derecho de Oviedo 
insiste ante el Gobierno en que la re- han tropezado las fuef— fiele¡ 
forma de las Universidades se discuta 
y apruebe en las Cortes. Y, verdadera-
mente, vista la facilidad con que los 
sucesivos ministros se permiten des-
autorizar la obra de sus antecesores, 
ta l vez no haya mejor camino para 
llegar a una ley nueva de Instrucción 
pública, sólida y duradera, que encomen-
dar al futuro Parlamento tan urdua 
La Virgen del Pilar dice 
que quiere salvar a España, 
y que España salve al mundo 
con la doctrina cristiana. 
Parece una ingenuidad Infantil, propia 
lleve. Se refiero al régimen por comisión 
y está concebido en estos té rminos : Los; i g i U - « rpóahar d^ 'k l im*~«mn»ft W M . 
Tos suesos recientemente ocurridos, y di- Ayiintamlento3 podrán acordar sin petl-, , r ° recabar a e a m p n a anto-
jo que el relato de ellos le excusaba de c¡ón previa y sólo con acuerdo de la ma- rlzaci6n para <lue el G 0 ^ 1 ™ . « ^ r e de-
explicarlos, lyoría de sus concejales el régimen por termiliad!as base3' construya la reforma. 
Don Eduardo Melendres, de las Javen-|conijsión siempre que sea después some- A nuestro juicio, e insistiendo en 
tudes Catalanas, habló también. Comlen- Uido el acuerdo a referéndum y sin que'nuestra posición de siempre, creemos 
za con un canto a la Virgen del Pilar y sea necesario la aprobación del Gobierno'que no hay m á s reforma que la de 
se congratula de t omw parte en esta|Central.-Aparicio. |¿onceder a las Universidades la auto-
L a sesión de anoche i nomía. De este modo cada Universidad 
I ha r í a su propia reforma, la yae ella es 
asamblea. Se refirió al progreso reali-
i zado por las Juventudes católicas en el 
año último, especialmente en Galicia, 
Santander, Madrid y Badajoz. Hace con 
tor hasta el último portero, todos se hanipara catecúmenos de pocos anos. Sm 
e s p a d o en facilitarnos ¿ues t ro traba- e ^ ^ S 0 . 63 una P^funda verdaxi repeti-
jo y en ayudarnos en lo posible. Allí nos da por os pensadores que han le,do el 
reunimos más de 30. Reciban los colé- Evangelio. SI el mundo es decir, la so-
g ^ w l l t v o parabién por su espléndida ciedad, ha de salvarse de la ruina mate-
labor v la expresión dé nuestro agrade-irial y moral, no sera con ¡a catecismo 
g ^ p » prueba de « ^ | ^ ^ f t S ^ ' l ¿ ^ f e 
VALENCIA, 8.—Esta noche han cele- capaz de realizar, dados sus boa-bres, 
sideraciones acerca de las aspiraciones i brado sesión las secciones primera y se- SU9 recursos, su t radición y sus obje-
de la Juventud católica y su entusiasmo i B'unda del Congreso. En la primera se t l futurn^ 
n :c«. ,«» AK,«h¡er.rt dió cuellta de la ponencia emitida sobre lvos I u u u a 
Uiscurso uei MrzoDispo |ios concejales corporativos, en la que se 
' — i propone que se mantengan en la propor-
de Valladolid [clón que actualmente determina el Es-
tatuto. El señor García Cortés Impugnó 
E l Arzobispo de Valladolid cerró los; la ponencia sosteniendo que los conceja 
discursos. A l levantarse el Prelado es ob-
jeto de una gran ovación. Habla también 
les corporativos deben desaparecer. Pues-
ta a votación fué tomada en considera-
congratulándose de dirigirles la palabra ci5n, aprobándose en su consecuencia so-
#t;+-í.*«r,+«. «T. B ^ Í A T I M SP discu-1 sidad. sino con el librito de la doctrina en la ciudad de la Virgen del Pilar. De- licitar la supresión de dichos concejales 
i^nefetantO, Cn i a j 6eCCiones ot-" u > . ,.• „ A A i c r n f.mHamPTitnl HA tortas oí c o ñ n r Son^hr , T V r m W H n ^ n r n n r n H v n a ten l ^ ^ob íemaf i procos y se toman cristiana, código í ^ d ^ e n t * de tod » 
^ e ? d o ? NosoU-o? fraternizamos con legislaciones y sociedades dignas de tal 
nuestros compañeros. Luego nos viene ^ ^ ^ - ^ ^ i ^ S g 
buscar la Junta organizadora, que uosjtleron temas y ponencias 
invita a comer con los ponentes y demás 
miembros activos del Congreso. Mucha 
animación, brindis, jotas, y enJ56^-™! ZARAGOZA, 8.—Esta m a ñ a n a estuvo 
a la estación a recibir al Nuncio. j \ dedicada p ^ el Congreso Catequístico 
congresistas se unen las autoridades y el j ^ ^ c a a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
público, con lo cual el recibimiento munlones nara señoras en el Pilar, donde 
Los actos del día 
Z R Z , 8.-
dica elogios al señor Sancho Izquierdo 
y a su profesor el catedrático señor Men-
dlzábal. Agradeció la ayuda ofrecida por 
los valientes jóvenes dispuestos a dar su 
vida por Cristo, y terminó pidiendo que 
se lleven a cabo los proyectos de las Ju-
ventudes, exhortándolas a que progresen 
mucho y se extiendan para mayor bien 
de la Iglesia. 
A l terminar el discurso, el doctor Gan-
dánsegul y los demás Obispos se mar-imuuco. cou iü ^ :rr'; " nos muniones para señoras er 
sulta grandioso. En ^ ^ ^ " ^ de 1 ofició el Obispo de Tuy, en San Pablo, charon p ^ a asistir a ia función del Pl-encontramos con 1 ^ representantes üe el 0b i de jaca y en 
laa Juventudes Católicas, que hoy c0-|Sallta Engracia, donde ofició el Obispo 
mienzan también su Asamblea. : Huesca. Mañana habrá comuniones 
Hay un festival 0 h r S a ^ % 0 ^ 0 ^ pLa caballeros en el Pilar. 
Círculo Católico en obsequio a los won f secciones se reunieron y dlscu 
gresistas; pero nuestro deber nos lle%a 
al lujoso' salón de los escolapios, donde 
las Juventudes Católicas tienen su ce-
sión preliminar. E l doctor Sancho Iz-
quierdo pronunció un discurso, mas que 
elocuente, inflamado; tanto, que a la 
clausura de la serie el Arzobispo de Va-
Llegada del Nuncio 
A las cuatro de la tarde ha llegado 
el Nuncio de Su Santidad. En la estación 
le esperaban todos los Prelados, Ayunta-
miento, Diputación y restantes autorl-
lladolld no hace más que c01*. , dades, asi como representación de nu-
corporatlvos. 
También combatió esta propuesta el 
señor García Cortés. Se promueve largo 
debate y la ponencia retira su propuesta. 
El libro segundo del Estatuto 
Ayer mismo defendíamos para la Se-
gunda enseñanza l a solución de i r des-
pacio y por partes. ¿ E s que las Un'ver-
sldades españolas pueden reformarse 
de otro modo? Autorice el Parlamento 
la autonomía, resérvese al ministerio 
de Instrucción pública el derecho de 
veto y aprobación respecto de los acuer-
dos universitarios, sobre todo a los co-
mienzos del nuevo régimen; pero déjese 
& cada Universidad dueña de sus des-
tinos. 
E l centralismo unlformista y la va-
nidosa ambición de los ministros no 
para restablecer las comunicaciones fê  
rroviarias entre Río de Janeiro y Minas 
Geraes.—Associated Press. 
L a vida en Madrid Pág. 
De sociedad Pág. 
Información c o m e r c i a l y 
íinanciera Pág. 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M. Gouraud 
dAblancourt Pág. 
L a Dictadum española y la 
Francmasonería Pág» 
Crónica londinense, por To-
más Greennwood Pág. 
Conversaciones de bibliote-
ca, por M. Herrero-García. Pág. 
Del color de mi cristal (La 
peseta y el libro), por 
"Tirso Medina" Pág. 
PROVINCIAS.—Proyecto de ciudad-
jardín en Pontevedra. — El pabellón 
del Brasil en la Exposición de Sevi-
lla se dedicará a escuelas de ferro-
viarios. — Incendio de un garage en 
Soria.—Sube el precio de la, carne en 
Valladolid (página 3). 
a Pernambuco 
BUENOS AIRES, 8.—Según noticias 
de Montevideo el Gobierno brasileño ha 
destacado un buque de g ü e r a con tropas1 1̂ ° ofenSva 
de desembarco para Intentar recuperar 
la población de Pemambuco. 
L a Escuadra se mantiene leal 
Un barco de guerra j E X T R A N J E B O . - S e agrava la situa-
ción en el Brasil; los revolucionarlos 
han ocupado Natal y algunas ciuda-
des más de los Estados del Norte; se 
dice que disponen de 100.000 hombres; 
las tropas del Gobierno han tomado 
en Minas Geraes (págl- I 
na 1). — Han sido identificados 12 | 
muertos del "R.-101".—El número de 
parados pasa en Alemania de tres mi-
llones.—En las elecciones de Finlan-
dia han ganado puestos las derechas 
(página 8). 
N U E V A YORK, 8.—Según noticias 
del Brasil, la Escuadra se mantiene fiel 
al Gobierno federal. 
En la sección segunda se dló cuenta !acaba de comprender que cada Univer-
de la ponencia formulada con carác te rLidad necesita su reforma y que es des-
general en relación con el libro I I del u d nensar una misma, reforma 
Estatuto. En dicha ponencia se declara: acerlaa^ P^sar una misma reiorma 
Que debe mantenerse en su integridad el!Para todas la3 Umvendades. 
O c i m ó ' i r nresldercl^d'ón" Hernán Libr0 11 del Estatuto. Procede derogar las| • ro " 
Cortés y PSe procedió al í ^ disposiciones dictadas por la Dictadura| cargas del Estado; que los gastos de en-
las mesas de las secciones. 
y por el actual Gobierno que impliquen ¡ señanza no deben recaer sobre los Ayun-
mermas en la autonomía concedida a losj tamlentos ínterin el Estado no les de-
Ayuntamientos por el Estado y las que, vuelva las 16 centésimas concedidas para 
Imponen cargas no consignadas en dicho dicha obtención y que si se constituye 
Después fué Inaugurada la Exposición;Estatuto. Que procede que en el referido] la comisión se dé cabida en ella a 
de trabajos de la Juventud católica del Libro I I del Estatuto se introduzcan las las representaciones de Ayuntamientos 
L a Exposición de trabajos 
San Pablo, pronunciando breves palabras'modificaciones que acuerde el Congreso 
el señor Cortés. 
Se han recibido numerosas adhesiones. 
Don José María Valiente, que pensaba 
haber llegado hoy a Zaragoza, no lo ha 
..uuuiiu ílKt ÜU.V^ — * ,1.1 UitUCO, tLOí K̂ yjLXíyj i terx.»» •-t.vw.. D J — o • — 
nuamente a los hermosos conceptos uci merosas entidades y congresistas. Mon-!hecho por hallarse Indispuesto;, si puede catediátloo de. esta Universidad y alma 
de la Juventud Católica zaragozana. 
Tedeschlnl fué recibido con una ¡ll gará mañana. Han s do designados se-
munlcipalista. F u é aceptada después de 
varias intervenciones. 
de tqdas las categorías. Fué aprobada 
sin discutir. En la misma forma se 
aprueba otra propuesta de la ponencia 
A continuación se leyó una ponencia para que se confiera a la comisión mu-
proponiendo que si en el plazo de un|nlcipal permanente el cometido de íor-
año no se ha constituido la comisión que ¡mar el presupuesto; 
determina el articulo 23 del Estatuto1, Asimismo se aprobó en relación con 
gran ovación. Se organizó la comitiva,'cretarlos generales de la Asamblea don.para determinar las cargas que déban los artículos 296 y 298 del Estatuto que 
Homenaie a la V i r c e n q u e se dirigió al Pilar. Precedía al co- Gregorio Santiago, de la Unión diocesa-1 subsistir sobre los Ayuntamientos, éstos ¡no concede librar certificaciones ni exi-
n ü * & Ljié ocupado por el Nuncio, la guardla:na de Juventudes de Madrid y don Pe-lqueden relegados a indicar cn sus firé-lglr las cargas impuestos con posterlorl-
EJ doctor Gandásegul y los otros Oblo-lmunlcipal de gala. A l llegar al Pilar, Idro Herrando. Supuestos créditos para subvenir a las'dad al tercer trimestre. 
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iaevoi o 
rahyba, se ha apoderado de Pernambu-
co después de im asalto, en el que lao 
f u e r z a s revolucionarias desplegaron 
gran valor. 
La batalla, que fué muy encarnizada, 
terminó por una victoria de los reoei-
des en toda la linea. 
Después de la conquista de la ciudad 
por los revolucionarios, la multitud ha 
desfilado por las calles llena de entu-
siasmo, celebrando la toma de Pernam-
buco por los revolucionarlos con vivas 
a los triunfadores. 
Los elementos revolucionarlos se han 
apoderado de Pernambuco, de armas y 
municiones por valor de m á s de doá 
millones de dólares . Durante la lucha 
sostenida antes de la captura de la ca-
pital ú l t imamen te citada resultaron 
muertos varios soldados de las fuerzas 
federales Caballería. Se asegura que 
las bajas fueron 150. 
Los rebeldes han constituido en Per-
nambuco una Junta y se han apoderado 
de San Vicente y otras poblaciones cer-
canas. Afirman que todos los Hstadoa 
al Norte de Pernambuco es tán en su 
poder. 
E l doctor C. L . Cavalcanti se ha he-
cho cargo de la administración de Per-
nambuco. 
Las redacciones de los periódicos "O 
Jornal" y "Provincia" han sido incen-
diadas, así como los talleres y la casa 
particular del señor Pesson Queipa, 
propietario de "O Jornal". 
Se dice que el presidente del Estado 
N O T A S P O L I T I C A S 
El Consejo de ministros de hoy seguirá estudiando el Esta-
tuto ferroviario. Ayer se reunió el Consejo Superior Bancario. 
Manifestaciones del jefe del Gobierno. 
El general Berenguer, después deltre ex ministros y jefes del Ejérci to con 
asistir al entierro del señor Mar ín de el fin de provocar una nueva Dictadura, 
la Bárcena, recibió en el ministerio así como de manejos y propagandas de 
LA NUEVA SITUACION ALEMANA 
del Ejército, al general La Cerda, al se 
ñor Franco Mar t ínez y a don Santiago 
Vinardell. 
Manifestaciones del presidente 
E l presidente estuvo por la tarde en 
el teatro y no regresó al ministerio del 
Ejérci to hasta las nueve de la noche. 
A esa hora recibió en su despacho a 
los ministros de la Gobernación, Fomen-
to y Gracia y Justicia, con quienes con-
ferenció durante m á s de una hora. 
Terminada la entrevista, el general 
Berenguer conversó con los periodistas. 
—¿ Qué novedades tenemos hoy ?—pre-
guntó sonriendo, 
Los periodistas le dijeron que también 
ellos deseaban saberlo. 
—Pues no hay nada—siguió diciendo 
aquél—. La información que publica un 
periódico de esta noche sobre un asalto 
al Gobierno civi l de Vi tor ia no es exac-
ta. Lo único que ha pasado es que de-
lante del edificio im exaltado se puso a 
de Pernambuco huyó antes de que las arengar de una manera violenta a un 
fuerzas entrasen en la ciudad y se em-
barcó con dirección al Norte.—Asso-
ciated Press. 
s. L a toma de Natal 
BUENOS AIRES, 8.—Se dice que, 
debido a la fuga del presidente del Es-
tado de Rio Grande de Norte, la ciu-
dad de Nata l fué capturada por loa re-
beldes s n disparar un t iro. 
Telegrafían de Montíevideo que los 
revolucionarios brasileños han ejecutado 
al vicepresidente ded Estado ds Para-
hyba. 
E l gobernador do Pernambuco y va-
rios adictos al Gobierno federal han l e 
grado refugiarse en Rio de Janeiro por 
mar. Todos los principales funcionarios 
del Estado de P a r a n á han sido obliga-
dos a dimit i r . 
Linchamientos en Parahyba 
BUENOS AIRES. 8.—Según noticias 
que se reciben en esta ciudad, proceden-
tes de Parahyba, la muchedumbre, ex-
citada, ha forzado las puertas de la p r i -
sión donde eátaban encerrados los agre-
sores del candidato a la vicepresiden-
cia en las ú l t imas elecciones, señor Jo-
so Pesea, y los han sacado a la calle, 
donde los han linchado.—Associated 
Press. 
* * « 
MONTEVIDEO, 8.—El Gobierno de 
Parahyba ha requisado todos los vehícu-
los de transporte para conducir a la Po-
licía y a los elementos civiles adictos 
al Gobierno federal hasta las líneas do 
las tropas federales. 
Noticias contradictorias 
grupo de unos veinte obreros y fué de-
tenido. Se le llevó al Gobierno civil y 
se practicaron también algunas deten-
ciones. 
En Málaga—agregó el presidente—ha 
habido una colisión entre huelguistas y 
esquiroles, cuyos resultados ya conocen 
ustedes. 
A continuación desmintió rumores tan-
to sobre nuevos conflictos sociales co-
mo los de ca rác te r político. 
—Aún no ha llegado—comentó en tono 
humorístico—el día de la crisis. Toda-
vía nos queda tiempo por delante hasta 
que llegue ese dia. ¿ N o decían ustedes 
que era en noviembre? 
Después añadió, ya. en serio: 
—Lo m á s sensible es lo de la peseta. 
Veo que hoy la libra ha dado un buen 
salto. 
E l presidente aludió con este motivo 
a informaciones tendenciosas y exagera-
damente falsas que se transmiten al ex 
tranjero. En prueba de lo que decía mos 
los Soviets para hacer en España una 
revolución a estilo de Rusia. Añade que 
esa es inminente y que los planes ya 
redactados han sido repartidos profusa-
| mente. 
Los periodistas preguntaron al presi-
dente si se sabía quién era el corres-
ponsal que enviaba esa información. 
Respondió el general Berenguer que 
no lo sabía. 
—De todos modos—añadió—por el ca-
rác te r del asunto interviene el ministe-
rio de Estado y cuando se averigüe de 
quién se t rata se t o m a r á n las medidas 
correspondientes. Lo menos que puede 
hacerse es expulsarle. 
También le dijeron los periodistas que 
en épocas anteriores a los telegramas 
de esa naturaleza no se les daba curso. 
E l presidente objetó que eso seria 
imponer la censura y que en tal caso los 
periódicos de aquí no har ían m á s que 
protestar. 
— A estos te legramas—terminó dicien-
do—después de tomar nota de ellos se 
les ha dado curso. Pero así se va crean-
do en Francia y en Inglaterra ese es-
tado de alarma con respecto a la si-
tuación política del país y que tanto nos da. 
perjudica. 
El Estatuto ferroviario'— 
Poca y mala es la aceituna 
También es casi nula la cosecha 
ele garbanzos 
— , — < ^ 
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i< omento.—Real decreto-ley autoriza^ 
do al ministro para incautarse de & m 
noa de Valladohd a Medina de Ríoíeco. 
ídem incluyendo en el plan general de 
, carretelas del Estado una de enlace d» 
. c M n AP Mortera a Corbán con la de ilor*. 
i ^ o t n 1 les de Aparicio al Faro do Cabo M a J | 
Comenzando por decir, solamente desde el origen de la s e ^ 
SEVILLA, 6. —Las noticias 
que podemos dar en esta crónica 
muy halagüeñas C ^ 6 ! 1 2 ^ 0 P^h"Cde' h l 7 t a ' s ü " enlace con !a provincial d e n í 
que hecho el calculo de la cose„ 1 m'nada de Pronillo a Corbán. 
garbanzos se ha venido a saber que se na| m ¿ totl0t __R. D. nombrando caballera 
perdido el 80 por 100 de la misma. i ~ Cruz dei Mérito Civil a don JosA 
1 El maíz ha dado una gran cosecha e j 1 , ^ , ^ 
S í p S r " » tí r ^ ^ ' ^ H don Eduardo C a r e n o y E b £ 
D. declarando a la ñas es casi nula. Ya han comenzado a, r rete ra. icoeeíse en algunas partes, pero sin nm-| Trabajo.-R cogerá» alEun^,,; "/;í3V. - o 4 v m i deración de Cooperativas de Funciona. r ^ ' L " " -uU'ta^aubtdr^aVnte Sfrúnllcoa entidad otteia, e .ntervenl-
la* aceituna encerrada y aderezada el ano 
pasado. La cosecha de uva también es 
da por el Estado. 
Gracia y Justicia.—RR. OO. disponien-
do se publiquen declaraciones de apti-
BRUíVING (entre ios racistas a la izquierda y 
—Bien, colegas. Combatiremos a la sombra. 
lo* UÍS , a la Izquier-
("Ulk", Berlín.) 
^ ^ « ^ n t e Z h a ^ n ^ e í t a f p S ^ e s t í tud formuladas por el Consejo judicial 
i S u e T n ^ lo¡ Hacienda,-R. p . resolviendo petición 
'vfnos Y del año pasado había muchos formulada por el Obispo de la Seo de 
bufones de itros en bodega. La cosecha Qrgel. solicitando se amplíen los cupo, 
?e b o l a c h a ha sido bastante buena.lde exportación a Andorra; ^ m m 
A ú n s^uen llegando vagones a la fábrica .cias reía Uvas a t a ñ í a s de contribución 
HP ir̂ s Rosales donde se esta pagando de industrial. ^ ^ v. J 
tt i ^ ^ K S i S tSSeM según calidad Gi .bernación.-R. O nombrando coml-
iy condiciones Ahora comienzan a pie sario de tercera de Vigilancia a don Sa. 
inararae las tierras para la siembra y asi bino Navalon. 
SfSTdSdO tStoS a los obreros para I . púb l i ca . -R . O. declarando ofidal el 
£ ¿ * ^ 1 % v 5 S n Í Í l í crisis de trabaje Congreso Internacional de Química y q ^ 
^ L v 7 . n pVtos cárneos don Enrique Moles ostente la represen-
'q T r i g c — . ^ « " - - T - a rcados , en tación de este Ministerio; disponiendo ^ 
Hoy, en el Consejo de ministros, el 
Gobierno volverá a ocuparse del estu-
dio de la ordenación ferroviaria, para 
llegar al Estatuto definitivo. Como se 
trata de un estudio complejo y extenso, 
que aún requiere varios informes y dic-
támenes, podemos asegurar que no que-
d a r á ultimado en la reunión de esta 
tarde. 
Entrevista del señor Cierva 
con el presidente 
Probablemente hoy por la m a ñ a n a en 
el ministerio del Ejéx'cito, so entrevis-
t a r á con el presidente del Consejo el 
JX ministro de la Guerra, don Juan de 
t r ó y leyó a los periodistas la copia del La Cierva 
un telegrama interceptado. E l telegra- I^á, a darle las gracias por las aten-
ma ha sido enviado a im diario inglés 
y a otro norteamericano por su corres-
ponsal en Madrid. Habla de la detención 
clones que le ha demostrado el gene 
ral Berenguer con motivo del accidente 
automovilista que sufnó recientemente. 
nes Agrícolas, creado en tiempos de la 
Dictadura, y disuelto por el conde de 
los Andes. 
También v sitó al ministro una Co-
misión de ingenieros industriales a los 
que el señor Vigur i prometió también 
la creac 'ón en breve plazo de un Ins-
t i tuto de v Investigaciones Industriales. 
Banquete a Rodríguez 
por la publicación de dos artículos ti tu-
lado uno " E l Código Penal vigente y la 
Prensa", y el otro " E l conflicto de la 
Casa Andre", y al segundo diario, por 
insertar en la sección de Varios, un suel-
to titulado " E l jefe de Policía se ha mo 
lestado". 
tHgos se'pagan a precios de tasa. El i mana de Chile e 
candeal % está vendiendo de 42 a 46 pe-'anuncie a concurso de traslado la plaza 
setas los 100 kilos, y los llamados trigos!de profesor de Histología normal. Pato-
de color, a precios convencionales. En ¡logia general y Anatomía patológica, ea 
las harinas ha habido alguna baja. Ulti-jla Escuela de Veterinaria de ^raio7.ar 
mámente la sección de Economía del Go- ídem la plaza de profesor de Moi rolo^a 
bierno civil de Sevilla ha tasado el prD-¡exterior y Derecho êA c o ^ t a c i ó n 
Notas Var ias l^ioíse pagañTei pesetas la flnVex-lün mes de licencia a 
" [tra; a 58 la primera semolada, y a 57 berrand 
Ha estado en Alican-|ja primera corriente. La 
de Viguri 
El banquete organizado por la Ju-
ventud Liberal Conservadora en honor 
de su presidente, don Luis Rodríguez 
de Viguri , se celebrará el próximo mar-
tes dia 14, a las dos de la tardo. 
Las invitaciones, al precio de 20 pe-
setas, pueden recogerse en el Circulo 
ALICANTE, 8.—  i s harinas de t r i -
te el marqués de Villores, secretario po- gog blandos se pagan a 76 pesetas la 11a-
litico de don Jaime de Borbón y j e f e ' ^ d a primera de fuerza de Aragón; a 
regional tradicionalista. Ha manifestado174 ja primera media fuerza; a 66 la pri-
que en breve se publicará en V a l e n c i a , c a n d e a l Castilla, y a 64 la primera 
un gran diario tradicionalista. Añadió can(ieai Andalucía. Los salvados se pagan 
que su jefe ya dijo en reciente maniñes- 'a 32 pesetas el saco de 70 kilos de harim-
to quo si España es republicana y lo;iia. a 09 el saco de GO kilos de rebaza, y 
necesita, la servirá como español, como:a 25 pesetas el saco de 50 kilos de salvado 
un ciudadano más. _ Ifino. 
* * * | Otros granos.—Los demás cereales han 
BILBAO, 8.—La comisión municipaljexperimentado algunos cambios. La ave 
que revisa la actuación de los Ayunta-jna ha bajado considerablemente, nasta 
i Conservador (San Sebastián, 2) y en mientos de la Dictadura, no ha termlna-jpagarse a 24 pesetas los 100 kilos y con 
de varios coroneles, de requerimisntos,! Nc> 63 aventurado suponer que en la 
conversaciones y entrevistas secretas en- eritrevi8ta se aborden temas de actuali-
dad palpitante y de indudable interés 
público. 
Reunión del Consejo 
BUENOS AIRES, 8.—Noticias proce-
dentes de la frontera aseguran que Pa-
raná, G-oyar y Mattogrosso se han pa-
sado al campo de los revolucionar os 
brasileños; pero además loa revolucio-
•narioa aseguran que la ciudad de Bahía 
ée ha ' unido al movimiento revolucio-
nario. 
Por el contrario, el Gobierno dice que 
la tranquilidad es absoluta en el Es-
tado de Cioyaz, así como en Río de Ja-
neiro. 
Los que resistieron 
BUENOS AIRES, 8.—En el Estado 
de Río Grande do SuJ, el capi tán Ribei-
ra, un teniente y 120 soldados han he-
cho frente a los rebeldes, rindiéndose 
después de tener tres muertos y diez 
heridos. 
Un regimiento de Caballería, ataca-
do por 1.500 rebeJdes, se defendió tam-
bién hasta agotar las municiones. Un 
comandajite, diez oficiales y 280 hom-
bres de tropa lograron atravesar el 
r io Uruguay, /efugiándose en territo-
r io argentino con cuatro heridos y sien-
do alojados en el cuartel de Santo 
Tomé. 
* » * 
Siü, Getulio Vargas, y el presidente del 
estado do Parahyba, Pessoa. Loa prime-
ros fueron recomendados por diez y sie-
te estados; los segundos solamente ob-
tuvieron los votos do Río Grande do 
Sul, Parahyba y Minas Ge raes. Este ha-
bía sido el aliado de Sao Paulo en las 
elecciones de 1922 y 1926, pero en esta 
ocasión la enemistad del presidente de 
Minas Geraes Antonio Carlos, y el vice-
presidente sahente Mello Viana le hizo 
romper la alianza. 
Como ya hemos dicho, no existen en 
el Brasil partidos políticos propiamente 
dichos. El partido gubernamental se lla-
ma republicano conservador, y después 
d© latf—elecoionea-.'ftbser.be ©otaúnmente 
a los victoriosos. Con esto la lucha que-
daba reducida a los méri tos de las per-
sonas, y, naturalmente, a loa defectos, 
verdaderos o falsos, de su administra-
ción. En el caso de Prestes, los adver-
sarias utilizaron como argúnTénto con-
tra su candidatura el hecho de ser or i -
ginario de Sao Paulo, como su anteoe-
sor. ¿So deseaba instituir una tradición, 
casi una dinastía, de presidentes pau-
listas ? 
La campaña electoral dló lugar a mu-
chos incidientes sangrientos, entre ellos 
el asesinato de Juan Pessoa, sobrino 
del ex presidente de la república y par-
tidario de Getulio Vargas, y del aten-
tado contra el vicepresidente de la re-
pública, Mello Viana, en Montes Claros. 
El resultado fué el que se esperaba, 
Río Grande do Sul, Minas 
Superior Bancario 
En el ministerio de Hacienda facili-
taron anoche la sigu ente nota: 
" E l Consejo Superior Bancario se ha 
reunido en la tarde de ayer, 
la Redacción de "La Epoca" (San Ber 
nardo, 78). 
Por los Ministerios 
Instrucción pública.—Ha regresado de 
Valencia el ministro señor Tormo. 
Economía.—Han visitado al ministro 
el general González Carrasco, el señor 
Vinardell y el vizconde de Cusó, a quien 
acompañaban los ueñores Muntada y Es-
tapé. 
Los titulares mercantiles 
L a Junta directiva del Colegio Cen-
tral de Titulares Mercantiles de Espa-
do todavía el expediente sobre las obras ¡mucha salida. Tambén ha bajado » es; 
de las escuelas de Achuri y las del Are 
nal, quo está a falta de algunos datos 
para su conclusión definitiva. 
* * * 
CUENCA, 8.—Han sido nombrados te-
nientes de alcalde en este Ayuntamien-
to, en vacantes que existen por dimi-
sión, don Félix Sálz, don Antonio Leal, 
don Eduardo Algarra y don Miguel Mar-
tínez, partidarios del señor Fanjul. 
bada, pues se paga de 30 a 31 pesétag 
El maíz se-sostiene a 38 y 39 pesetas, el 
del país y hay mucho grano con tenden 
cía a bajar. Los garbanzos han subido, 
en vista de la escasa cosecha. Los blan-
Fomento. — R. O. resolviendo petición 
de la Cámara Oficial de Comercio de San. 
tiago, solicitando condonación de los de-
rechos. 
Trabajo.—R. O. estableciendo el dere-
cho de consortes entre funcionarios de 
este ministerio; disponiendo que el texto 
de las Bases de trabajo del personal de 
Banca sea el que se inserta. 
m m oe m i sobeie m 
RETMS, 8.—Durante la tard'R de hoy 
ha descargado sobre esta ciudad una 
violenta tromba de agua, que ha pro-
ducldo gran número de inundaciones en 
sótanos de inmuebles y comercio. Los 
eos tiernos ae pagan de 100 a 165 pesetas j ^ n j ^ ^ g han tenido oue acudir a nu-
los 100 kilo^; los duros de 110 a 115, y los , es donde- personaa 
mulatos tiernos a 10o. Las habas han . 0 . • 
subido. Se pagan las llamadas tarrago- amenazadas por estas mundáciones. 
ñas a 50 pesetas los 100 kilos; las m a z a g a - l . . . . , . ¿ . . . . T —.; 7; .-.-r. —, ̂  ^. r^rr^.-yr; 
ñas blancas a 48; las moradas a 47, y la:<! imi m 
chicas a 46. « . . . _ 
Aceites.—El mercado de aceite no ha p A l i ^ f I r i N F ^ R A P í n f l Q 
experimentado ninguna variación. Se que- ^ ^ U V i I ^ 1 > í ¡ \ ¿ \ r Í U X J J 
LEON, 8.—En el Teatro Principal se 
celebró el anunciado mitin, en el que 
'hablaron varios oradores, entre ellos 
Pes taña Loa oradores se expresaron conidó la subida en los 80 reales, con ligeras marca R. E. O., nuevos modelos. Expo-
Estudiados todos los antecedentes dell "c V ^ " ' T t o n l ^ y ^ m.den fuó completo. ¡alzas y bajas. Estos días se ha animado sición: Glorieta San Bernardo, 3. Hay 
SU situación en r__r__ . . . ^ . ^ ^ . . v ^ v . . . . v . . . ^ ^ . . . ^ v ^ r ^ r ; ¡alero el mercado, con bastantes operado-1 piezas de repuesto. 
nes. Los precios últimos han sido entre | 
80 y 82 reales la arroba de once küos y I 
Comercio para t ratar del ingreso en 
el Cuerpo desagregados comerciales en 
el extranjero; de visado de inventarios 
y balances de Sociedades, y de las mo-
dernas orientapianes de las enseñanzas 
de comercio. 
El regfameñtp de la Comi-
problema del cambio, y 
las presentes circunstancias, aprobó 
por unanimidad la actuación de los re-
presentantes de la Banca privada en el 
Banco de España , en relación con las 
iniciativas del Gobierno - ratificando de 
modo categórico su- confianza en dichos 
representantes y cons guando en acta 
un voto de gracias para los mismos. 
Además , el Consejo Bancario expresó 
de nuevo su resolución do apoyar la 
actuación del Gobierno cuidando de que Ba "Gaceta" de ayer publica el Regla-
en todo momento conozca el ministro Im^10 « • la Comisión asesora nacional 
. TT • J 1 . i . Patronal v Obrera. Este Reglamento, cu-
do Hadenda el pensamiento b a n c a r o ^ ^ ^ 
sobro los aspectos económ eos de la p o - l ^ a cab0i fué aprobado el 16 de febrero 
de 1923. Ocupa más de tres páginas de 
la "Gaceta", y contiene 26 artículos. 
sión patronal y obrera 
T R I N C H E R A S 
inglesas, tres y cuatro telas, desde 45 
pesetas; recibido un vagón de todas for-
mas y tallas. Casa Seseña: Cruz, 30; Es-
p'tíz'y Mtriat 11. Tftíic&i ét it íñi 'é&IrCfm: 37. 
litica monetaria." 
El Consejo de Corpora-
ciones agrarias 
Artículo de "La Vanguardia" 
La jornada regia en Sar 
Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 8.—Los Reyes y los 
infantes don Jaime y dofta Cristina, par-
ticiparon de la segunda prueba de rega-
tas de balandros por equipos. Después 
tomaron el aperitivo en el Club Náutico 
y regresaron a la una a Mlramar. Maña-
na se celebrará la última regata en que 
par t ic iparán los Reyes. 
medio. La exportación ha aumentado 
bastante esta temporada. Sólo en el mes 
de agosto se han exportado 9.644.076 k i -
los, lo que supone cerca del doble de lo 
que .se exportó .jon .agoato del año pasa-
do. Como la cosecha de este año es ín-
BARCELONA, 8. — " L a Vanguardia" 
En el ministerio de Trabajo se reunió| publica hoy un suelto en relaciór con 
ayer tarde el Consejo de Corporaciones los sucesos de BUbao, .dice. ^ 
/ . i J , ^ imomentos de confusión y dcrccncjerto 
Agrarias para estud.ar la propuesta de 
constituc ón d?! Comité paritario delq^fen"e~s agUmen la responsabilidad del 1 y ei infante don Jaime estuvieron en el 
Arrendamientos rúífticos de Lo rea. Vo- poder una energía que "sté a 'a altura | carnp0 de Golf y a continuación ^n el 
taron a favor todos los vocales, a ex-;de las circunstancias. Pero es neipo^tlo["cln«". E l Rey paseó por la carretera 
SAN SEBASTIAN, 8 . -La infanta do-
ña Beatriz paseó por la carretera de La-
;que está viviendo España requieren düiEarte. Más tarde la Reina, las Infantas 
das las operaciones se hicieron el pri-
mero y el segundo dia. 
Mercado de Arévalo 
AREVALO, 8.—Cotización del merca-
significante, se espera un alza en los pre-tdo de granos: trigo, tata; centeno, .51 
cios. Por eso están muy retraído» los co-jreales las 90 libras; cebada, 36-7; 
secheros a vender las existencias que ídem la fanega; cebadaladilla, 434 ídem 
tienen (Je cosechas anteriores. • la ídem; algarrobas, 57-58 ídem la ídem; 
Las carnes. — Las carnes, en general, avena, 26 ídem la ídem; yeros, 56 ídem 
han bajado, a juzgar por los precios que la ídem; guisantes, 59 ídem la ídem, 
se pagan en este matadero, que son los 
siguientes: Toros, a 3 pesetas ol kilo; bue-
yes, de 2,45 a 2,50; vacas, de 2,70 a 2,90; 
novillos, a 3; novillas, a 2,85; utreros, de 
3,30 a 3,33; erales, de 8,35 a 8,40; año-
jos, a 3,30; terneras de más de cincuenta 
kilos, de 8,30 a 3.40; terneras de menos 
de cincuenta kilos, de 3.50 a 3,68; carne-
ros, a 2,28; ovejas, a 2,25; corderos, a 
2,75; cabraa, a 2, y cerdeo, a 3,20. 
Calcúlase la entrada de trigo en 2.500 
fanegas. 
Tendencia del mercado, ñrme. 
Temporal bueno. 
Estado de loa campos, empezando a 
sembrar. 
Se ha notado gran animación en el 
mercado, dando una nota de lo acredita-
do que está éste en esta región. La 
afluencia do forasteros ha sido extraor-
dinaria sin duda por no poder sembrar 
a causa de la gran sequía. Mercado de ganados 
Se ha celebrado la tradicional feria d e l y t ¿¡^ t - i fane{ra„ tngo 
San Miguel, que tiene gran importancia! v e i u a ce ires m u »ane5a8 ae "HP* 
OfiMP^v p o k e p c i ó n de los señores Junoy, r ep resen - t ambién que las clases conservado--as y 
la o d o s í c í ó Í iante de los patronos, y García de la «n sonevn] todos los españoles inrer^a-
ja oposición, y ' ^ , dos en el mantenimiento del orden asis-rahyba dieron mayor ía a 
és ta obtuvo también muchos votos en!Bar&a' representante de los ganaderos 
No es posible en los momentos actua-
les conocer la situación exacta de la re-
volución brasileña. Tanto el Gobierno 
como los rebeldes cantan victorias im-
portantes y reivindican al mismo tiem-
po la posesión de algunos Estados, co-
mo ocurre, por ejemplo, con los de Pa-
raná y P a r á . De todos modos la posi-
ción del Gobierno aparece comprometi-
da, especialmente si se confirma que 
otros Estados del Interior se han unido 
a la revolución. En las ú l t imas veinti-
cuatro horas los rebeldes han obtenido 
un éxito importante al ocupar Pernam-
buco. 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta, 
tanto como la cantidad de Estados, la 
importancia de loa mismos. En esto las 
fuerzas es tán equilibradas, puesto que 
si dos de los m á s poderosos Estados, Río 
Grande do Sul y Minas Geraes, están del 
lado de los rebeldes, el Gobierno conser-
va Sao Paulo, Río Janeiro y Brasil. 
La revolución actual tiene su origen 
en las ú l t imas elecciones presidenciales. 
En el Brasil no existen partidos políti-
cos dignos de ese nombre. En cada cam-
paña electoral aparecen formaciones dis-
tintas que se apoyan en las rivalidades 
personales y en las rivalidades de Esta-
do a Estado. Por otra parte, el sistema 
electoral pone en manos del Gobierno el 
resultado de la contienda y de este mo 
do las pasiones se exacerban con m á s 
facilidad que en parte alguna de Amé-
rica del Sur. De ahí que el Brasil ten-
ga ya una lamentable tradición de elec-
ciones agitadas y sangrientas. E l caso 
del presidente Wáshing ton Luis, elegi-
do casi sin lucha en 1926, es una ex-
cepción que no pudo repetirse en mar-
zo pasado. 
En efecto, el Brasil es quizás el úni-
co país del mundo en el que existe la 
candidatura oficial, propiamente dicha. 
El^ presidente de la República "consul-
t a ' a los presidentes de los estados fe-
derales. Después propone su candidato 
a las C á m a r a s para que lo "recomien-
den" al pats. Asi, antes de las eleccio-
nea, se sabe ya los estados con que cuen-
ta cada uno de los candidatos y se pue-
de predecir a ciencia cierta quién será 
el vencedor, porque el sufragio es pú 
blico y los Gobiernos de cada estado 
apoyan a los candidatos, que prevlamcn 
te han votado sus parlamentarlos. 
En las elecciones pasadas la candida-
tura oficial era la de Prestes para 1» 
presidencia y Soares para la vlcepreai-
dencia. E l primero era presidente del 
estado de Sao Paulo y el segundo del 
estado de Bahía . Frente a ellos se pre-
sentaron el presidente de Río Grande ao 
Pernambuco, Bah ía y Río de Janeiro, 
pero el resto del país votó a la candida-
tura oficial, que resultó triunfante por 
cerca de 1.100.000 votos contra cerca 
de 700.000. 
La Alianza Liberal, que asi ae llamó 
el partido fundado por Vargas y Pessoa 
para las elecciones de 1930, sostuvo 
siempre que el Gobierno había fa lséa lo 
los resultados. Desde luego, la votación 
obtenida por sus candidatos en algunas 
de las grandes ciudades de la república 
es mucho m á s brillante de lo que se es-
peraba. Por otra parte, la organización 
de dicho partido ha sido m á s eficiente y 
más extensa que las de todos los part i -
dos que hasta ahora habían d i spú ta lo 
el puesto a las candidatuj"as oficiales. 
Además se presenta con un programa 
simpático a las masas, el de la reforma 
electoral para la implantación del voto 
secreto. 
K . L . 
Se acordó constituir una ponencia en-
cargada de estudiar este asunto y que 
será, constituida por los 
tan al Gobierno, para robustecrr su au-
toridad. Se ha de tener presente la h'>ra 
^ i í ic i l que seria salir de esta situación 
señores Gar- para dar el salto en el vacío." 
* «• * 
BARCELONA, 8. —Todos los periódi 
eos desmienten el rumor que se hizo co 
cía de la Barga, Junoy y el represen 
tante de los sociarstas, Lucio Mart ín . 
Después fueron examinadas diversas 
propuestas de las Comisiones arbitrales'rrer días pasados, de que el ma ques 
remolacheras, entre otras las que se¡de Olérdoia, destacada persona.idad Jel 
refieren al Lecho de que las Socieda.|Partido4 de la u-, R ' ai rePu,bllfca 
T., 1 ^ 7. no y tuviera el proposito de rouact^r 
des azucareras se niegan ahora a pa-|un f ^ a m u r t a I * ni es ceno, ^ 
gar las cuotas correspondientes a laSjqU8 ei predominio que tienen Ciertos tle-
Comis ones arbitrales. I mentes políticos do Cataluña causp gran 
. . . . . . . . . . gran disgusto a loa antiguos t'^iiiCitos 
InStltUtOS Cíe inves t igac iones eminentemente españoii^uia. 
a g r í c o l a s e industriales Procesamientos en B 
La Directiva de la Asociación de I n -
genieros Agrónomos visitó ayer al mi -
nistro do Economía para hablarle de 
diversos asuntos de interés para dicha 
carrera. E l señor Rodríguez de Vigur i 
les manifestó que muy en breve va a 
restablecer e»l Instituto de Investigacio-
para el mercado d9 ganados, puesto quej ZAMORA. 8.—El gobernador clviUJft 
'aHide aquí se toman las normas para laí lgulendo la campaña en favor de los la-
¡operaciones en las demás ferias de gana-j bradores, ha logrado colocar en Toro 
dos que se suceden. Por estimar de granjmás do 3.000 fanegas de trigo a preolO 
de Francia y regresó a Palacio 
Hiete de la tarde. 
* tt » 
SAN SEBASTIAN, 8.—El ministro de i interés este mercado tomamos unas no-
Negocios Extranjeros de Portugai ha te-|tas de los precios medios a que se ven-
legrafiado al alcalde agradeciendo a la'dieron las diferentes especies d¿ gana-
ciudad laa atenciones que le ha dispen-jdoa que concurren con la cifra total d¿ 
sado durante su estancia en esta ca-üos entrados en Sevilla en los tres días 
pltal. Ique ascienden a 57.964 cabezas, distribui-
das en las siguientes especies: Caballar, 




4 e S l e a n 
BARCELONA, 8.—El Juzgado especial 
que entiende en los delitos de Prensa, ha 
tomado hoy declaración al director y ge-
rente del semanario "La Rambla", al 
dueño de la imprenta donde se edita 
"Acción", y al director de "Solidarida.i 
Obrera", y redactor de dicho diarlo jc-
ftor Carbó, autor de un artículo delictivo. 
Después de esta diligencia se ha dicta-
do auto de procesamiento contra los di-
rectores citados y el señor Carbó. 
* * * 
BARCELONA, 8.—El fiscal ha denun-, 
ciado hoy a loa diarios "Solidaridad Billetes de ferrocarril por toda Europa. Kilométricos en el acto, pasajes marí-
Obrera" y a "La Publlcitat". A i primero' timos y aéreos. VIAJES A FORFAIT. (TODO INCLUIDO). 
4.148; mular, 6.588; asnal, 8.177; vacuno 
1.867; lanar, 3.466; cabrio, 5.787; cerda, 
32.960. 
Los precios de loa caballos oscilaron 
! entre 350 y 450 pesetas los potros. Mu-
letea se vendieron de 600 a 700 pesetas 
:;abeza. Muías de trabajo, de 900 a 1.000 
pesetas; asnal ae han vendido, de 250 
!a 350 pesetas cabeza. Vacuno para labor 
se ha vendido a 700. Lanar, 
¡pesetas arroba. Cabras para 
25 a 30 duros y cerdos, de 24 a 26 pe-
setas arroba. Primales de cerdo se han 
vendido a 26,50 pesetas arroba. Lechónos 
de un año a ojo se vendieron a 18 du-
ros cabeza. La feria ha sido buena para 
loa ganaderos. Desde luego los precies 
han sido bastante más baratos quo la 
feria de abril, pero en cambio las ven-
tas han sido mucho mayores y casi to-
— • 
V I A J E S H I S P A N I A » — A l c a l á , 3 2 
—¿Cómo serían los relámpagos an-
tes de que se inventase la electricidad? 
—De gas, seguramente. 
("Passing Show", Londres.) 
— ¿ N o sabe usted? ¡Nuestro vecino acaba de morir en un acci-
dente de "auto"! 
—No me sorprende; hace varios días que tenía muy mala cara. 
("Pages Gaies", Iverdon.) 
• i 
—Estoy preocupado con nuestro hijo. Tiene ya doce años 
y aún no se toma interés por ol fútbol. 
("Ulk", Berlín.) 
de tasa, aliviando así la situación de 
un centenar de pequeños agricultores 
que carecía de dinero para atender a 
urgentes necesidades. 
Mercado de aves, caza y huevos 
MADRID.—La marcha del mercado 
durante estos siete días, se diferencié 
muy poco con los proopdfntes. Hubo 
bastanleri existencias en el mercado de 
aves, y los precios están flojos, habiendo 
perdido los pollos un par dp reales. En 
ol de caza, se sostienen los jireclos, aun-
que consignaremos que no están tan flr* 
mes como en la semana anlorior, y 6,1 
de ' lVa." ia cuíinto a ,a marcha del mercad' ^ ^ 
leche de V08' dlremoa CJ"C hay pocas entradas y 
1 que se siguen pagando con j-.r^ ios muy 
ürmes. 
A continunclfSn damo:-- lot proclos (juí 
rigen: 
Ave»,—Gallinaa, dr 4 a 7 ivH»tas una; 
putos, do 4,r>0 a 5; pavos-, df> 8 a 11¡ 
¡lancos, de 3,50 a 6,50; pollo- - „a 
Cara. -Conejo.1, de primera, de ¡VS a 
8 pesetas pareja; de segunda, de 
1,75; de tercera, a 4. y de cuarta, a SJo-
Las liebres a P,50 una; las perdices! <*• 
4 a 4,50 la pareja. 
Huevos frescor. - De Casllll.-i, de 2» 11 
24 pesetas el 100; do G-JÜCÍ.-I. de 21 • 
22,50; do Murcia, de 23 '¿i; de P'-Mol»» 
a 21. y de Marruecos, do 21 a 22,?0. 
Huevos dw cámamis.-Do Fr¿ñc}£ I 3 
a 23 pesetas el 100. 
Personal de Agricultura 
Inspectores do Higiene y Sanidad 
ouarltt.—Ha HÍd'> aprobada la. perw"ta i 
entablada por don Félix Nufiris -vlelé^ 
dez, que sirvo en la inspección •pr"'J':}' 
cial de León, y don i / i imo Poyato PnS*9 
de la de Palenoin. 
Personal de Monte» 
lng«nlero».~Al distrito forofial de .^r*' 
nada, agregado, el Ingonlcro a^P'f*}» 
te don José Mojo G6me'¿; so tra-"'111 
del distrito forestal d<; Granpdu &'T .¿ 
Teruel, al inironioro sopirdo. don J0' 
Domenech Sálnz; dp la Sección do 
tes del MiniHterio de Fomento, a 1»' , 'n, 
clón tercera del Consejo forestal 
cloa), al ingeniero don Iviarroa í 'éreLn. 
la Cuesta: de la sección tercero del co 
sejo forestal, a la Sección de *'nnte9j1n 
Ministerio de Fomento, al i n g e n i é ' 0' 
Fernando de la Solllla: al iaKenlero » 
sundo. don Cocilio Susaeta v Ocho* " 
Kohagüen, de la séptima división h io^ 
lógico-forestal (Málaga), a la quinta " 
visión hldrológlco-foreetal (Sevilla): " 
fallecido en el distrito forestal de ^ v 
el Ingeniero segundo, don Pablo d« 1 
zazabal y^ Jaquel ot. |1T.»w | | jW 
"Frusierías Seiectas*' 
Escogida colección de vernoi bu-
morístjcoe de 
Carlos Luis de Cnencá 
Precio: 5 pesetas. «jj-
Pedidos a la Administración de EL ^ 
i BATE. Colegiata, 7, 
DÉ-
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Incendio de un garaje 
en Soria 
LA "GACEIA" ^ conflictos sociales 
LAS BASES OE TRABAJO 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
EN BANCA 
El pabellón del Brasil en la Exposi-
ción se dedicará a escuelas de 
ferroviarios. Sube el precio de 
la carne en Valladolid. 
PROYECTO DE CIUDAD JARDIN 
EN PONTEVEDRA 
Irregularidades en un mercado 
ALICANTE, 8. A consecuencia del 
sumario que instruye el Juzgado del dis-1, . . 
t r i to del Norte, por irregularidades ei L-Os Oficiales primeros tendrán sie-
inmoralidades cometidaa en el mercado,, t e mil Des6ta«5 v Iftc: aeni 
hoy han sido encarcelados dos carnice- e m1 ' Pese^as Y 'OS asp i -
res, y se ha procesado a otros tres que rantes mil ochocientas 
habían expendido embutidos en mala.s i • 
condiciones, según parece desprenderse i Hoy publica la "Gaceta" una real 
del dictamen del Laboratorio. orden aprobando las bases de trabajo 
El gobernador de Sevilla desmiente 
los rumores de huelga general | 
— 
En Vitoria van a la huelga los deli 
ramo de construcción 
SON LAS APROBADAS POR LA 
COMISION DE CORPORACIONES i E n Málaga los huelguistas matan 
• a un obrero 
Empezarán a regir inmediatamen-
I te con carácter retroactivo en 
cuanto a sueldos 
SIGUE EL PARO EN LOGROÑO 
_ LOGROÑO, 8.—A las nueve de la ma-
ñana abrió el comercio, que tuvo que 
cerrar por las coacciones hechas, pero; 
a las once volvió a abrir, protegido por i 
la fuerza públ ica 
Arbitraje rechazado 
Guardia civil muerto por una coz par^ ,\a BJan??:J La3 normas de trabajo 
r ! se hallan divididas en 25 bases, más cua-
A R A N JUEZ, 8.—Cuando prestaba ser-: tro adicionales y cinco transitorias, que 
vicio en la cuadra del cuartel, el guardia' ocupan seis páginas del penódico ofi-
civll Manuel Sánchez, de treinta y tres, cial. En ellas se recoge ed dictamen de 
años, un caballo le dió una coz en la re- j la Comisión interina de Corporaciones, 
gión parietal, que le produjo la muerte. ¡ del que oportunamente dimos amplia re-
La victima deja tres hijos pequeños. I ferencia y que apenas ha sido modifl-
E l puente de Deusto r8^0 , K , 
begun la base primera se consideran 
BILBAO, 8.—El alcaide ha hecho pü- funcionarios los directores, subdirecto-
blico que el Ayuntamiento no ha pedido res, apoderados individuales, empleados 
todavia una subvención a la Diputación t en la secretaria y los que perciban un 
para el puente de Deusto, hasta que se ( sueldo superior al máximo que se es-
liquiden las deudas reciprocas de am-|tablece para los empleados, siempre que!ne3 fijadas. Tampoco aceptarán arbitra-
bas Corporaciones, que se harán ense-idean nombrados funcionarios por las i je sin la admisión del obrero primera-
gruida impresas a que pertenezcan, | mente despedido, que es cuestión previa 
LOGROÑO, 8. — La tarde transcurr ió! 
tranquila y el comercio abrió aunque con: 
precauciones. Algunos obreros acudieron | 
al trabajo. E l gobernador civi l propuso, 
un arbitraje, que fué rechazado por los! 
obreros. Las Cámaras de Comercio y Pa-; 
tronal han visitado al gobernador para 
expresarle la urgencia de la solución. En! 
la Casa del Pueblo se celebró una re-¡ 
unión de obreros para tratar del confllc-i 
to, que se teme se prolongue hasta el do-
mingo. 
» » » 
LOGROÑO, 8.—En la reunión de obre-1 
ros se acordó mantener la huelga en tan-l 
to no acepten los patronos las condicio-l 
-La Comisión provincial ha concedi-l Será de exclusiva competencia de los 
do 10.000 pesetas para la obra de borne-¡ Bancos el dictar las normas de admisión; 
naje a la vejez del marino. 
—La Comisión municipal de Goberna-
ción ha acordado conceder 10.000 pese-
tas para la Junta Antituberculosa, y 
aceptar el proyecto de la construcción 
de una casa de baños y una piscina en 
esta capital. 
Entierro de Gabiola 
BILBAO, 8.—Esta tarde se ha celebra-
do el entierro del cadáver del boxeador 
Antonio Gabiola, que fué traído en una 
camioneta desde Valencia. Asistieron el 
padre y familiares del finado, y repre-
sentaciones de la Federación de Boxeo y 
otras entidades deportivas de Bilbao. F i -
guraban coronas de Uzcudun, Federa-
ción de Boxeo, y Club Cocherito. Det rás 
de la presidencia Iba mucho público. Los 
restos recibieron sepultura en el cemen-
terio de Vista Alegre de esta capital. 
» * • 
pero los empleados deberán ingresar por 
la categoría de aspirantes y lener por 
lo menos diez y séis años, excepto en 
Se teme que surjan complicaciones. No i 
se publican los periódicos de la localidad. 
Disturbios en Málaga 
MALAGA, 8.—En el muelle se t rábala : 
el caso de que se trate de Empresas de hoy en la descarga de todos los barcos 
nueva creación. Los subalternos deberán! BUrtoa en el puerto. Entre los trabajada1 
tener veintitrés anos y los botones ca-:reg flguran muchos que eran huelguistas 
torce por lo menos. Los aspirantes es 
ta rán durante un año con carácter de 
interinos. 
Los sueldos y las plantillas son los que 
adelantamos en nuestra Información an-
terior, es decir: 
Oficiales primeros, 7.000 pesetas. 
Idem segundos, 6.000 pesetas. 
, Idem terceros, 5.000 pesetas. 
Auxiliares primeros, 4.000 pesetas. 
Idem segundos, 3.000 pesetas. 
Idem terceros, 2.500 pesetas. 
Aspirantes, 1.800 pesetas 
Los "taxis" han abandonado las paradas 
coaccionados por los huelguistas. Un tran-
vía ha sido apedreado por los revoltosos, 
quedando rotos los cristales. Los demás 
coches fueron retirados de la circulación 
quedando sólo en servicio los de la lí-
nea del Palo, que van custodiados por 
la Guardia civi l . 
E l gobernador ha ordenado la deten-
ción del Comité de huelga y procederá 
igual con todos los que ejerzan coaccio-
nes. Ai mediodía al entrar al trabajo los 
, .obreros ferroviarios, un numeroso gru ! 
Estos sueldos serán los mínimos obli-1 p0 de huelguistas, se opuso a que entra- i 
gatonos en poblaciones de mas de 50.000 ran> sonando dos disparos. Acudió la 
habitantes, y tendrán una reducción del'Guardia civil, que disolvió a los revolt o-! 
¡20 por 100 para las que excedan de 20.000 IS0Si Hubo d0g heridos leves en la refríe-i 
E l PLEITO DEL CENTRO DE DEPENDIENTES 
Los Sindicatos Libres adquieren una casa para d ^ í o 
social en 450.000 pesetas. Desalojarán en breve el ^enxro 
Autonomista de Dependientes de Comercio. 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA. 8 . -La semana próxima se firmará la escritura de_ compra 
BARCELONA, 8.-E1 Juzgado del dis- v no pasen ¿e 50 0W- í r ú n 30 noV 100 SOS-T Dí , .nriaoa ^y68. en ia f"1,1 
trito de la Lonft por exhor té -ec ib ido d? |L?a0 l ^ ^ u / L f n T m v o r ^ d f 5 ^ l * „ ^ U _ e 1 * ^ ^ para las que sean ayores de 5.000 sin 
de Instrucción de Valencia ha tomado ,exce{ier ¿e 20.000, y de un 40 por 100 en 
hoy declaración al boxeador filipino <nií 
Logan rival del infortunado Gabiola, en 
el combate que le costó a éste la vida. 
Se ignoran los resultados de la diligencia 
aunque se cree que Logan manifestó 'ue 
el encuentro se había desarrollado con 
forme a los reglamentos de boxeo. 
Sentencia absolutoria 
CUENCA. 8.—La Audiencia ha dicta-
do sentencia absolutoria con todos los 
pronunciamientos favorables en íavor de 
los procesados Antonio Alarcón y Adal-
berto González Pontón, en causa segui 
da por malversación y falsedad contra 
las poblaciones que no alcancen a 5.000 
habitantes. 
La plantilla es tará formada en la si-
gruiente proporción: 
Oficiales primeros, 10 por 100. 
Segundos, 15 ídem. 
Terceros, 15 ídem. 
Auxiliares primeros, 20 ídem. 
Segundos, 15 ídem. 
Terceros, 15 idean. 
Aspirantes, 10 ídem. 
Además de los sueldos anteriores, to-
dos los empleados disfrutarán de dos pa-
gas extraordinarias y tendrán derecho a 
quinquenios de 500 pesetas. Los aspiian-
el Ayuntamiento y secretario de Quinta- tes que a los tres años no hayan aseen 
oar del Rey. 
—En Campillo de Altobuey ha apare-
cido el cadáver de un hombre que no 
ha sido identificado. Se Ignora la causa 
de la muerte. 
Niño muerto por un carro 
HUELVA, 8.—El muchacho de diez y 
eeis años Antonio Sánchez González, 
cuando llevaba el almuerzo a su hermano 
que trabaja en lan obras del muelle, su-
frió un ataque y cayó en la arena. Fué 
recogido por un carro que lo t ransportó 
a la Casa de Socorro, pero en el camino 
se espantó la muía, cayendo al suelo An-
tonio, que pereció a consecuencia de las 
lesiones. 
—En la aldea de Navahermosa, del pue-
blo de Galarosa, r iñeron Andrés Oliva y 
Teófilo Moreno, de veinticinco y treinta 
años, respectivamente. Este resultó gra-
vísimamente herido de varias puñaladas. 
ferroviarios abandonaran el trabajo en; 
depósitos y talleres. 
Don Julio Prestes, presidente electo del Brasil, contra cuya desig-
nación presidencial se han sublevado varios Estados brasileños 
E l presidente de la r e p ú b l i c a de l Bras i l es una de las m á s e m i -
É n los barrios extremos se ejerció coao-i 
ción sobre los autobuses, que dejaron de nente8 personalidades de la A m e r i c a de l Sur. L l e v a d o a la magistra-
funcionar. E l gobernador ha impuesto j tura suprema p o r el pueblo b r a s i l e ñ o en marzo ú l t i m o , no t o m a r á 
Z L T l % ¿ * n * * ™ ^ P o s e s i ó n de su cargo hasta e l 15 de nov i embre p r ó x i m o . E r a a ú n u n 
j o v e n abogado cuando fué elegido d ipu t ado p o r el p a r t i d o republ icano 
de Sao Paulo en 1909. Desde entonces se d e d i c ó par t icu larmente a 
las cuestiones financieras y e c o n ó m i c a s . E n 1920 e n t r ó en la C á m a r a 
Federal y l l e g ó a ser jefe de l a m a y o r í a gubernamenta l . D e s p u é s , en 
1927, fué presidente del Estado de Sao Paulo 
por 450.000 pesetas de una casa, donde los Sindicatos ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ 
Sficlnas, dejindo los locales que hoy ocupan en el edificio P / ^ ' 6 ^ ^ 
autonomista le Dependientes de Comercio. Con esto quedara ^ ^ J 1 0 . ^ / ^ 0 ^ 
pleito del Centro autonomista de dependientes de comercio, que clausuro 
Dictadura por hacerse allí política separatista AV^OHÍV* 1A-
i A l llegar el Gobierno actual, repuesta la Junta del ^ ^ V ^ , , ^ ^ y 
vantada la suspensión de centros y Ateneos, formados los . f f J ^ J ^ J 
Diputaciones con elementos que triunfaron en anteriores comicios, na ( f se x . 
por resolver el asunto del Centro de Dependientes. Se emprendió ^ « ^ ¡ J * 
de Prensa se dieron conferencias, se pidió por todos los medios la l n t e i ™ ^ O Q 
gubernativa, se entabló un pleito todavia pendiente del Supremo y hasta se cons-
lUtuyó una comisión con el objeto de mantener viva la campana popular, u n * 
Iciimente pasaba un día sin que la Prensa de todos los matices se ™uV*s* c ° n 
¡mayor o menor espacio del caso del Centro de Dependientes de Comercio, be pueae 
I calcular que solamente en los ú lümos días llegaron a cerca de un minar ios 
¡telegramas que de diferentes puntos de Cataluña se dirigieron al Gobierno exci-
itándole a resolver el caso. E l asunto ha llegado a apasionar con caracteres üe 
Obsesión. Los primeros que tenían interés en verlo resuelto eran los Sindicatos 
¡Libres, que sufrían las consecuencias de una campaña de impopularidad fomen-
tada por todos los partidos políticos de diversos matices catalanistas que hicieron 
del caso una bandera electoral. 
L a pasión llegó a cegar; de nada servía que los Sindicatos Librea alegasen que 
ellos no se habían adueñado del Centro, que no eran sino simples inquilinos de 
la casa, cuya propiedad figuraba en los registros inscrita a nombre del Centro; 
era. inútil que se afirmase que se habían readmitido antiguos socios, despedidos 
• en la convocada asamblea del Centro que eligió su Directiva Lo cierto es que 
:1a gente recordaba una asamblea tumultuosa que acabó a tiros, una Directiva 
impuesta por el gobernador y una Junta en la que se dispuso que los votos de 
líos socios ausentes se reputarían favorables a la Directiva que se proponía ofi-
icialmente. Y aunque esta últ ima prescripción no llegó a utilizarse, sobraban a 
.unos y a otros razones para mantener sus puntos de vista y enconar más y más 
la cuestión. 
E l Gobierno, acuciado por toda la opinión catalana parecía reacio a retrotraer 
¡las cosas al estado en que se encontraban en 1923; no era un caso sencillo de 
reposición de un Ateneo o un Casino rural. E l Centro de Dependientes tiene su 
cooperativa los socios adquieren derechos con el tiempo; los que se clan da 
baja y dejan de pagar pierden sus derechos. E l reglamento está en relación con 
las leyes de seguros. No se podía de un plumazo readmitir a socios que hace años 
dejaron de serlo y suprimir a los que luego se inscribieron. Había además con-
tratos, hipotecas, escrituras, compromisos a los que estaba ligado el Centro. Por 
su parte, los Sindicatos Libres, en virtud del contrato de arrendamiento, sólo 
podían ser expulsados en juicio de desahucio. Hace ya meses los Sindicatos L i -
bres, en visita que hicieron al gobernador, le propusieron ellos mismos amigable 
solución. Ellos no se oponían a nada de lo que pretendía el Centro, aceptaban 
de antemano no ya la sentencia que diera el Supremo, sino las dos peticiones 
que formuló el abogado del Centro en su demanda; estaban dispuestos a insta-
larse en otra casa tan pronto como encontrasen local apropiado. 
Y así quedará resuelto este apasionante pleito. La Junta verá dentro de poco 
que los Sindicatos Libres desalojan sus actuales oficinas de la casa del Centro 
de Dependientes y el Centro quedará afiliado a los Sindicatos Libres hasta quQ 
^n Asamblea acuerden sus socios otra cosa Con ello podría plantearse otro pro-
blema ¿Qué tendencia seguiría el Centro el día que dejasen de inñuir en él 
los Sindicatos Libres'.' ¿Volvería a su filiación separatista? ¿Estar ían con Ac-
ción Catalana? ¿Volverán a la carga los individuos que en una asamblea pro-
pusieron se afiliase el Centro a la Internacional roja de Moscú?—Angulo. 
tienda, colocando un cartel que decía no 
abriría hasta que terminase la huelga 
En la calle de Méndez Núñez la Be-
nemérita dispersó a otro grupo que coac-
cionaba a un autobús. 
Descarga sobre una camio-
neta. Un obrero muerto 
MALAGA, 8.—Esta tarde a primera ho-
Víora un grupo de huelguistas que se ha-
dido disfrutaran del sobresueldo de 600 bía ap0ttado en un paredón del puente 
pesetas, hasta que asciendan a auxilia-ld T€£uán pagar Una camioneta de la 
res y todo oficial o auxiliar que al a3 - i c d6 Locomoción, hizo una des-
cender disfrutase de un sueldo superior ;c £ cerrada sobre el vehículo. Una ba-
al que le corresponda en la nueva cate-|,a t r a v e s ó el pecho al obrero libre del 
gona, continuara percibiendo el anterior. I to Gutiérrez Calderón, de vein-
Los sueldos para cobradores serán de;^cinco años natural de Antequera, que 
3.000 pesetas al principio, para i r as falleció al ingresar en el Hospital. Acudió 
cendiendo cada tres anos hasta 4.800 pe-(inmediatamente la Guardia civil, huyen-, 
setas; ademas tendrán una bonificación do log agreSores que se esparcieron por 
de un 10 por 100 cuando realicen pagog ^ g callejas del barrio del Perchel. Reina 
y cobros en alguna ventanilla. Los or- — ^ X i f o ^ ó n t^O ncrrAsinn^s v coac-
denanzas tendrán sueldos comprendidos 
Los espectáculos luminososp-
de la Exposición 
BARCELONA. 8.—-En la sesión cele-
^ brada en el Ayuntamiento, el señor San-
Recientemente e m - 1 t amar í a ha pedido que se repare la in-
p r e n d i ó un v ia je a N o r t e a m é r i c a , donde fué a devo lve r l a vis i ta que ] ^ t ^ ^ ^ Z ^ ^ J ^ 
el presidente H o o v e r hizo a l Bras i l , y c o n t i n u ó su v ia je p o r Europa . Lsin respetar ant igüedad; que se hagu 
una relación de gastos de dicho servi-
ZIZ^ZZIIIII^IIZIIZZIIIZIIIZZZZI^^ i cío dui-ante la Exposición y relación de 
| lo que percibieron los técnicos munici-
pales que han dirigido las obras en el 
l Certamen, pues se dice que mientris 
unos no han cobrado nada otros han 
percibido por hacer el plano de los ho 
Un Preventorio infantil en Banquete al Príncipe en la 
Salamanca 
entre 2.400 y 3.600 pesetas, y los botones 
ingresarán con 720 pesetas, para ascen-
der a los seis años a 1.500, debiendo pa-
sar a los veintitrés años de edad al es-
calafón de subalternos. 
La jornada de trabajo será de ocho 
horas, con sábado inglés de cinco hora? 
Veintiocho^pescadores salvados de 
gran excitación. Las agresiones y coac-[ Un naufragio 
cienes han menudeado, por lo que se han > 
tomado mayor número de precauciones, i SALAMANCA, 8.—La Caja de Ahorros 
Los obreros ferroviarios no han entrado y ei Monte de Piedad han acordado fun-
al trabajo esta tarde coaccionados por | dar un Preventorio para niños de ambos 
los huelguistas. 
Laudo del Comité paritario 
y media Se considerarán como horas I MALAGA, 8.—Por babor quedado im 
extraordinarias todas las que excedan!pune la agresión cometida en el puer-
Intervinieron para separarlos Cándido de la jornada normal, quedando obli-ito hoy acudieron al trabajo meno« obre-
sexos, corriendo a su cargo todos los A IOS clCtOS GD el CentfO militar 
asistieron las autoridades uni-
versitarias y cuatro alumnos 
de cada Facultad 
La cooperación de Toledo 
al próximo Concilio 
— • 
UNA ALOCUCION DEL CAR-
DENAL PRIMADO 
• / I 1 I r i i o r o,r l l   l s n - » 
A c a d e m i a d e n e r a l I M i t a r * - i W s s * ^ ^ ^ y . ^ x j ^ ^ ^ - x 
Pon contesto que los obreros han sidoimo número una alocución del Cardenal 
«MprnOMÉ etJÜfovme a ' l a propuesta'de! primado sobre ia cooperación de la ciu-
los facultativos que tienen a su cargo !dad de Toiedo al Concilio Provincial y 
las fuentes luminosas de la Exposición a la Asamblea Nacional de Acción Ca-
y otrecio las relaciones quo tohcito el. tólica. 
señor S a n t a m a r í a Refiriéndose a los antiguos ConcUios 
Los organismos paritarios: ̂ l ^ W e n ? . ^ a í o s „„ ,a hIs,c 
|ria de esta ciudad conocéis perfectamen-
«HNDO CATOLICO 
SU ALTEZA PRESENCIO AL-
CUNOS EJERCICIOS DE 
LOS C A D E T E S 
gastos. Se construirá un edificio exprofeso 
y en el que so establecerán clases prima 
rías. 
Maniobras militares 
ALGECIRAS, 8.—En el r ío Guada 
BARCELONA, 8.—En la Delegación i te que una de las glorias que han dado 
Superior del Trabajo, y bajo la presl- imás renombre a Toledo y más días de 
Delgado y Genaro González, que tanabiénigados los empleados a trabajar cincuen-|ro's y también salieron menos ^amione- rranque término "de los Barrios han 
resultaron heridos. La Beneméri ta detu-|ta horas extraordinarias en cada semes-|tas. E l malestar es general y hay ba--, continuado las maniobras 
vo al agresor. 
Herido por disparo 
L E O N , 8.—El guarda de la mina "Mar-
qués", Juan Calvo, examinaba dentro de 
la chavola una tercerola y ésta se dispa 
I dencla del señor Martínez Domingo, ha bienestar a la Patria, f ueron precisa-
¡celebrado sesión la Junta admmistxatl-¡mente sus memorables Concilios." 
! va de los organismos paritarios de Ca Bien es verdad que por la estructura-
¡ taluna Dlóse cuenta de la sltuac'ón, en 
; re'aclón al anticipo hecho en el mes de 
| marzo por la Caja de Ahorros de la 
Diputación, que fué distribuido a los 
clón jurídica actual de nuestra sociedad 
u r w D f r - D C C AD A n T>DIN , re-acion ai anticipo neonu en ei «ÍCB OD no podrá volver a restaurarse en toda 
continuado las maniobra, haciendo su-' H U Y 5 S Í ^ Í ^ Í £ - v " \™*™ ^ C T ' ^ T L ^ de ^ f", Íntegrid^d la obra de 109 Concilios 
tre, como compensación a las pagas ex-!tante pánico, sobre todo en los ba'nos| gtos tácticos las tropas que fueron C I P E A M A D R I D | Diputación, que fue dibtnbuido a los toledanos. Mas, al nacer en el transcur-
traordinarlas. Las que pasen de este nú-jdei Carmen, Trinidad y Perchel. En losi f ecciona(las or el Capitán c^neral , Comités paritarios de la ciudad. Con lojso de los tiempos nuevas e imperiosas 
mero se pagarán con los aumentos lega- comercios del centro de > capital tam-, CavaJcanti ^ ^flcial¡dad ^ ofreció un fi „ . „ , . , . . , c a u d a d o en los tres trimestres por ¡necesidades, podrán tal vez surgir ins-
les y con el 40 por 100 las que se tra-¡bién se refleja el retraimiento del pebh | vjno de honor Esta mañana el general ZARAG-OZA> 8.—El Principe de Astu- contribución industrial ha pod'do tan solo ütuclones nuevas que vengan a sustituir 
bajen en sábado por la tarde. íCo eme viene a agudirar la crisis delj r _ - p . / i - t ó íMiavtp^ v d<vmás rias se diri&ió esta m a ñ a n a a las once la Diputación reembolsarse del anticl-
La situación de los empleados durante; cCm?rcio ! edificó mimarís cuarteles ^ demasl acompañado de su séquito, del alcalde. Ipo. Se t ra tó ampliamente de la cues-
ró en ef momento en que'pasaba por allí! el servicio miUtar será de excedencia con I LoS huelguistas siguen coaccionando y ¡gobernador civil y capitán general, al1 tlón económica, que se presenta muy 
casualmente Gerardo Pérez Velasco, quelderecho a reingresar al terminar el ser-jhan logrado que abandonaran sus fao- „ „ , , _ jtemplo del Pilar, donde .e aguardaban, intrincada, 
resultó vicio y a prestir sus trabajos habituales i ¿¡¡s lal mujeres que se dedican a las i ALGECHIAS, 8.-Regres6 de San Ro-i el Arzobispo y una comisión del Cabildo. 
'en las horas que aquél le quede libre, ¡faenas de los frutos. Se han colocado al-'que y La Línea de la Concepción el ge- Su alteza oró ante la Virgen y después 
En caso de enfermedad, los e m p l e a d o s ¡ ^ o s pasquines recomendando la hue»-, neral Cavalcanti, que revisto el edificio subió a adorar a la sagrada Imagen. Unal ' TT^O +owi* QT^„ , 
un año de servicioIS revolucionaria. E l Comité partar io de la Yeguada Mil i tar y el campamen-¡compañía de Infanter ía rindió honores.; BARCELONA, 8.-Esta tarde, aproxl-
sueldo íntegro du- ^ o r d ó som°ter a los obreros del Xxme-i to. Fué cumplimentado en ambas loca- Al salir el Príncipe del templo, revistó I macamente a las tres, marchaba por el 
en au eficacia a las antiguas Asambleas 
Concillares. 
Motorista muerto 
Proyecto de ciudad-jardín 
PONTEVEDRA. 8 . -La capitalista < H t e ^ ^ e r ^ o ^ 1 
ñ a Casimira Gómez ha presentado en el Lante seig meses y a la m i t ¡ ¿ durante i ruTun faudo^ons i^nw'en el estable-! Üdades por las autoridades. 
Apuntamiento un proyecto congruo- otrog t pasados los cuales, la empre-'ciniiento de las paradas en el muelle y ' 
r f ^ J S ^ ^ Atenerle en el escalafón, s l n i q ^ los patrono? escoj 
a S ^ L r ^ V c ^ t o a T o f p ^ í derecho - — o declararle exceden-; ̂ n J el censo, 
que. E l proyecto ha sido muy bien aco-
gido. 
Después de una Interrupción de iná<3 
de trescientos años, volverá a llevarse 
a cabo en breve un nuevo Concilio Pro-
vincial con el mismo augusto y solem-
nísimo ceremonial con que se celebraron 
los antiguos Concilios de Toledo y en el 
mismo histórico salón en que varios de 
E l pabellón del Brasil, para escuelas 
S E V I L L A , 8.—El Ayuntamiento, en 8e-jegte subsidio pueda exceder del sueldo 
alón plenaria, acordó ceder el pabellón!de un año. En caso de defunción de un 
a la fuerza y se dirigió a la Catedral de¡Parque de la Cindadela una motocicle aauéllos t,lv1pro_ K<4y_v ¿ — r — . j -
.r . . , ,La Seo, donde visitó el templo y el te-|ta con sidecar, ocupada por p e r r o n a t - ^ 6 ^ . 1 ^ ! ^ lu&ar 5' ^ ha T^diúo 
Inpu l ac iones salvadas isoro artístico que encierra. Después enj<iue denotaban no conocer la máqul.-.a. 
FERROL, 8 . -Han llegado al puerto¡coche descubierto y acompañado del al- |Al llegar a la estatua del general Prim 
te, para que ocupe la primera vacante l o que al parecer se pretende por los'de Cariño 23 náufragos que constituían!caJde dio un paseo por la ciudad. 
i n obreros que i 
que se produzca en su categoría. En caso 0breros es que sólo sean admitidos los la tripulación de los barcos pesqueros: 
de inutilidad física total recibirá el im-|qUe estén sindicados. I "María Luisa" y "Domingo", hundidos] 
porte de tantas mensualidades del suel-
do como años de servicios lleve, sin que 
n ' « lac- At-f^e Crá f ' í fac í a consecuencia de la niebla y que fue-
r a r a r a n las Mrxes v i rdnodb ron 6aivad0g por una pequeña embarca-
ción que los recogió al tirarse al mar en1 
Ito" volcó y el individuo que iba en el] 
V i s i t a a l a A c a d e m i a sidecar fué despedido a tierra. E l con-
j ductor desapareció. Unos guardias auxl 
cencía, dtvolviéndole, con sus pr imit i -
vas proporciones, su grandiosidad, su 
esbeltez y su elegancia. 
Y como en los antiguos tiempos, su 
majestad el Rey, no sólo estará repre-
sentado en el Concilio por su alteza el Genpra l M i l i t a r liaron al herido y lo trasladaron al dis-
pensarlo de la ronda de San Pedro, don do? Fei?.ando de Bavlera, que 
El Príncipe se t rasladó a 
General Militar, donde fué 
miento a la hidalguía toledana para que 
los habitantes de la ciudad de los Con-
cilios reciban al Rey v al Infante, así 
como a los Padres del Concilio, como les 
recibían los toledanos de otros tiempos. 
MALAGA, 8.—Los patronos del m.ielie ¡ el momento gn que los vapores se iban a 
del Brasil a la Asociación General del empleado, su familia recibirá un subsi- han acordado esta noche no sacar io , i p i q u e > 
Empleados y Obreros Ferroviarios de Es |dio igual al anterior. | vehículos mañana en señal de duelo por 
paña para que instalen en él escuelas. En cuanto a I ~ 
—£11 alcalde recibió a una numerosa I qUe. cuando éste 
comisión de comerciantes e industriales i ia empresa, ésta ^ 
que tienen pendientes cuentas de cobrolmeSes de antelación; si es por reducción al paro para mañana . solemnidad, el centenario de la aparl- detes, que desfilaron después en columna1 Clclela- ^ueoo a aisposioon aei juez, 
con la Exposición, para pedirle que les,de personal se seguirá para los despidos! Aumenta la intranquilidad da la P»; ción de la Santísima Virgen a_Catalina!de honor. Su alteza pasó al salón de ban- ~ E n lasv.ct l lel^el c?nJ^30 ^ Ciento 
sean abonadas las cantidades que se les ¡el orden de menor categoría y antigüe-¡ blacion. Circulan muenca rum 
adeudan. E l alcalde les expresó el buen dad; y a los que toque cesar se les in-j gobernador mantiene estrecna 
deseo de la Comisión liquidadora, pero donmizará con tantos medios sueldos co-'Las Artes Gráficas se fian remiiao 
añadió que tendrían que esperar el r6-imo años lleven, sin que pueda ser me- noche, acordando i r a la nueiga, no Í 
cuitado de un viaje que h a r á a Madrid, ¡ñor de una mensualidad n i superior altara a los periódicos, fae "a reuuiuo _ „ ^ , _ ^ . u ^ ^ ^ ^ ^ x^,,. 
cuatro, quedando los empleados con de-, noche la agrupación de comerciantes que r€sidenc5a de paúleg de Gijón> m4g menudo8 detalles de las explicacio-i «l6 Ci+e.nto guardia de Segundad ^ n i ó a ¡a c o m ^ a t e í ™ 
Incendio en un garage 'recho a ingresar en la primera vacante!representa todo el comercio de puertas E1 0bi de la áióce¡Ú3 doctOT jUan¡nes de asignaturas. mato a tir08 al Perro. el ^ ^a s i . l o l ^ ; 0 ^ ^ . ! ^ . ^ ™ ^ . aíegria en 108 faU3 
t n v i x H A las 8 50 de la noche se de su cate ior ía . Las Empresas dictarán! abiertas de Málaga a -
d e ^ ^ n í f o ^ 4 - " f ^ J l ^ 0 ^ ' ^ " ^ r e n S L « 
. ^ / L ^ r % S Z Z \ : S ¿ t * 0 A £ ^ T ^ T ^ c e n ,dos Ito les está acarreando y - b^que un 
.1 A Tos actoT^lebrados en la Academia i ̂ J ^ ^ l ^ ^ 0 ^ . ^ su anál l8j8 . | to t ^co?Aeclmient.<?8 <i™ se avecinan. 
IJ, 1 DELUUSIH. J-iiub r-erez;, asisuo ios cuatro -rt. ios actos cejeDLa«os en la Acaoemia T. — , VTj , — , r — — . .r Y a p«tí»íj mnnifad-^~t~~ , VTTTT 
•rnador para manifestar úmm03 ¿fes y oflció en la misa de pon- han asistido, además del rector de la Han sido asistidos de diversas moidedu- a e A ¿ S o u S Í h K S ^ l i d S jvbl10 y 
perjuicios que el conflic tiflcal Comulgaron el Último día milla-¡Universidad y los decanos de las c u a t r o I f J°3« J ^ 0 2 ' Sebastu.n Monanella y|Uniríie( venerables h e r E o s - -
c ^ l T d e - á a n Mar t i a Q - * - - ^ 
das dos camionetas, una de ellas ^-^™0esle^ió*nX la Empresa entre los!completo acuerdo con la Cámara de Co-gada de tabaco. También perecieron en- ; personas de toda pmnleados de la catecoría inferior a la'mercio de rehacer la autoridad de loslban carrozas alusivas tre las llamas 8.000 kilos de trigo, va.iempleados de^m^cacegoila e iComités paritarias y que por vías lega-|cori trajeg t}pica. T i -
rios 
impidieron que 
los edificios colindantes. Las p e r d ^ ^ ^ c u a i t o V Y a ; p o r la muerte del obrero 
José SOIPT. amados 
iioauo*. " KA™W«SIvacante oue se cubra. luomues paruanaa y que- pUl v^o ^ e - icon trajes típicos. Presidian el Obispo v comedor de la Academia, presidido pon ^ ^ " " ^ ^ " ^ e . ^ ^ 
muebles y ^aqu lnas -^s rn^n7ar0 ! ^ r b a s e s que preceden se aplicarán ¡ les se resuelva el conflicto y hacer cons- las autoridades. En mitad de la calle ÚL-BVL alteza y con asistencia de autorida- I110 la muerte fue natural, 
iieron que el fuego se propagara a. " ^ « w J ^ w o r ^ r t í r HA nrl- tar en acta el sentimiento de la enudad nm-hftd..mhrfi * tó Sfllvp_ ñpa ñir*rtnr nrnf**™** v aiii™rm- w • . . . . 
presidid 
carácter retroactivo a partir de pri- ' tar en acta el sentimiento de la emidad much6dumbre ¿antó una Salvej 
calculan en 60.000 pesetas. E l en cuanto a 
baclón, regirán durante tres anos y se 
I entenderán prorrogadas por plazos igua 
Paro en el ramo de 
un b dón de gasolina y 
apoderaron rápidamente del edificio construcción 
Sube el predo de la ^ _ ^ ^ J ^ ^ ^ VITORIA, 8 . - H a sido decu™* > 
Tranquilidad en Sevilla 
lio. No ocurrieron incidentes de ningu-
na clase. 
L a huelga de Badalona 
des director, profesores y lumnos. E l 
general Franco, al terminar el almuer-
zo, brindó por la Pa t r ia por el Rey y ""r? A-oz-i-irT Í-NX'* O ívl r " ;— 
^ v ^ S i n * ,1* s*i„r.iJa ™ BARCELOIsA, 8.—El gobernador o¡vll 
í l T s T n Z n Í 0 a A c t o r e s San Euge 
por el Principe de Asturias. E l h e r e d e - _ „ . - „ r r T ~ „ . , „ 'y11, 
ro del Trono conversó familiarmente con,"fnn*fQe^0 ^ thaJ^.iri Una gestión dfil ñ h í c ^ ^ w-x • 
los cadetes Linlers, Valenzuela y U r q u l j o . ' " " ^ ? 0 ante «1 Ascal las estadísticas, " * p S T , 0 n 061 Obispo de Vitoria 
Después de que se retiraron las a u t o - ; ^ 0 ^ aye^en;a/Tla Publ,ca ,co° ? ^ ' V I T O R I A , 8.~E1 Obispo de la d l ó c ^ i , 
, 'ridades el Príncipe presenció varios ejer- 'sl0° d? ft del bro' T>or \B. Libr- ha publicado en la Prensa un d o r n m ^ 
VALLADOLID, 8.-Por la sección pro- - ^ ^ lu"veñc ím¡en to . .huelga general del ramo de construcción;! BARCELONA, 8.-E1 gobernador civil,;c¡c¡os de los cadetes práctiCas de tiro.I"a Ŝ 1,?11̂  E1v,f^eral e x ^ 9 s3to * :to «elatando las gestiones por él r ^ n ' 
v i n c i a l d T Economía se han fijado para P ^ 1 1 aorŝ a7nrC¿stantes se 0CUpan dei8e registran bastantes coacciones. Ha si- general Despujols. ha dicho que ha ter- ^ anochecer. don AUo^üO regresó a ^ Z T ^ ^ l la8 estadlatlca3 fc*gf' para evitar que en la biblioteca f« 
el quintal métrico de harina integral "< 
nadera los siguientes precios en los 
tintos parUdos judiciales de esta prov 
cía: Valladolid, Toidesillas del Rey, 0 ' ' ™ ' ¿ e ]03 empleados en Bancos con menos clausurado 
pesetas; Olmedo, Medina de Rioseco, V i - de 20 dependiente3, serán los siguientes: 
Halón, Peñaflel y Medina del Campo, 08; ingreso, 1.800 pesetas. A los dos años, 
Mota del Marqués, 58,50. E l precio del |2 l0fl cuatro, 2.600; a los seis, 3.000; _ , . 
kilo de pan para Valladolid se ha fijado, los ^ 2A00. a ios diez, 3.800; a los SEVILLA, 9.—El gobernador civil haide Carbonea Asturianos, Ignacio García 
a los diez ¡desmentido hoy de una manera rotun-!,..^ J U . „ ^ „ 
H u e l g a m i n e r a 
OVIEDO, 8.—El obrero de una mina 
¡los mineros de Castillo de los Guardas, 
en 58 céntimos en tahona noce, 4.200; a los catorce, 4.600; 
Por el gobernador civi l se ha autoriza- sel 5 000. a ios diez y nu 
do a los tablajeros a aumentar desde £ loa veintidós, 5.800; a los veinticinco, a declarar la huelga general. h i t a r l a s . Ayer t r a tó de ir a l trabajo, pero 
hoy en 40 céntimos el kilo de carne. .6 200. a log veintiocho, 6.600; a los trein-, a tranquilidad es absoluta. Ajadlo quelel v i ilaI/te de la mina Florentino Hevia, 
1^ f o r a c i ó n a Cuba ta y uno, 7.000. los .^^ i1"0^de los Guardas;ie manifestó que no podía ser admitido 
L a emigración a ^uoa ^ ^ ^ ^ ^ anteriores son obliga-Iban reanudado el trabajo. mientras el director no diera una orden 
VIGO, 8 . -En reunión celebrada por iajtorias en las poblaciones de mas de 50.000 l o s sucesos de Bilbao en contrario. Ignacio entonces hizo un 
C ^ a r a de Comercio con asistencia de rtv |habitantes y tendrán las mismas reduc- . 1 disparo contra el vigilante, que resultó 
presentaciones de la Federación gremial ciones qUe se determinan en los sueldos; BILBAo, 8.—Esta tarde se ha verifi-!ileso. E l agresor fué detenido. La Em-
de patronos. Asociación de Navieros v para loa Bancos de mas de -ü emplea- el entierro dei joven Alfredo Pe-1 presa averiguó después que otro obrero 
consignatarios. Junta de Obras "íf// dos. !reZ) muerto en el hospital de Barurtc | Incitaba a Ignacio a que agrediera al v i -
to y Prensa, se t ra tó sobre el f«a' n consecuencia de las neridas de bala i gilante, y dispuso la expulsión de este se-
del día 14 y la real orden del Pssa'| , T ' T " ¡que sufrió en los sucesos del domingo i gundo obrero. 
do septiembre, acerca de la pronun . iu familiar tenían dis-; en la calle de Hernani. La comitiva sel Por esta causa los demás obreros de 
absoluU de emigrar a C u l » . ^ el emba^ue. y pedir al misroc I dirigió desde la plaza Zabalburu hasta la, la mina se declararon en huelga. Una 
Bohcítar sean derogadas m ^ a * ¿ ' ^ ^ tiempo que durante la prórroga se haga Plaza de Auxiliares. Los hermanos de la 1 Comisión visitó al director, pero éste se 
un completo y detallado estudio del asun | víctima, Domingo y Bernardinq, y otros (negó a admitir al obrero despedido. Los clones y en su defecto se c prórroga prudencial de tiempo, para re 
gresar sin difleultadea los españoles que 
residen en Cuba que accidentalmente se 
encuentran en España , o aquellos ^uo 
to que evidenciara los grandes perjuicios faralllare» presidían el duelo. En ei tra- comisionados darán cuenta el jueves de 
que ocasioniárá la implantación de dlvhac yect» pp^st¿iban servicio de vigilancia .este caso a sus compañeros. Entretanto 
medidas. l¿.\iajfdias ¿9 Seguridad a pie y a caba-i cont inuará el paro. 
LOS riegOS del AltO A r a g ó n ¡de-as^ti(? e^ r e c a n t a c i ó n de la ciudad 
Esta tarde regresó de Toulouse. don jder sus paternales indic 
i istio n r-esentació   «"«"-aciones. 
_ a la Feria de Muestras de aquella /«api • Las Obras del Pi lar 
En Zaragoza ya, se dirigió al Gran ^ francesa' el alcalde' conde d* ^ : Suma anterior: 169.899 pesetas 90 o'n 
Hotel, donde se hospeda, y en donde fue timos.—Doña Petra García de^r ^ 
recibido por las autoridades, a las que A I T O 1 I T P A P Poetas; una devota madrileña t o E r * * 
había invitado a comer ^ 1 Príncipe con-1 J \ L , l K J J U V ^ A K t 'giro de San Sebastián) 2?' A \ 
versó con el comisario reglo de la Con- ^ ^ * Mk m % # tonio García (eiro do <iantL ? " Q ' 
federación Hidrográfica del Ebro, señor Q O S A L V E ^ . f ' ^' ^ s e ^ s ° . 5; un dev^fó Vv^l -
Rocasolano, manifestándole sus deseos de 
visitar algunas de las obras de los gran-
des riegos del Alto Aragón. Quedó con-
venido que mañana se realizará una 
excursión en automóvil hasta Tormos 
(Huesca), donde su alteza podrá ver las!da como 
devoto ÍVal-
Jta, R. E., 5; 
intander), 3; 
( V I N O B L A N C O > M S T S ' ^ H ^
D e s i a c h o : H U E R T A S , 70 
una devota ara-
carmen Fernández "OaVcta2 j É ^ Í L Í S 
^ ^ ^ ^ I c o n g a d a , l j don Andrés v ; , 0 . ' u . n . V ' j 
L r S r r t ? s S o U b r a l s ^ o r r r n ^ ^ ^ ¿ - g r a n a s 0 ^ " ^ ^ ^ E S ^ ^ Z ^ ^ . 
ta y regresarán a Zaragoza con objeto t0 grandes ovaciones. J r V ? 6 ^ ' 5: á ^ S ü í a R l w í L ^ 
Hoy r e g ^ a a Madrid!^ ^ ^ 5 ; ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ de que el Príncipe pueda marchar a Ma-
drid. 
Esta noche don Alfonso estuvo en ell A últ ima hora de la noche el Príncipe i ? , e v o t 
Teatro Principal, donde se celebró una de Asturias ha desistido de visitar ma-| 08 
función de gala en su honor. Por expre- ñaña las obras del Alto Aragón de la 
sa indicación del Príncipe actuó un cua-i Confederación Hidrográfica. Mediada la ZARAGOZA ÍI 
dro de jotas. E l teatro presentaba un mañana saldrá en automóvil hacia Ma-!el temnln H»i P I I . suscriPc,6n Para 
brillantísimo aspecto y tanto a la entra-ldrid. • p a u i:llar asciende a 9üftr «la KK 
vlu-
170.067 pesetas' 40 cen* 
* « • 
¡peset a.;. 2.267.348,53 
Jumes 9 do octubre tío 1930 (4) EL DEBATE MALHUD.—Arto XX—Mum. O.Ü/Í5 
NICOLAÜ TRIUNFO EN L A E T A P AALCOY - PUEBLA LARGA 
Y Cañardó conserva el primer puesto de la clasificación general. O 
Athletic de Bilbao jugará el domingo en París. Los próximos partidos 
de campeonato. "Ojos Ansiosos", batido nuevamente e n el Stádium. 
F A D I 7 T G R A N e x p o s i c i ó n 
f v A l v r i "AUTOS" OCASION 
CARLOS I Z Q U I E R D O . — ADUANA, 17. 
Ciclismo 
La Vuefta a Levante 
V A L E N C I A , 8.—Se ha disputado la 
tercera etapa de la vuelta cicl.sla a Le-
vante, de Alcoy a Puebla Larga. Dis-
tancia 155 kilómetros. 
L a clasificación se estableció así: 
1, NICOLAU, en 5 b. 23 h l 10 s. 
Después a media rueda Telmo Gar-
cía. 
A un largo, Sanz; luego Escurie, Ca-
fiardó, Pigueras, Serrano. 
Clasificación general. 
L a clasificación general después di 
la tercera etapa queda como s.gue: 
1, CAÑARDO; 2, Sanz; 3, Mateu; 
4, Gómis; 3, Escurie; 6, Nicolau, y 7, 
Destrieux. Toman parte 50 corredores. 
Footbail 
E l Athletic de Bilbao a Paría 
al parecer, tiene perdidos—ha de me- parecía un "handlcap". "Red Boy" se 
jorar mucho para que no fuera asi—ios destaca en los primeros momentos, se-
rlos partidos contra el B A R C E L O N A y guido por "Ojos Ansiosos", "Artful Ghoi-
luego tiene otros tres huesos en la "pou-lce", "Solicitor** y "Radjah of Bhong" 
ie" de vuelta. Con mucha morai jugarán y "Flying Folly**. Al esforzar en la cur-
Hoy jueves, por la tarde, 
sacionales carreras de 
los europeos este partido y además en 
su campo. 
Y saltamos a Vigo, en donde el Celta 
se encuentra en las mismas circunstan-
cias que el Español; un nuevo golpe y 
la eliminación podría ser un hecha Ante 
su público y contra los coruñeses pesan 
muchos los cólt eos, pero por los par-
tidos jugados se ha visto que el Depor-
tivo está mucho mejor; sin contar los 
triunfos sobre el Coruña y el Burgas, 
vale mucho el 3-0 contra el Eiriña, re-
ciente vencedor del equipo vlgués. L u -
chando éste a la desesperada, no nos 
sorprendería un empate. 
Viene después el partido de Ibalondo. 
Muy difícil. Está mejor el bando vito-
riano, si hemos de atenernos a los re 
BILBAO, 8.—El viernes marchará ajaultados obtenidos por ambos equipos. 
París el equipo del Athletic, que jugará 
ecu el Racing Club de Paris. E l equipo 
estará formado por Blasco, Castellanos 
—Urquizu, Garizurieta—Muguerza—Ro-
berto, Felipe — Iragagorri — Unamu-
Uü r - "Ghirri" — Gorostiza. 
Los partidos del domingo 
Para el domingo—un par de ellos el 
sábado—están señalados los siguientes 
pait-dos de campeonato regional: 
Centro 
S. D. Tranviarla-UNION SPORTING, 
RACING C L U B - C . D. Nacional. 
Real Madrid-ATHUSTIC C L U B . 
Aragón 
Club Patria Aragón-REAL ZARA-
GOZA C. D. 
Asturias 
Club Gijón-REAL SPORTING. 
Stadium AvilesinonREAL OVIEDO. 
Baleares 
Man acó r - B A L E A R E S . 





R E A L V A L L A D O L I D - C . D. Leo-
nesa. 
Cataluña 
F . C. BARCELONA-Badalona F . C. 
C. D. EUROPA-R. C. D. Español. 




E M E R I T A F . C.-Unión Sporting. 
Galicia 
Eiriña F . C.-RACING F E R R O L A N O 
CORUÑ A-Burgas. 
R. C. Celta-R. C. Deportivo. 
Guipúzcoa 
C. D. LOGROÑO—Real Sociedad. 
.. R E A L UNION-C. A. Osasuna. 
T O L O S A F . C.-Euskalduna. 
Murcia 
R E A L MURCIA-Lorca F . C. 





R. C. Recreatlvo-SEVILLA F . C. 
R E A L BETIS-Malagueño F . C . 
Valencia 
V A L E N C I A F . C.-Levante F . C. 
Sporting-GIMNASTICO F . C. 
C. D. CASTELLON-Saguntino. 
Vizcaya 
A-renas Clúb-C. D. A L A V E S . 
Baracaldo F . C.-Sestao Sport. 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en mayúsculas son 
los favoritos; cuando aparecen con los 
mismos caracteres quiere decir que lo 
normal es, a nuestro juicio, un empate. 
Juicios e hnpresiones 
Tendremos en la próxima jomada 33 
partidos, salvo aplazamiento u omisión,, 
de loa cuales cinco son de interés ca-
pital y tres de bastante importancia. 
Los primeros, por el orden en que se 
han citado son el del Real Madrid, 
R E A L V A L L A D O L I D , E U R O P A , Cel-
ta y Areaaas; loa otros son el del Club 
Patria, R E A L UNION y R E A L B E T I S . 
Son partidos en que ya puede decidirse 
el futuro campeón de alguna región y 
la no calificación para la eliminatoria 
propia del campeonato de España-
Entremos en algunos detalles para 
explicar en cierto modo las indicadas 
conjeturas. No hace falta recalcar que 
el partido de Chamartín se presenta 
muy difícil y que el pronóstico no pue-
de ser más daiieado. Dar al Real Ma-
drid equivale a pensar en la tempora-
da pasada, en Zamora, en el campo y 
en el ambiente que, sin d.scusión, le ha 
sido siempre favorable. De estos cuatro 
factores el de más consideración es sin 
duda la actuación de Zamora. E s el 
que podría ganar, ya que lo del amblen-
te es posible que se Laya mejorado un 
poco por la buena actuación d© los at-
leticos en los partidos que llevan ju-
gados. Pero, por regla general, hay 
que atenerse a la "forma" en igualdad 
do circunstancias, cuando el valor do 
loa equipoa no se diferencia mucho. 
Excluyendo al guardameta—ya decimos 
a go más arriba—no encontramos gran-
des diferencias por el momento en lí-
neas e individualidades, con perdón de 
quienes saben más "footbail" que nos-
otros o que sepan aquilatar mejor los 
distmtos valores. Además, el pronósti-
co suele basarse en la "línea" y ésta 
Inclina la balanza a favor de los atlé-
ticos. Ambos equipos Jugaron contra 
éstos: Nacional. Tranviaria y Racing 
Y a con menor importancia vienen los 
partidos de Zaragoza, Irún y Sevilla. 
Con su reciente victoria sobre el Ibe-
ria, es de esperar que triunfe el ZA-
RAGOZA. 
E l de Irún es un partido muy Impor-
tante para el Osasuna, para asegurar su 
calificación, siquiera en tercer lugar, 
puesto que ya tiene dos buenos empates. 
Pero el R E A L UNION no se descuidará 
seguramente, o por lo menos no malo-
grará dos "penalties" si vuelven a pre-
sentarse. 
De los otros partidos, o no tienen co-
lor o su resultado no influye en la mar-
cha del campeonato. 
Carreras de galgos 
L a tercera reunión de otoño 
Una tarde magnífica contribuyó al éxi-
to de las carreras de galgos celebradas 
ayer. A pesar del adelanto de la hora 
asistió el mismo público, que por cierto 
va, "Radjah" se abre y arrastra a sul 
compañero "Flying Folly", perdiendo! 
ambos toda probabilidad. Ahora bien, i 
da ocasión para que "Radjah" demues-| 
tre una buena punta de velocidad, ga-i 
nando todo el terreno perdido. E n mi-
tad de la carrera, "Red Boy" se entre-
ga materialmente y "Ojos Ansiosos" to-l 
ma brevemente la delantera, seguido i 
por "Artful Cholee" y "Solicitor". E n | 
pleno recodo, "Artful Cholee" se adelan-
ta para no cambiar más de posición. 
"Red Boy" pasa en último lugar y de la 
carrera lo que se destaca es la lucha 
muy difícil entre "Ojos Ansiosos" y "So-
licitor", que apenas les separa una ca-
beza. Su colocación se decide en la mía» 
ma meta. 
• • « 
Quinta carrera (lisa) para toda clase 
de galgos de segunda categoría; 475 pe-
setas.—1, G L J D E R BOY. de Gregorio 
Gastejón; 2, "Corinta", de Arteaga-Gar-
cía Martín, y 3, "Al Fire Will Bill", de 
Ricardo Caíala. No colocados: 4, "Mise-
ria", de Manuel Salcedo; 5, "Adgie", del 
conde de Lérida; 6, "Tiro", de Baturo-
nes-Teodosio; 7. "Betay Cove", de la 
marquesa de Villabrágima, y 0, "Lima", 
de Felipe Sánchez Cabezuelo. 
Tiempo: 31 s. 2/5. 
Apuestas; Ganador, 8; colocados, 1,30, 
1,30 y 3,30. 
Detalles.—Carrera ganada en cabeza 
por "Glider Boy", relativamente fácil. 
Al principio Iba seguido por "Betsy Ca 
ve" y en último lugar, "Miseria". E n ei 
primer viraje. "Tiro" y "Lima" se abren 
intentado morder el primero al segun-
do con lo que quedan muy atrás. E n 
frente. "Betsy Cave" no puede seguir y 
es pasado por "Al Fire Will Bill" y "Co-
rinta", que son los que se destacan dei 
D 1 R T - T R A C K 
a beneficio de la viuda e hijos 
del infortunado corredor 
M O Y A N O 
Tomarán parte todos los co-
rredores ingleses y españo-
les, y se disputará el cam-
peonato de 
C A S T I L L 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELETERIA " C O L O M " 
Utaova, 17. Teléfono SOSA? 
Recuerda a su distinguida clientela 
mande arreglar sus abrigos antes de que 
vuelva el frío, para su Comodidad, Per-
fección y Economía. 
Koversibles a 450 y 800 pesetaa 
Gran surtido en pieles para guornioiones 
no quedó defraudado por el interés de pelotón. "Corinta" pasa pronto en seguu 
las "pruebas, que respondieron a lo que do lugar y el otro norteamericano cen-
se esperaba del programa, 
E s de celebrar que los deportistas co-
rrespondan a los esfuerzos realizados 
por la sociedad organizadora, a sus sa-
crificios por la implantación de este nue-
vo deporte, tan interesante como útil 
para el fomento de la raza canina na-
cional. 
Los más de los primeros favoritos se 
clasificaron en segundo lugar, lo que se 
ha traducido en aceptables dividendos 
para los ganadores. 
Resultados oficiales de las carreras ie 
ayer: 
Primera carrera (lisa) l i r a , toda cla-
se de galgos de tercera categoría; 375 
pesetas.—1, T E R U E L de Eladio Sanz, y 
2, "Muchacha", de Arteaga-García Mar-
tín. No colocados: 3, "Almadén", de Je-
naro Martín; 4, "Tigre", de Francisco 
Méndez; 5, "Montes 11", de Francisco 
Beltrán; 6. "Lin", de Felipe Sánchez, y i 
serva el tercer puesto. ""Bssty Cave" 
se deja pasar, aún por "Tiro" y en cuan-
to a "Lima", no termina la carrera. 
"Adgie", un papel muy secundario. 
« « » 
Sexta carrera (vallas) para toda clase 
d. galgos de primera categoría; 400 pe-
setas"—1, F A R A O N , de la señora de 
Martín, y 2, "Novela", de José M. F . Val-
derrama. No colocados: 3, "Add San-
tell", de Ricardo Catalá; 4. "Golondri-
na", de Amallo Gálvez, y 0, "Civil", de 
Eduardo Agustín y Serra. 
Tiempo: 32 s. 3/5. 
Apuestas: Ganador. 5,90; colocados, 
1,50 y 1,20. 
Detalles.—"Novela" y "Add Santell" 
parten en cabeza; en último lugar "Ci-
vil". "Novela" pasa en primer lugar en 
el recodo, pero "Add Santell" le vuel-
ve a batir. E n el segundo salto, "Civil" 
, cae mal y no termina la carrera. 
7, "Moch^. de Mariano Bernabé. Se re- Degpuéa de la penúltima valla, "No-
tiró "Volante", de Agustín y "Bravo'. vela,. va a primer puest0t pQ_ 
ro pronto es pasado por "Faraón", que 
P E L I C U L A S N U E V A S 
CALLAO.—"Río Rita". 
E l Kinkajou, bandido misterioso, ha 
dado uno de sus golpes audaces, desva-
lijando un Banco sin dejar la menor 
huella. Las sospechas recaen en un jo-
ven de inciertos antecedenteB, Roberto 
Fegurson, hermano de la hermosa Rita. 
E l capitán de los Rurales de Texas, Jai-
me Stowart, busca el rastro del bando-
lero. Un ruso muy rico, el greneral Ra 
venoff, le busca también, al parecer. Am-
bos están enamorados de Rita, que quie 
re al capitán. Ravenoff acusa y captura 
a Roberto. Al mismo tiempo so entera 
de que Jaime es capitán de los Rura-
les y le dice a iita que lo que quiere 
con el amor que le miente, es conocer 
quién es su hermano y darle caza. Tris-
teisa y decepción de Rita, que no duia 
mucho, porquo Jaime captura, en una 
gran fiesta, al terrible bandolero Kin-
kajou, que es... el general Ravenoff. 
Oriundo del teatro ("Río Rita" se re-
presentó durante bastante tiempo en 
Nueva York), este argumento es en sí 
evidentemente más cinematográfico que 
teatral. Por él cabla casi esperar algo 
muy próximo a las cintas del Oeste. No 
ha sido asi, quizás desgraciadamente 
para la obra. L a intriga bien urdida, se 
cLluye en cuadros de revista, algunos 
muy vistosos en tecnicolor. E s así más 
claramente un ejemplar del género fri-
volo, la zarzuela de un cierto aire vie-
nés. Pero este género, quebradizo como 
delicado, y más si cabe en cinematogra 
fía, es eminentemente satírico. Vive de 
la sátira de una música alegre, picara 
y lírica, y do la sátira de un"diálogo de 
intención y refinamiento 
"Río Rita" tiene color y plasticidad 
rose» «readoft". A las 10,80, estreno: 
cincuenta centavos", de Burton. 
'Ni 
Emocionante 
el estreno de " L a * brujas"» el viernes, 
en el AVENIDA. 
Tiempo: 32 s. 4/5, 
Apuestas: Ganador, 9 pesetas; coloca-
dos, 3,40 y 2,40. 
Detalles.—"Muchacha" y "Teruel" lle-
van la carrera, mientras "Montes 11" 
y "Lín" se quedan rezagados. E n el re-
codo, "Mocha", que estaba en el pelo-
tón, retrocede. L a colocación no varía; 
detrás de los dos primeros marchan 
"Almadén" y "Tigre". E n mitad de la 
carrera "Teruel" pasa a "Muchacha" y 
ya las distintas posiciones no se alteran 
a no ser la de loa tres últimos. 
* « » 
Segunda carrera (lisa) para toda cla-
se de galgos de tercera categoría; 375 
pesetas.—1, L I S T A de Mariano Berna-
bé; 2, "Judas", de Juan Bonafó, y 3. 
"Montllla", de Juan Salea. No coloca-
dos: 4, "Descarada", de Juan Abad; 5, 
gana con cierta facilidad. 
Polo 
L a Copa Satrústegul 
B I L B A O , 8.—En el campo de Lamia-
co se ha jugado la final de la copa Sa-
trústegul. Los equipos se formaron así: 
Equipo rojo. — Cosme Echevarrieta, 
José María Urizar. Rafael y Horacio 
Echevarrieta. 
Azul.—Juan Echevarrieta, conde de 
Vilallonga, Luis Lezama Leguizamón y 
marqués de Vdllagodio. 
E l primer tiempo resultó muy com-
petido. Sufrió una aparatosa caída Ho-
racio Echevarrieta, a consecuencia de 
un encontronazo con su hermano Rafael. 
Sufre dolores en un costado y tuvo que 
abandonar el partido. Fué sustituido por 
^ Ü ^ J r ^ J e 1 ^ 1 ^ ^ 7 E ^ e n i 0 E1 t ñ ™ f 0 correspondió 
Abd-ei-Knm . de Jesús Kamirez. i , &x equip0 azui por 9 a 5 y medio. E l 
L n los tres el A T H L E T I C ha obtenido 
mejor resultado, ateniéndose al jue<-o 
y al tanteo. No está a nuestro ¿cál i -
ce meterse en averiguaciones, aquila-
tar todo el valor que puedan dar de sí 
Du^o^ elementos a principios de tem-
Sigue el encuentro de Valladolld Al 
equipo local que logró empatar en León 
no le será difícil mejorar í u primer re-
Bultado jugando en casa, máxime por-
?ue la Cultural no parece tener la po-encia ni la moral de estos últimos años. 
EUROPA-Espafiol. Un partido serlo 
para el segundo después de los dos des-
calabros anteriores; si pierde se expone 
Sencillamente a no representar a Cata 
MÍS? y eso oue se califican tres. Porque 
"Bengalí". de Agustín y Bravo, y 8. "Co-
llndres", de José Luis Ruiz. 
Tiempo: 81 s. 8/5. 
Apuestas: Ganador, 5,30; colocados, 
2.10, 5,10 y 1,60. 
Detalles.—"Montllla" parte fin cabe-
za, seguido de "Judas" y "Descarada". 
E n último lugar, "Colindres", que se 
había escapado de la jaula antes de la 
partida, y retrasó algo la carrera. "Ju-
das" se abre en la curva, colocándose 
en tercer lugar, pero pronto se pone 
el segundo. "Relámpago", que en vallas 
ha corrido bien, aparece en penúltimo 
puesto y poco terreno ha de ganar lue-
go. E n frente se pone delante "Lista", 
seguido aún por "Montllla". hasta el 
último recodo, en que éste es pasado 
por "Judas". Este se distinguió. 
* * » 
Tercera carrera (lisa), para toda día-
se de galgos de tercera categoría; 375 
pesetas.—1, T R I A N E R A , de la marque-
sa de Villabrágima; 2, "Chicuelo". de 
Francisco García Nebot, y 3. "Lance-
ro I I " . de Cubas-Hoces. No colocados: 
4. "Primoroso", de Agustín y Sanz; 5, 
"Estudiante", de Julián Sacristán Fuen-
tes; 6, "Bizcocho", del conde de Veia 
yos; 7. "Ardilla I" , de Alejandro Mar 
tin, y 8, "Salveti", de R. de Torres. 
Tiempo: 32" 2/5. 
Apuestas.—Ganador, 1,90; colocados, 
1.20, 1,50 y 3,30. 
Detalles.—"Lancero", "Primoroso" y 
"Trianera" es el orden en que pasan la 
meta por primera vez. "Salvati" no dejó 
nunca el último lugar. E n la primera 
curva "Trianera" se ciñe y se escapa, 
llevando pronto varios cuerpos de ven-
taja sobre "Primoroso", que se adelanta 
sobre "Lancero". Hay una magnífica 
lucha entre "Lancero" y "Primoroso", 
que antes de la última curva se decide 
por aquél, en el momento en que surge 
"Chicuelo", que se pone primeramente 
en tercer lugar. "Trianera" se destaca, 
mientras se registra una buena lucha 
entre sus tres seguidores; "Trianera" 
hace un pequeño extraño y si se descui-
da lo pasan. 
* « • 
Cuarta carrera (lisa) para toda clase 
de galgos de primera categoría; 700 pe-
setas.—1, A R T F U L CHOICE, de la viu-
da de Espuñea, y 2, "Ojea Ansiosos", 
de Luiaa Villaamil. No colocados: 3, "So-
licitor", del marqués de Villabrágima; 4, 
"Radjah of Bhong", de la señora de 
Cubas; 5, "Flyin Folly". de Jesús Cu-
bas, y 6. "Red Boy", de Gregorio Cas-
tejón. 
Tiempo: 81 segundos. 
Apuestas: Ganador. 6,30; colocados 
3,60 y 2.50. 
Detalles.—La carrera más importan-
te, de gran interés sobre todo, porque 
señor Echevarrieta no sufre herida de 
consideración, gracias a que la montu-
ra amortiguó el choque. 
Mañana se jugará la semifinal de la 
copa Lezama Leguizamón y la final ten-
drá lugar el domingo. 
M a d r e s a n a , 
n i ñ o r o b u s t o . 
Contra la 
D E B I L I D A D , 
M A R E O S , 
D E C A I M I E N T O 
de las madres que crian, 
la Real Academia de Me-
d i c ina t iene aprobado 
el Jarabe de 
HIPOfOSFITOS 
Vuelca un automóvil 
y le alcanza 
» 
No le dejaron paladear el dinerito. 
Mucha calma al tomar los tranvías 
E l automóvil 14.402-M, conducido por 
Ramón Fernández Rodríguez, al pasar 
por la ronda de Toledo, volcó por un 
motivo que se desconoce. E l coche cayó 
sobre el transeúnte Cas'.ldo Horcajada 
Serrano, de cincuenta y cuatro años, 
con domicilio e¡n el paseo da las Aca-
cias, 6, quien resultó con lealones da 
gravedad. 
Alcanzado por una máquina 
Cuando trabajaba en una Imprenta de 
^ a I S e R O N (AttSa; l2) . -ComPañía la calle de Juanelo. 24. el obrero Miguel 
Enrique Borrája.-Jueves de moda.—6,30: ¡Aibella Calvo, de cuarenta y siete años, 
E l místico.—10,30: Esclavitud (reposi-lque vive en la calle de San Cayetano, 
olón). ¿ duplicado, fué alcanzado por una má-
FONTAIiBA (Pi y Margall, 6).—Cax^i 
quina. Conducido a la Casa de Socorro 
men Dia».—Próximo viernea. a las 10.30!del d}strjto de ia inclusa, loa profesores 
(Inauguración): Marlqmlla T e r r e m o t o J o s é Ro<írJ?uez y don j08é Hemán-
m S S Í VICTORIA (Carrera de San dez Teijeiro, le apreciaron heridas con-
Jerónimo. 28).—A las 6.48 (popular, tres'tusas y magullamientos, con pérdida de 
pesetas butaca): E l crimen de Juan An-ltejidoa. y la fractura conminuta de loa 
derson.—A las 10,45: Coqueta (estreno;!dedos índice, medio y anular de la mano 
(35-9-980). _ _ _ , derecha, de pronóstico grave. Después 
de curado fué trasladado al Equipo qui-
rúrgico del Centro. 
Arrollado por una camioneta 
E n el término de Villaverde, la camio-
Cartelera de espectáculos 
LOS D E HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Margarita 
Xirgu.—6,30 y 10,30: L a prudencia en la 
mujer (20-0-980). 
ZARZUELA.—Aurora Redondo-Valeria-
no León.—6.30-10,30: ¡¡Esta noche me 
de ambiente; tiene una música gracio- .^g^ 
sa y original; pero ¿dónde está la gra-| COMICO (Mariana Pineda. 10).—Lore 
cia y el rehnamiento de la acción y del 
diálogo? Parece increíble tanta acumu-
lación de elementos para cosa tan vul-
gar y rastrera. Se siente con toda su 
fuerza la nostalg'a del cine mudo, en 
el que cabía imaginar toda la pureza y 
toda la riqueza del verbo castellano, que 
ALKAZAR.—A las 6.45 y 10,45: Papá 
Gutiérrez (éxito clamoroso) 16-9-930). 
COMEDIA (Principe, 14).—A las 6,16: 
La Perulera.—A las 10,15: L a Perulera 
(20-9-080). 
INFANTA B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—A laa 6,80: TIc-tao (éxito grandio- neta número 39.135, que conducía Miguel 
80).--A las 10,80: Béseme uatod (reposi-, Antonio Rodríguez, atrepelló a José Gar-
ción) (4-10-930). cía Real, de veinte años, con domicilio 
6,30 y 10,80: E l amante de madame Vi-
dal. L a obra de las cien carcajadas (9-
to-Chlcote.—6,30 y 10.80: Las pobrecitaa 
mujeres. ¡Exito inmenso! (6-9-980). 
FÜENCARBAL—Compañía Urica Luis 
Ballestar.—A las 6,30 y 10,80: Las pildo-
ras de Hércules (éxito delirante) 
sioues graves. 
Un piso que se hunde 
En la casa de la calle de Ventura R^* 
driguez, 3, se hundió el piso de una 
habitación. L a inquil na, Emilia Gómez 
González, de veintiocbo años, cavó en-
vuelta en los escombros al piso Inferior, 
,6,30: L a corte del rey Octavio.—A las 
hablaba al alma en el silencio de los io,30: E l eapia (exitaro). 
labios. Si en alguna causa ha de tener ROMEA.—A laa 6,30 y 10,30: Gloria de 
origen el germen mortífero del cinema-1 España, Sopepe, Sánchez Ferrare, OH 
PAVON (Embajadores. 11). —Compa- produciéndose lesiones de pronóstico re-
ñía de dramas polioíaooa Caralt.—A las servado. 
cerca de medio siglo de 
éxito creciente 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s 
No se vende a granel. 
tógrafo. es, a nuestro juicio, en esa ca 
rroña de tanto estulto parlamento como 
los de "Río Rita". 
Lástima de película, que salió de Nor-
teamérica al mundo con un reclamo y 
un nombre que ni de lejos conoció la 
comedia musical de Ziegfeld. Debe qui-
zás a su éxito en las tablas el cariño 
con que la casa editora la realizó ci-
negráíicamente. invirtiendo en ella su-
mas fantásticas. Cuéntase, y es verosí-
mil, que un mea entero estuvo un regi-
miento de pintores, carpinteros y obre-
ros de todas clases deponiendo el deco-
rado. ¿Todo para qué? Para una obra 
rumbosa, sin duda, vistosa a veces, ale-
gre, pero desproporcionada y floja, mo-
lesta por lo menos para un buen oído 
español. E l público de anoche lo ma-
nifestó claramente. 
L a interpretación es igualmente des-
graciada. Bebé Dandis no esté, en pa-
pel. Canta con guato y afinación. Pero 
su fuerte es la comedia y no ea de ese 
carácter su personaje. John Boles, can-
tante de guato y buen actor, manifiesta 
algún amaneramiento de "divo" de zar-
zuela. Las comparsas aon unoa medio-
cres aficionados. 
Lá"industria americana, tílvídadiza en 
ocasiomea con tantos aciertos genuinos, 
ha sido pródiga en reclamos para esta 
desigual pelícu'a moralmente indiferen-
te, pero frivola y eacabroaa, en conse-
cuencia con un criterio erróneo, que 
mide la calidad por la cantidad y la 




A beneficio de !a viuda de Moyano 
E s t a tarde, a las cinco menos cuarto, 
e celebrará en el Stadium una intere-
sante reunión de "dlrt track" a beneficio 
de la viuda del infortunado corredor 
Moyano. 
E l programa comprende 16 carreras, 
que por la T-sta de las inscripciones, 
mejor dicho, por el reparto de los co-
rredores en laa distintas eliminatorias, 
dará lugar a recorridos muy emocio-
nantes. 
Se disputará además el campeonato 
de Castilla y no falta el "match" indi-
vidual. 
Porque se trata de un acto benéfico 
parece asegurado el éxito de la orga-
nización. 
Pugilato 
Manoley vence a Camera 
BOSTON, 8.—En el combate celebra-
do en esta ciudad entre el irlandés Jim 
Manoley. de la categoría de pesos pe-
gados, y el gigante italiano Primo Car-
nera, éste resultó derrotado por pun-
tos. 
L a derrota del Italiano, la primera 
que sufre desde que empezó a actuar 
en los "rings" norteamericanos, ha pro-
ducido gran sensación entre loa aficio-
nados al boxeo.—Associated Press. 
Regatas a la vela 
E n el Abra de Bilbao 
B I L B A O , 8.—En el Abra se ha veri-
ficado la tercera y última prueba de las 
copas de Montenuzo. Entró en primer 
lugar el balandro "Lau" do Candarlas, 




G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
"Las brujas >9 
poema dramático en tres actos, original 
del ilustre poeta extremeño Luis Chami-
zo. Estreno en el A V E N I D A mañana 
viernes, 10,30 noche. Encargos en conta-
duría sin aumento. 
Reina Victoria 
Hoy, por primera vez en función d.í 
tarde, y a precios populares, et grandioso 
áxito " E l crimen de Juan Anderson"'. 
Noche, estreno de la preciosa e intere-
sante comedia "Coqueto" y debut de la 
primera actriz Marta Fabregas. 
A l saltar una tapia 
Santoa Díaz Esqulsu. da sesenta 
años, repartidor da periód'cos, se cayó 
al saltar una tapia en la calle del Ge-
neral Lacy y sufrió lesionea de carácter 
grave. 
Santos acostumbraba a dar ese sal-
to casi a diario para acortar distan-
ciaa. 
Falta de pericia 
En la iglesia de los benedictinos, da 
la calle de San Bernardo, le fué sus-
traído a doña Purificación Rey Gal-
ván. domiciliada en el número 71 de 
dicha calle, un bolso de mano valorado 
en 325 pesetas. 
E l autor de la sustracción, Miguel 
Martínez Zapata ("El Fletllld"), de 
diez y nueve años, domiciliado en la ca-
lle de Eduardo Morales, 6 (Caraban-
chel Bajo), fué detenido en la esta-
ción del "Metro" del Noviciado, ocu-
pándosele el bolso sustraído. 
Se cae de la cama 
N'casio L u s Romero, de catorce me-
sea, ae cayó de la cama en su domici-
lio, calle del Tesoro, 22, y resultó con 
lesiones de gravedad. 
Herido por una máquina segadora 
E n ed Hospital Provincial Ingresó 
ayer Luis Galla, de trece años, proce-
dente del pueblo de Belmente de Tajo 
(Madrid). Padecía gravís'maa lesionea 
que en la citada localidad le causó una 
máquina segadora cuando intentaba re-
pararla. 
O T R O S S U C E S O S 
Ladronzuelo detenido.—Cristlno Apari-
cio Pérez, de diez y siete años, con do-
micilio en una tienda de vinos del pa-
seo de Extremadura, 2, fué detenido por 
sustraer una cartera con 800 pelotas y 
vares, éxito sin precedente de Ofelia do 
Aragón y otras grandes atracciones. 
MARAVILLAS (Malasafta, 6).—Compa 
ñía do Blanqulta Pozas. — A laa 6,30 y 
10,30: ¡Me caso en la mar! (éxito de lo-
cura) (29-9-930). 
CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
A las 6: gran metlnée Infantil y función 
fémlna de circo.—A las 10,30: gran fun-
ción de circo fémina con las mejores 
atracciones del mundo. 
PALACIO D E L A MUSICA (PI y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
16209).—A las 4,30 (primer jueves Infan-
til): Noticiario Fox. E l príncipe encan 
tado (dibujos). Tragúese esa piedra, por 
la Pandilla. E l "knock-out" de Periquito. 
Juegos olímpicos., por la Pandilla. Un 
mal bailarín (cómica). Fin de fiesta: 
Poesías por el gran recitador eapañol 
señor González Marín.—A las 6,45 y 10,45: 
Noticiario Fox. E l principe encantador. 
Del mismo barro, por Mona Maris y 
Juan Torena (7-10-930). 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfono 95801).—6,30 y 10,80: No-
ticiarlo sonoro Fox. Río Rita (opereta 
musical, por Bebé Daniels). 
C I N E D E SAN MIGUEL—6,80 y 10,80: 
Radiodot (dibujos sonoros). Diálogo por 
Maurlce Chevaller (en español). E l des 
file del amor ("film" sonoro Paramount, 
por Maurlce Chevaller) (3-4-930). 
GRAN METROPOLITANO (Teléfono 
38326).—Instalación sonora Western Elec-
tric—A las 6,80 y 10,30: H«arst Metro-
tone número 28. Hombres de hierro, por 
Lon Chaney. "Vida nocturna, por loa hu-
moristas Laurel-Hardy (9-5-980). 
CINEMA GOYA (Goya. 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,80 y 10,30: Besar 
no es pecado. Ben-Ali. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,80 y 10: Viaje de novios. Un beso a 
cuenta (Dina Gralla) y E l rey de los 
gitanos (Lya Mará; dos Jornadas, com-
pleta). 
CINEMA B I L B A O (Fuencarral. 124 
Teléfono 80796. Contaduría).—A las 6,80¡documentos al dueño del establecimlen-
y 10,30 noche: Noticiarlo sonoro Fox. Un to, Jacinto Gómez Serrano, de cuarenta 
cuento escocés (cómica). Mina incendia-
da (sonora). 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de 
Urquljo, 11. Empresa S. A. G. E . Telé-
fono 33579).—A las 6,30 y 10,30 ("cine" 
sonoro): Un mal bailarín. L a tierra cin 
mujeres 
y seis años. L a cartera le fué ocupada 
al detenido. 
Incendios.—En la calle del Almirante, 
20, hubo un conato de Incendio al pren-
derse el hollín de una chimenea. 
Muerto repentina.—El sereno de la 
calle del Pez, Diego Rodríguez Amago, 
Archidivertidísimo 
" E l amante de madame Vidal". Todos 
los días. T E A T R O AVENIDA. 
CINEMA B I L B A O 
Superproducción sonora Tlffany 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-¡se puso enfermo anoche cuando estaba 
to, 84. Empresa S. A. G. E . Teléfono ¡de servicio y falleció minutos después 
17452).—A las 6,80 y 10,15: Profesor de;en la Casa de Socorro, adonde fué con-
natación. Esta noche a las doce. E l pre-lducldo. 
cío de la guerra. ¡—En la calle de Cristóbal Bordlú, 4í, sa 
CINEMA CHUECA (Plaza de Chara- produjo gran alarma por un cortocircui-
berí, 4. Empresa S. A. G. E . Teléfono i to en los cables del ascensor, y, ae temi** 
33277).—A las 6,30 y 10,80: Oficios canl-lse propagase a la escalera. Acudió el 
Eslava 
Mañana, viernes 10, presentación de la 
compañía de Manuel París. Primera ac-
triz, Anita Adamuz. Primer actor cómi-
co, José Portes. A las 10,80: "Los Inte-
reses creados". Sábado, 6,30: "Los Inte 
nos. E l promotor de campeones. Mandzá 
gora (25-2-930). 
CINEMA E U R O P A (Bravo Murlllo, 
128. "Metro" Alvarado). — A las 6,30 y 
10,30: Retorno al hogar. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 0). 
A las 4 tarde (moda). Primero, a pala: 
Solozábal y Abásolo contra Gallarta TI y 
Jáuregul. Segundo, a remonte: Ostolazá 
y Tacólo contra Pasleguito y Vega. 
BANDA MUNICIPAL.—Programa del 
concierto que celebrará en el Retiro hoy, 
a las cuatro y media de la tarde: "VI-
llena" (pasodoble). Esquembre; "Peer 
Gynt" (primera aulte): 1, Le matln; 2, 
La mort d'Ase; 3, L a danse d'Anltra; 4. 
Dans le hall du rol de la montagne, 
Grleg; "Polonesa de concierto", Brull; 
servicio de Incendios, quo sofocó ul co-
nato. No hubo que experimentar más 
daños que el susto consiguiente. 
—También en Cartagena, 35, se produ-
jo otro pequeño fuego etl prenderse un 
hornillo de gasolina. 
Los juegos.—Por caída casual cuando 
jugaba en la calle de la Ventosa se pro-
dujo lesiones de relativa Importancia 
Ramón Wlllerla Amedla, de diez año-í, 
que vive en Cuesta de laa Descargas. 2. 
Precipitaciones.—Al tomar un tranvía 
en marcha en la calle de Segovia sa 
cayó Miguel Sánchez Vfartin. de veinti-
nueve años, que habita en Francisco 
Calvo. 24. y resultó con lealones do pro-
nóstico reservado. 
Atropellos.—Azucena Martínez Dorado, 
andante de la "Cassatlon" (número 1), de siete años, que habita en Jame el 
Mozart; 
Chapi. 
fantasía de " L a tempestad". 
« • » 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. l a 
ROLDÓrTlROVETEf 
DÍRT-TRACK 
Con magnifico programa se celebrará 
hoy. a laa seis y media, la anunciada 
reunión a beneficio de la viuda y huér-
fanos de Ramón Moyano. E l conjunto de 
corredores que en ella toman parte ase-
guran un gran éxito. Las localidades, co-
mo de costumbre, están a la venta en 
el bar " L a Eatellesa". Hileras. 14.—(ü.) 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
N o Kahrá rabieta en el t a n mo, si ei tuno .sabe quo 
¿«te Fin de terminal con una Lúcna fricción Je._ s. 
A G U A D E C O L O N I A 
féronjof J e / a f f e r r a c ú L 
l a R . o r A R . i o y : A 
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Conquistador, 7, sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado al ser alcánza la en la 
calle de Embajadores por la camioneta 
3.769, que conducía José Alarcon Gon-
zález. 
— E n la calle.de Toledo fué atropílledo 
fecha entre paréntesis al pío de cada i José Maria Palomares Mdeguer, dr diel 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L D E B A T E de la critica d«> 
lu obra.) 
SE ACTIVAN U S OBRAS DEL SflNATOIIIO 
ANTITUBERCULOSO DE SIERRA NEWBA 
* 
Una Comisión encargada de su ¡ns-
pección e impulso 
Una real orden de Gobernación, ayer 
publicada, dice que planeado hace tiempo 
el Sanatorio Antituberculoso que ha de 
construirse en Sierra Nevada, en terre-
nos adquiridos por el Estado, y alendo 
do urgente necesidad proceder a la con» 
trucclón. dada la escasez de Eatableoi-
mientos de esta clase y la enorme deman-
da de plazas, se nombra una comisión 
de personalidades residentes en Grana-
da que se encargue de imprimir a los 
trabajos de edlflcaclón del Sanatorio An-
tituberculoso de Sierra Nevada la mayor 
actividad posible, así como de Inspeccio-
nar y dar cuenta de la marcha de lo« 
mismos a la Dirección general de Sani-
dad. Dicha comisión la Integrarán don 
Fermín Garrido Quintana, catedrático de 
la Facultad de Medicina, como presiden-
te; don José Martín Bárrales, catodráti-
so da la Fanultad de Medlciaa; don Joeó 
Blasco Reta, médico de la Beneficencia 
provincial; don César Sebastián Gonzá-
lez, inspector provincial de Sanidad: un 
repreaentante del Ayuntamiento de Gra-
nada, designado por el alcalde; un re-
presentante de la Diputación provincial, 
designado por su presidente, y don Fidel 
Fernández Martínez, médico do Grana-
da. 
y sieto años, domiciliado en la calle da 
Salaberry, 10, por el ''auto" de la ma-
trícula de Madrid número 29.520, que 
conducía Zacarías Blanco Soco, con do-
micilio en Sebastián Herrera, 7. 
Conducido el herido a la Casa de So-
corro, los médicos de guardia le aprn 
ciaron lesiones en diferentes partes dll 
cuerpo, que certificaron de pronóstico 
reservado. 
Accidentes. — José Chicote Rodríguez, 
de veintiún años, albañil. con domicil'O 
en Coruña, 7, sufrió lesiones de pronós-
tico reservado cuando trabajaba en una 
obra de la calle de los Tres Peces, 34. 
—Juan Elena García, de veinte años, 
cerrajero, con domicilio en Guadarra-
ma, 21, bajo, tuvo que ber asistido de 
lesiones de pronóstico reservado. qi« 
so produjo miontrns trabaiabn ^ una 
casa en construcción en la calle del Mar-
qués do Urquijo. 15. 
'1ARTIN VALMASEDA L E W s A 
Tejidos finos. K S r O Z Y MINA. 
SABE USTED QUE... 
on la Carrera de San Jerónimo, man. 13, 
existe un 
INSTITUTO CATOLICO F E M E N I N O 
Que ew el único que educa exclusivamen-
te a la mujer, primera y segunda ense-
ñanza. Bachllloratos. Oposiciones. Magis-
terio. Taquimecanografla. Idiomas. Cor-
to y Confección. 
Clases especiales nocturnas económ^ ""' 
Alumnas extornas y medio pensionistas. 
JVlAJLUiÜJ.—Año JHúm, 6.tí25 
E L D E B A T E (5) 
J u « v « 9 ¿o ocfaibre efe 1MQ 
L A V I D A E N M A D R I D 
Regreso de la infanta Isabel 
Su alteza la infanta doña Isabel, 
dando por terminado su veraneo en L a 
Granja ba regresado a esta Corte, en 
automóvil, acompañada da au alto sé-
quito. 
—Hoy, a última hora de la tarde, es 
esperado en Palacio su alteza el Prín-
cipe de Asturias, que regresará en au-
tomóvil. Todo está ya dispuesto en el 
l iegió Alcázar para recibir a su alteza. 
—Mañana, como ya anunciamos, y 
si hoy no se determina algo en contra-
rio, regresará de San Sebastián la real 
fam lia, a las diez de la mañana 
Entierro de don Antonio 
tudiante señor Rloa, quiem afirmó ser 
católico y puso e h zo una objeción bri-
llantemente rebatida. 
A l terminar su rectificación, anunció 
el conferenciante que en breve comen-
zará un curso de Derecho Natural, al 
que pueden asistir los estudiantes de 
ias d «tintas Facultades. E l orador fué 
muy aplaudido. 
Académico de San Fernando 
ü n C i r c u l o d e E s t u d i o 8 | L a P e r m a n e n t e m u n i c i p a l i D E S O C I E D A D A y e r l i a s i d o j u b i l a d o e l l o s t r a R s p o r t e s m e c a n i c o s 
Esta Real Academia ha acordado 
proveer una plaza de académico de nú-
mero, que se halla vacante en ia Sec-
ción de Arquitectura, entro los que 
cuenten con las condiciones exigidas. 
Monedas y medallas para 
Marín de la Barcena 
Ayer mañana, a las once», se verificó 
el traslado del cadáver de don Antonio 
Marin de- la Barcena desde la casa 
mortuoria, calle de Serrano, 42, a la Sa-
cramental de Santa María. 
E l féretro, de caoba con apliques de 
plata oxidada, fué bajado a hombros por 
amigos de la casa y depositado en una 
carroza estufa tirada por seis caballos 
y servida por lacayos a la Federica 
Sobre el féretro se depositaron varios 
ramos de flores, y colgadas de la carro-
za, varias coronas, entre ellas una de 
los amigos y paisanos de la Zubia, y 
otra del pueblo de Guádix, distrito por 
el que durante varias legislaturas salló 
diputado el señor Marín de la Bárcena. 
Precedía a la comitiva una sección de 
la Guardia J .unicipal montada de gala; 
seguía el clero parroquial, y a continua-
ción, la carroza fúnebre, tras de la cual 
marchaba el secretario de Gobierno del 
Tribunal Supremo, don Juan Bermúdez, 
con un portero, de gala, que era por-
tador del Gran Collar de la Justicia co-
locado sobre un almohadón de terciopelo 
negro. A ambos lados de la carroza, 
porteros del Tribunal Supremo, en nú-
mero de treinta y dos, con uniforme de 
gala y lazo negro en el brazo; porte-
ros del ministerio de Gracia y Justicia, 
del Colegio de Abogados y del de Pro 
curadores, y del Casino de Madrid, con 
hachones. 
E n la presidencia oficial figuraban el 
ministro de Gracia y Justicia señor E s -
trada, de uniforme, que ostentaba la re-
presentación de su majestad el Rey; pre-
sidente del Consejo, general Eerenguer; 
ministros de Gobernación y Economía, 
presidentes y fiscales de las Audiencias 
de Madrid; presidente interino del Tri -
bunal Supremo, don José María Cre-
huet; fiscal del Supremo, don Santiago 
del Valle; magistrados señores Ortega 
Morejón y Martínez Marín, y un repre-
sentante del ministro de Marina 
L a representación de la familia la os-
tentaban los hijos del finado, don Anto-
nio y don Fernando Marín Hervás; hi-
jo político, don Manvel Maldonado; ex 
ministro don Juan de la Cierva y los di-
rectores espirituales de la familia. 
E n el acompañamiento, muy numero-
so, figuraban relevantes personalidades 
de la Magistratura, el Foro y la polí-
tica y muchos amigos particulares. 
Cerraba la comitiva una carroza de 
respeto, de Palacio. 
E l duelo se despidió en el Paseo de 
Recoletos, frente al Palacio de Biblio-
tecas y Museos, donde el clero parro-
quial entonó un responso. . 
Muchos de los acompañantes conti-
nuaron en automóvil hasta el cemente-
rio. 
Conferencia en la Casa 
el Museo Arqueológico 
L a "Gaceta" de ayer da cuenta de 
que el R. P. fray Francisco Roque Mar-
tines (O. F . E . ) . cura párroco de Ale-
jandría (Egipto) ha donado al Museo 
Arqueológico Nacional una notable co-
lección de antigüedades, formada por 
él en Alejandría, y que integran 281 
objetes y 76 monedas y medallas con 
los cuales ae acrece considerablemente 
la riqueza de nuestro primar Museo Ar-
queoióglco. 
De real orden se dan las gracias a 
fray Francisco Roque Martínez por su 
valioso donativo y ee dispone la inco-
ación da expediente para concederle 
una recompensa honorífica 
El plazo de matrícula en 
A g r a r i o s e n M a d r i d 
-
E s t u d i a r á temas fundamentales v 
cuestiones de p r á c t i c a s 
— — — i — 
E S T E AÑO TRATARA DE LA R E -
FORMA AGRARIA 
Hará una encuesta sobre "Cómo 
venden sus productos los la-
bradores madrileños" 
los Institutos Femeninos 
Establecidos definitivamente cm Ma-
drid y Barcelona los Institutos nacio-
nales femeninos de Segunda enseñan-
za "Infanta Beatriz" e "Infanta María 
Cristina", durante quince días, a con-
tar desde ayer, se autorizan las ins-
cripciones de matrícula en dichos Cen-
tros para todas las asignaturas del Ba-
chillerato elemental y universitario, así 
como los traslados a dichos Estabie-
mientos de las alumnas de otros Ins-
titutos. 
Protección a los ani-
E l Círculo de Estudios Agrarios del 
Centro de los Propagandistas de Madrid 
se reunirá este año todas las semanas, 
a partir del 21 de octubre. 
Se tratará un tema fundamental; una 
cuestión práctica d e utilidad Inme-
diata a la Federación Agraria de Madrid, 
en cuya propaganda campesina desem-
bocan las actividades públicas del Circu-
lo, y de las "actualidades agrícolas" de 
la semana. 
E l tiempo se distribuirá así: 
Tema fundamental, exposición, vein-
ticinco minutos; Preguntas y discusión, 
quince; Cuestión práctica, ponente, vein-
te; Preguntas y discusión, diez; Actuali-
dades agrícolas, veinte. E n total, noven-
ta minutos. 
El programa 
s e r e u n i ó a y e r 
Aprobó el precepto de cerrar los 
Bodas 
E n la iglesia de la Vera Cruz, de Sa-, 
lamanea, se ha verificado la boda de la 
t e l e g r a f i s t a m á s a n t i g u o 
portales a las once, acuerdo que |Taberhero> hüo dc la marque.a viuda de 
s e r á sometido al Pleno Llén. 
S E ADJUDICA LA CONSTRUCCION los Capenses de Dueñas (Palencla); fue-
'ron padrinos don Ignacio Sánchez y fsaiv DE CASAS ULTRABARATAS 
Acuerdo sobre el régimen de mer-
cados y subsistencias 
beiia señorita María de io« Dolores san- f | s e ñ o r L a r a , inspector general 
chez y Sánchez con don Juan Sanche.- ^ Tejéarafos> que cuenta CÍn-
cuenta a ñ o s ele servicio 
Ha sido el impulsor del Colegio de 
Huérfanos, que ha dirigido 
desde tu fundación 
Bendijo su unión el abad mitrado dc 
chez, hermano de la novia, y la madre 
del contrayente, y testigos, el marqués 
de LJéa, don Alipio Pérez Tabernero, don 
Ignacio Sánchez Cobaleda, don Antonio 
Sánchez y sánches y don Ventura, don a su Iniciativa se debe la creación 
Intervención municipal en las ope-
raciones entre asentadores 
y detallistas 
- — • 
L a Comisión Municipal Permanente 
males y plantas 
E l Patronato Central para la Protoc-
ción de Animalca y Plantas, coaivcca 
un concurso entre maestros y escrito-
res, que versará sobre asuntos relacio-
nados con la educación de los niños. 
Tendrán que entregarse en el Minis-
terio de la Gobernación antes de las 
dos de la tarde del 10 de noviembre 
de 1930. 
Se concederán tres premios: el prime-
ro, de 500 pesetas; el segundo, de 300 
y el tercero, de 200 pesetas, a los au-
tores de los mejores trabajos de carác-
ter didáctico, que tengan por objeto es-
timular eaitre los niños y las niñas el 
s-mor y la protección hacia los animales 
y las pkntas. 
Boletín meteorológico 
E l programa del curso de "Reforma 
Agraria" será el siguiente: 
(Primer semestre: 21 octubre-15 di-
ciembre. Ocho circuios.) 
lt Qué se entiende por reforma agra-
ria. Sus tipos. Plan del Círculo. 
2. Italia. EJsboío geográfico-económl-
oo. Ocupación de las tierras. 
3. Italia. Instityto de Colonización. 
4. Italia. Ley de latifundio. 
5. Rajo el fascismo. Leyes agrarias 
de mejora integral. Arriendo coactivo 
etcétera. 
6. Checoeslovaquia. Esbozo geográfi-
co-económico. Reforma agraria. 
7. Polonia. Idem. Idem. 
8. Lituania. Finlandia. Esbozo geo-
gráfico-económico. Reforma agraria. 
(Segundo semestre: 15 enero-1 ma-
yo. Quince círculos.) 
1. Reforma agraria rumana. Esbozo 
económico-geográfico dc Rumania. 
2. Evolución de la propiedad en Ru-
mania. Abolición de la servidumbre de 
la sleba. 
Justo y don Huberto Sánobea-Taberne-
ro Sánohoa. 
—Han contraído matrimonio en la 
Iglesia parroquial de Chamberí la belli-
alma señorita Esperanza Herreros y el , 
oficial de complemento don Rafael Cos-
collano Estevas. Fueron apadrinados por 
la hermana de la novia, doña Antonia 
^ "on^osé! y 61 ^ deSP0Saa0' 
Actuaron de testigos don Antonio de 
Cárcer Disdier, don Luis Claramunt, don 
del marqués de Hoyos. Después de ha-
cerse constar el sentimiento por la 
muerte del señor Salaya, se acuerda ex-
presar a Inglaterra la condolencia por 
la catástrofe del "R 101". 
Las subsistencias y 
los mercados 
Uno de los» primeros asuntos trata-
dos fué la misión de la Alcaldía para 
implantar el régimen de intervención 
en las transacciones en los mercados 
de frutas, pescados, huevos, aves y ca-
za. Se trata de intervenir las ventas 
de los asentadores a loa detallistas pa-
ra poder controlar loa precios. Todas 
estas transacciones serán preseacladas 
y anotadas por interventores munici-
pales. Por falta de mercados no puede 
de sellos suplementarios en 
los telegramas 
bandera de su puesto de Telé 
grafos fué la última arriada 
en Filipinas 
No se h a r á n nuevas concesiones 
con c a r á c t e r de exc usivas 
para servicios regulares 
LAS OTORGAdÁTÍ^STA IA FE-
CHA QUEDAN SUJETAS 
A R E V I S I O N 
. * 
Las Juntas de Transportes ten-
drán sólo carácter consultivo 
Hoy publica la "Gaceta" el «Hrüente 
decreto: 
Articulo 1.» ^ á & n T ^ I T o T r e l Z ahora IPB concoa ones de eervicíos regu-lares clase 1 5e transportes mecánicos 
Podran concederse JBB «nli-
dñ servicios regulares que fueren eoii-
E l Rey ha firmado el decreto de Jubi- cjta¿a3 Bln carácter de exclusividad don-
Ilación de don Micuel de I^ara, inepecton, pvista en vigor ninguna conoeBion 
Melitón Qulrds. don Antonio García Pe-^eneral del Cuerfo de Telégrafos y n ú - ^ ^ t l n ^ u m ] ^ - y pnwia la dctermi-
r0Lyfedli? p í S e l h a A ^ C d o % a r a Barce i ™ ™ 1 en !) ^ V ? " del ^ fecS? a C i n U t S t i v V d e las condicio-
i « « f J k ^ S - ^ l ? ^ ^ P Barce i cincuenta años de labor en el Cuerpo de. han de sujetarse para la nor-
lona en viaje de novios. Telégrafos. Estuvo diez años en FlHpi- JfaüdaS y eficacia del servicio. 
Próxima boda{ñas y él mantuvo en Cópiz la última ban-/ Art 20 Las concesiones otorgadas pa-
E n la parroquia de Santa Bárbara aeldera española que estuvo cnarbolada WM " 8eiVicios regularos con carácter exolu-
celebrará el 15 del actual, a las diez .de¡aquel archipiélago, dende el señor Lara,gjvo gue{jan sujetas a una revisión para 
la mañana, la boda de la encantadora 1 realizó una meriíisima labor. E n í^l^11^determinar si se cumplen las condicio-
señorita Consuelo de las Heraa Sanz con,ha dado Impulso a la obra del Colegio|neg nl:irca(jas en las mismas; si se atie-
el joven notario don Domingo Gómez¡(ie Huérfanos de Telégrafos, del que ha nen ^s conCoslonarios en la explotación 
Arroyo. sido director desde BU fundación, hace:a jog p^eptos establecidos en el Reffla-
Ksponsales diez años por el conde de Colombí. lmento de 22 de junio de 1S29, y, flnal-
E n Sevilla, y en el domicilio de loa flInsftraes6 e \ Je,ég^,fiOÍ! en ^ y f ] mente, si se hallan al corriente en el Aa lo v.„_ « ,„°!afio 89 marchó a Filipinas, donde fue „„„„ Aa ,„„ imntifliitos. 
efectuará por 
públicas de las 
E n Sevilla, y en el do icilio do 1o«Lfll gar„es6 n»,2 ĝ m ^ ^ l ' m e n t ^ si 86 haJlan al corri< 
padrea de la novia, se han ñrmado lo8 *fi° 89 marchó a Filipinas, ^nde fue de j0| impuestos, 
de la bella señorita Felisa de la Hoyue!1^/6 i161^36^1010 *ielf-raflco en II0-1101, Art. 3.° L a revisión se ef* 
la y Bellido con don Francisco Chacón- de ^S1-03 V CáPlz- las Jefaturas de Obras publi< 
MaiyiQue de Lara y de la Calzada, mar-
qués de Nevares. 
Natalicio 
Ha dado a luz un hermoso niño la 
llegarse, como seria deaeo del alcalde, jesposa de nuestro amigo don Máximo de su madre, fué más tarde a Filipinas; 
mas, por desgracia, desembarcó en Ma-
Estando 
monio por 
a imprimir el factaje que rige ya para ¡Cuervo; en el bautismo se le impondrá 
la carne. Por este procedimiento ya el:el nombre de Francisco Javier. 
20 por 100 de» la carne llega directa- RehabUltaclones 
mente del ganadero al factaje munici-| Se ha pedido la rehabilitación del tí-
pal, lo que supone una economía. E l al-ítulo de marqués de Campo Ameno por 
inhnr Pn Filininas'Provincias, ateniéndose a lo dispuesto en bu lanor en hllipinas.^ capstuj0 v del Reglamento dictado por 
"lia elecución de los reales decretos de 22 
- de 1929. 
aran en el ex-
pediente dé revisión motivos para apli-
car las sanciones de caducidad, elevarán 
el expediente con BU propuesta en tal sen-
en Filipinas contrajo V S a ^ JSUo 
Si la^JefíturaB enlontr 
nila la vispera de la batalla de Cavite. 
calde espera que aumente el número deídon Julio Alvarez de Builla y Fernández!"" ^ 
manaderos OIM anidnri rtlv^nAutn** oJ*¿ Llorada, conde de Santa Olalla; d e l F capiz para 10 qu« 
gemetueros que acuaan directamente ai , , ^r' , T?™dt,0 _„„ i l „ í,' 7°' estaba autorizado, y coincidiendo con la 
servicio municipal, pues ahora muchos ^ r ^ ^ ^ de su esposa, fué cortado el ca-
l o r a n tal ventaja^ De todos K H & t % T M ^ e ^ ^ t S de * ^ 6 l n t e ™ P l d a 
n~ .w;iL. T2J_J- rü . . r „ * toda comunicación, los esposos estuvie. 
Al día siguiente el barco que ^ condujo ^ a deberá'preceder previa-
desapareció ante él bombardeo de la Es - auqdiencia concesionario pa-
ra que pueda alegar lo que a su derecho 
convenga—a la Junta Central do Trans-
cuadva norteamericana. E l señor Lara, 
en vista de las circunstancias, no quiso 
cree que la intervención ha de ser útil y de Liendo, marqués viudo de Bena-
para evitar loa abusos de precios. Su-
prinrrá también en los mercados el 
lento procedimiento de las romanas. 
A l discutir este asunto, el señor Sa-
borit habló d&l mercado de Antón Mar 
mejé 
Diplomáticas 
De San Sebastián ha regresado el em 
r n varios meses sin verse ni comunlrse 
ni aun por carta. 
Restablecida de nuevo la comunicación, 
poco después el matrimonio se reunió en 
3. Leyes de reforma agraria. Expro 
piaciones en el Antiguo Reino y en nil aludió a la obl gación d© que los 
Trasilvania. tranvías de Estaciones y Mercados 
4. Forma de pago a los propietarios.¡transporten a éstos mercancías. E l al-
tin. que no se construye, a pesar d e i ^ 1 - ^asclmlento; el secretario vlzcon-
haber dinero y trató de otros aspectos de de Rlba Tamega' í el a^effado m1»-
del régimen de mercados. E l señor Saor-
bajador de Portugal, señor Mello Ba-!cániz; pero por muy poco tiempo. Vivían 
rrcto, con el consejero de la Embajada, allí con el señor Lara su madre y her-
manos. Los insurrectos dominaron la si 
del Estudiante 
E l oficial letrado del Consejo de E s -
tado señor Vegus Latapie disertó ayer 
tarde en la Casa dlel Estudiante acerca 
de " L a absoluta obligatoriedad para to-
dos los estudiantes que son católicos 
de agruparse en Asociaciones confesio-
nales", ante un público numerosísimo 
que llenaba por completo el salón, Inte-
grado todo él por estudiantes da ias 
distintas Facultadles. 
Comenzó el disertante afirmando que 
iba a tratar exclusivamente de la obli-
gación que existe para los catódicos—y, 
por tanto, excluyendo a los no católi-
cos—de agruparse en Asociaciones ca-
tólicas. Hizo un estudio dle la obliga-
ción que desde el punto de vista del 
Derecho natural y divino positivo tiene 
todo hombre de enderezar todos sus 
actos a su fin último, que es la salva-
ción, supeditándose, por tanto, todos los 
fines de esta vida, culturales, mercanti-
les, deportivos, etc., a dicho ün último. 
Estudia minuciosamente la resolu-
ción que la Sagrada Congregación del 
Concilio, reunida en sesión plenarla, 
acordó con fecha 12 de abril del corrien-
te año y fué aprobada por Su Santidad 
en audiencia del 19 del mismo mes, por 
la que se resolvió dejara la Confedera 
ción de Estudiantes Católicos de Espa 
fia de pertenecer a la Fedenación I n 
temacional de Estudiantes, dado el ca-
rácter aconfesional de esta agrupación 
Internacional. No obstante estar admi 
tida la Confederación Católica Española 
con su adjetivó religioso como repre-
sentante de todos los estudiantes de 
España y haberse alegado que, de retí 
rarse de la Internacional la Confedera 
ción Católica, ocuparla su puesto repre-
sentando a España otra entidad contra-
ria y neutra y de haberse alegado que 
para una lucha anticatólica era conve-
niente la presencia de los estudiantes 
católicos en la mencionada Internacio-
nal. 
Comentó la anomalía que ocurrí en 
estos tiempos de que para muchos ca-
tólicos la voz de Roma era completa-
mente da ningún efecto, afirmando que 
tales católicos, más bien que católicos, 
son protestantes. 
Se extiende después el conferencian-
te con amplitud en considerar el gran-
dísimo número de sabios y hombres de 
ciencia que han profesado paladina-
mente la Religión católica y dice que 
desde el punto da vista científico nin-
gún catól co puede avergonzarse de tan 
honrosa compañía. 
Pasa después a examinar con relati-
va extensión la gloria que a España 
dió la Iglesia fundando y sosteolendo 
todas las Un:versidadc3, algunas atrac-
ción del mundo entero y mandando sus 
profesores y teólogos a explicar en las 
Universidades de Francia, Alemania, 
Inglaterra e Italia. . 
Termina el orador leyendo párrafos 
del epílogo que Menéndez Pelayo puso 
a su "Historia de loa Heterodoxos es-
pafióles, en la que afirma que toda la 
grandeza de España y toda su un'-dad 
estriba en . la Religión. 
Dado que la conferencia era de con-
troversia, se concedió la palabra al cs-
Estado general Faltan datos de 
América y el Atlántico, por lo que es 
imposible formarse Idea del tiempo en 
aquellas regiones. L a borrasca del Oes-
te de Inglaterra siguió en las últimas 
veinticuatro horas su trayectoria ha-
cia Oriente y su centro ocupa hoy el 
Mar del Norte, próducieñdó vientos muy 
fuertes, gran nubosidad y lluvias co-
piosas en las comarcas sometidas a su 
influjo, que son los países Escandina-
vos, Inglaterra, el Centro y Norte de 
Francia y toda Alemania. E l resto do 
Europa está sometido a un régimen de 
presiones algo más altas, con dos cen-
tros, uno entre Las Azore» y la Penín-
sula Ibérica, y otro al Sur de Italia. 
Para hoy 
...Legión Católica Española (Manuel Sll-
vela).—8 noche, inauguración del curso 
de trabajos. 
Facultad de Medicina (Anfiteatro pe-
queño).—6 tarde, conferencia del doctor 
E . Sheehan sobre "Cirugía plástica". 
Otras notas 
Estudio y discusión. Estructura econó 
mica de la reforma. 
5. Consecuencias de la reforma agra-
ria rumana. 
6. Resumen y debate de las leyes ge-
nerales que se deducen de todas las re-
formas agrarias europeas. 
7. Distribución de la propiedad en 
España. Su estudio con los datos del 
Catastro. Examen de las Memorias de 
los ingenieros de Andalucía, pedidas por 
el señor Ossorio cuando fué ministro do 
Fomento. 
8. Leyes de colonización. Su prácti-
ca y sus resultados. 
9. Decretos leyes de parcelaciones. 
Su práctica y sus resultados. 
10. Leyes y organización administra-
tiva vigente. Caja de la Pequeña Pro-
piedad. Datos. 
11. Arriendo rústico. Estudios d e 
Correas, Ossorio, Jordana de Pozas, Vi-
llalobos, etc. Comités de la Propiedad, 
rústica. 
12. Régimen vigente de arriendo rús 
tico. 
13. Leyes agrarias que necesita E s -
paña. Instituto de Colonización. 
14. Reforma del arrendamiento. 
15. Resumen del curso y conclusiones. 
Una cuestión práctica 
tar, teniente coronel Pesoira Lorengo. 
Marcharon 
A Barcelona, el conde de Vallellano. 
Han llegado de... 
Biárritz, la marquesa viuda de la Ram-
bla; Bernuoces, el conde de Santa Ana 
de las Torres; Fuenterrabía, la marque-
isa de Torralba; Fuente el Saz, el conde 
jubilación, de un jefe de la Guardia mu- de Villanueva de la Barca; U l Molinos, 
calde contestó brevemente y la propo-
sición fué aprobada. 
Al tratar de la rectificación de la 
Como cuestión práctica, útil para que 
los circulistas se adiestren en los mé-
todos de estudio de problemas reales y 
concretos, se hará una encuesta y un 
estudio sobre "Cómo venden sus pro-
ductos los labradores de Madrid". 
E l Círculo determinará a qué produc-
t * £ r J ^ ™ T * L £ £ L T I ! £ \ t o * va a extenderse la encesta, a quié-
ses de francés, inglés, alemán, vascuence, ¡nes va a preguntarse, métodos y formu-
árabe, griego, mecanografía y taqulgra- larlos. 
fía que sostiene el Ateneo de Madrid, 
Santa Catalina, 2. L a matrícula es gra-
tuita y puede hacerse hasta el día 14, por 
medio de una instancia al presidente, con , nronap-anda „i ^ ^ 1™ ^oHroc T.» oHnri mí . ae propaganoa 
Se irán examinando las respuestas re-
cibidas y los informes que traigan los 
propagandistas que salgan los domingos 
niclpal, el señor Saborát dice que la di 
rección de tráfico no puede ser . un can-
tón cerrado independíente de la Jefa-
tura de la Guardia municipal. Declara 
que en este Cuerpo hay malestar, pues 
la gente no está satisfecha y trata en 
general del régimen de jubilaciones. 
E l ingreso en los gru-
pos escolares 
Al d'scutlr im crédito de 3.000 pese-
tas para limpieza y útHes con destino 
a. los grupo?^escol^re^ "Concepción 4re-
nal" y "Joaquín Costa", intervienen los 
señorea Onls, Saborit y De Miguel. L^s 
primeros atacan el régimen de reco-
mendaciones de ingreso en los grupos 
y el señor Onís, y también el alcalde, 
hablan de que hay niños que se quedan 
sin Ingresar año tras año. Por eso el 
señor Onís ha presentado a la Junta 
Municipal de Enseñanza una propuesta 
para que se formen relaciones genera-
les. También se trata de jardinería o 
arbolado en esos grupos. 
Queda sobre la mesa la declaración 
de lesivos para los intereses municipa-
les los acuerdos sobre el convenio con 
la Sociedad Madrileña de Tranvías. 
El cierre de los portales 
la condesa de Peralta; Norte, el duque 
de Hernanl; San Rafael, los marqueses 
de San Nieolás de Nora; Sevilla, el du 
porte, a fin de que ésta informe y la 
Dirección general de Ferrocarrllett, Tran-
vías y Transportes mecánicos por carre-
tera pueda resolver lo que en justicia pro-
ceda. 
Art. 4.° E n todo caso, laa Jefaturas 
de Obras públicas darán cuenta a la Jun-
ta Central de Transportes y ésta a la 
Dirección, de los expedientes de revisión 
, tramitados y resueltos por ollas sin pro-
I puesta de caducidad, a fin de que la Ad-
tuaelón y el gobernador dló la orden de |minifdación Central tenga conocimiento 
desalojar. Don Miguel Lara tuvo que da-¡exacto de las concesiones en vigor en ca-
J.- Í . J - - — M — Ida provincia. 
Cuando ae trate de concesiones que 
jar que todos BUS familiares salieran por da provincia 
el río en un bote, casi a la ventura, para 
buscar un barco en alta mar. Se libra-
ron, no sin algunas peripecias y peligros 
y arribaron a Manila. 
Treinta y seis días ais-
lados en Cápiz 
E l gobernador y otras muchas perso-
naji se refugiaron en la playa, donde 
que de Peñaranda; San Sebastián, los íe fortlflcaron, hasta que a los pocos diaa 
duques de Santa Cristina, los de Sueca,¡fueron recogidos por varios buques, E n -
la marquesa viuda de Montehermoso y tonces solo quedó en la plaza de Cápiz 
los condes de Blñasco; Valdepeñas de|el telegrafista, con una docena de sol-
Jaén, el marqués de Navasequllla; Ba-i dados Indígenas y un cabo español, si-
yona de Galicia, doña Esperanza de Ca-tuadoa todos éatos en un fortín cercano, i Que en la actualidad tiene pendientes de 
abarquen más de una provincia, el expe-
diente se Instruirá en aquélla en que la 
Empresa tenga mayor recorrido, pidiendo 
la Jefatura de óata a laa otras los datos 
o antecedentes que estime necesarios pa-
ra completar el expediente. 
Art. 5.° L a Junta Central y laa provin-
ciales de Transportes seguirán organiza-
das y actuarán en la forma establecida 
en el vigente Reglamento, pero sus acuer-
dos, en cuanto se refieran a los expedien-
tes de concesión y aus incidencia», ten-
drán pólo carácter consultivo. 
L a Junta Central, al examinar y tra-
mitar loa expedientes y reclamaciones 
púa; Belorado, don Santiago Martfnea^Sa trató de un acuerdo. E n Ilo-Ilo, aiiresoluclón o acuerdo, se limitará a dar 
BHvlesea, don Víctor de Velaaco; Cerce- Sur de la misma isla de Panay, quedábala ésta carácter consultivo, haciendo la 
dllla, don Salvador Canals, don Félix Fal-!el general De loa Ríos, Incomunicado en ProPuest* a la Dirección de Ferrocarri-
kenateln y doña María Teresa García; i absoluto. Manila era yanqui. Pero ae enfiles. Tranvías y Transportes mecánicos 
Carranza, don Angel Portillo; E l Eacchicontró la forma de que el general De por carretera, a la cual corresponderá la 
rlal, don Jaime de Carlos Abelia., don Gallos Ríos comunicara con España. L a lí- resolución. 
brlel Hergueta y don Antonio Peláea;|nea telegráfica entre la playa de Cáplzl Art. 6.° L a Presidencia de laa Juntas 
Fuenterrabia, don Enrique Cavestany;'—amarre del cable—e Ilo-Ilo estaba cor-'provinciales de Transportes''íérá' des-
Freás de Eiras, don Marcelino Aduvl»;|tada, pero el general se comunicaba con,empeñada por el ingeniero jefe de Obras 
Frama, don Caries García Martínez; Laalel señor Lara por medio de barcos y'públlcaa. 
Herencias, don Dionisio Día»; Luanco^Lara con la estación de una compañía i L a Presidencia de la Junta Central de 
don Javier Cavanillas; Manzanares, don'inglesa de Manila, por medio de ésta ¡Transportes la ejercerá el subdirector 
Tomás García Noblejas; Minagaray, don!con el Gobierno español. Los Indígenas de Ferrocarriles. 
Luis Mac-Crohon; Navas de Rlofrjo, do- también podían utilizar el cable; pero! E l subdirector, presidente de la Junta, 
ña Joaquina López de Avala; E l Puente,¡abonando su Importe. despachará con el director, quien resol-
doña María Alonso García; Pozuelo, donj L a situación, que duró treinta y seis verá en definitiva. 
Gonzalo de Córdoba; Pinto, don Melchor dlaa, resultaba bastante violenta. Un dial Contra los acuerdos de la Dirección 
González; Plnilla de los Baruecos, doña!un soldado indígena arrebató al aoñor habrá ol recurso de alzada ante el mi-
Milagros Martinrey; San Sebastián, doña Lara un despacho; pero volvió a qul-¡ni3tro, en la forma establecida por el 
María de los Angeles Castro; Soria, don társelo, exponiéndose a que el soldado reglamento vigente. 
Art. 7 o Laa autorizaciones de los ser-
vicios discrecionales de las clases B, C 
y D seguirán tramitándose en la forma 
el visto bueno de los padres. L a edad mí-
nima exigida es de catorce años. 
Regresó de Alemania Zahnarzt Haase. 
Cirujano Dentista. 
Cuadros. Galerías Ferrerea. Echegaray, 27. 
De desarrollar, como ponentes, los ta-
mas de los primeros círculos se han en-
cargado los señores Martin - Sánchez, 
Llanos, Mendizábal, Valdós, Manzano y 
Martin Artajo (don Javier), por este 
orden. 
P I E L E S 
garantizadas y baratas. Moll-
nuevo. Caballero Gracia, 56. 
DENTADURA PERPETRA 
HCOR 
r O L f c 
PASTA DENTTFRTrA O R I V E 
Blanquea la dentadur» 
Hermosea laa enciaa 
A R T I C U L O S P A R A C A R R O C E R I A S 
C o n d e A r a n d a , 1 4 
S . A . A U T O W A G O N 
|CRONÓMETR0SyTA<JUÍMETR0s| 
F L E L t J F M J S 
Se aprobó el precepto de fijar la 
hora de las once de la noche para el 
cierre de los portales. Este asunto tlg. 
ne aún que ser sancionado por el Pleno, 
E l señor Saborit no se mostró discon-
forme con el acuerdo, pero hizo obje-
ciones y dijo que si bien esta medida 
parece impuesta por el cambio de cos-
tumbres, no estaría de más que los ma-
drileños se retiraran antes. ( E l señor 
Onls le interrumpa: "Lo mismo dijo Pri-
mo de Rivera.") No me importa quien 
lo dijera. Habla luego de los porteros 
y del sacrificio que la medida supone 
para ellos. E n compensación debe aten-
derse a que las viviendas sean acepta-
bles. Por último, se extraña de que no 
acompañe al acuerdo otro sobre perma-
nencia de la luz y del servicio de as-
censores. E l señor De Miguel manifies-
ta que esta asunto lo resolverá inm*» 
diatamente la Comisión de Policía Ur-
bana. 
Las casas ultrabaratas 
Jesús Cabrerizo; San Rafael, don Benito disparara contra él. Los víveres se le 
Gatean; Torrelodones, don Mario Viania; I agotaron, aunque pudo comer arroz de 
Ugena. doña Filomena Haedo; Villagall-[los naturales del país. 
jo, don Silvano Espinosa;, y de Yllescas,! Supo que los Indígenas so dirigían a preceptuada por el vigente reglamento y 
don José Fernández Cubas. saquear Ilo-llo, y entonces decidió vol-jdisposiciones complementarlas, salvo las 
, ver a la propia ciudad de Cápiz, para modificaciones que se establecen en los 
H f f A T í s m T T T l P E L E T E R I A^hablar con ei ^ e t e - Sabía Q116 el general siguientes artículos y la derivada del ca-
m (l K A I I l i l i A r-ifirirta s T O <i(íKftqiRÍ08 'ba a evacuar la ciudad, y asi lo.rácter consultivo que se da por el pre-
' ' v aa' á' 1' ^ ^ expuso a los insurrectos, pava evitar unisente decreto a los acuerdos de las Jun-
derramamlento de sangre por ambas tas provinciales y Central de Transpor-
partes. E r a el día de Noche Buena, 1899. tes y de su Comité permanente, conver-
Los insurrectos accedieron a la demora^tidos en propuestas a la Dirección gene-
si Lara garantizaba con su cabeza la ral, a quien corresponderá su otorga-
evacuación inmediata. Comunicó todo es- miento. 
to al general Ríos, que llevó a su gente | Art. 8.° Queda prohibido a las Juntas 
a los barcos al día siguiente, y envió provinciales do Transportes autorizar, a 
un buque a Cápiz, de donde fué recogido ¡pretexto de reconocida urgencia, los ser-
el señor Lara, el día 28 de diciembre. jvicios discrecionales. Cuando la necesidad 
U jusNflcada lo requiera, propondrán al co-S insurrectos respe-Ibernador de la provincia la autorización 
,. .„.. . solicitada para que éste, teniendo en 
tarOH SU c a s a cuenta ios informes del Ingeniero Jefe 
de Obras públicas, de la Oficina de re-
OPTÍCO-ESPECIAUSTA 
C A S A P R A D O 
P R I N C I P E , 1 2 
E S P E C I A L I D A D E S OPTICAS 
C R I S T A L E S "Z IT T Q Q 
C I E N T I F I C O S ¿-. LL. i O O 
GAFAS PRISMATICOS 











PIDAN CATALOGO ILUSTRADO GRATUITO Y 
BOLETIN DE COMPRA SIN COMPROMISO PARA 
Vd. a /•DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 
C C C c t PARA ESPAÑA 
O t (APARTADO III-SAN SEBASTIAN 
Se aprueba también la adjudicación 
en 8.460.804,11 pesetas del concurso pa-
ra la conatrucclón de caaaa ultrabara-
tas. Se hace una aclaración, aunque ya!5sis 
E n Cápiz, como en Ilo-Ilo y en la Isla iconocimieuto do automóviles y cualquie-
do Negros, fundó Colegios de primera y]ra ô T0 Que estime oportuno otorgue la 
segunda enseñanza t,del Sagrado Corazón, autorÍ2ación provisional, remitiéndoíic a 
— — . _ n . ^ » * r ^^vlde 8an Joi,é y cíe la Sagrada Familia),i!a Dirección general dentro de tercero 
M - A E o 1 K . O M E C A N I C O ¡ c u y a s enseñanzas tuvieron validez aca-iclia toda ia documontación, para que, 
* ji .* i. ^ ÉT . démica. Incorporadas a la Universidad de Prev50 informe del Comité permanente 
entendido, habiendo ocupado Igual puea-1 Manila. Los frutos de su labor los vió de la Junta Central, pueda aquélla rati-
to. urertas indicando edad y pretenalo- venturosamente bien palpables. E l diaiflcar> «uspendor o denegar la autoriza-
nea a MECANICO. Apartado 40. en que, como decimos, fué a parlamentar ¡Con-
cón los insurrectos, pasó por la antigua! Art- 9•<, L a Junta Central de Trans-
casa y el comercio, óue habla cortiprado1^01"^" publicará anualmente la Estadís-
con aus hermanos. AHI estaban los Indi- t'ca de Io8 servicios regulares y dlscrc-
genas; pero todos eran antiguos alum-|clonales Q"6 abarque, no sólo la dc las 
nos. Entró; todo aparecía alterado. sin!oonce8lones'.8lno 108 datoa referentes a 
embargo, sus antiguos discípulos, le la explotación. 
mostraren sus muebles recogidos en unal •^'r^ Quedan derogadas cuantas 
habitación, y los productos del almacén iíll8Poalcione6 «o opongan á lo establecido 
O R N A M E N T O D E I G L E S I A 
J A V I E R A L C A I D E 
Travesía Arenal, 1 entresuelo 
(eo<;uina calle Mayor). 
TftUfono 17.67A 
^SS ino hablan'sido tocados, ppse a la esca-|en el presente de'cretb. 
DISPOSICION TIIANSITOKIA constaba en los pliegos de condicionesja lo de los "taxis" dice que nombrará^sez de víveres. Lo pidieron quo lea por sobre la obligación de respetar los acuer-'lnatructor del expediente al señor Soler,imitiera touiar algo a comlición do pi-
dos del Comité paritario sobre contra-¡ Contesta y toma nota de los demás rue-;gar- tm ,es auto,,,ío Para quc tomaren 
f„a ^» fJ-VoT» „na „ c o ^ , ^ f„ i„„„„»„ ,„ cuanto necesitaran. tos de trabajo. 
L a minoría socialista vota contra el 
crédito de 816.000 pesetas para necesi-
dades de material del Parque Automo-
vilista. 
E n ruegos y preguntas el edil socla 
gos y seguidamente levanta la sesión. 
Los recursos dn alzada pendientes de 
despaong M Gamitarán y resolverán con 
arreglo a la legi.slar-ión vigente al tiem-
E l mismo día de ia conferencia con lo;» po do su interposimón 
Prono^ír ioni íc «nrÍBlÍRtaa lin8urrcotoa WOloW un cable de los ñor rroposiciones sociansias ;teamci.icanoi)| am]m.,¿ndole q„e onvÍR 
- - ITT TT ~ IT ~!ban una potente escuadra para apode Los señores Sabont, Alvarez Herrero,,ríirM de f , ^ . querían pl.Gpcpder ^ 
^ Araquistain y Gómez Latorre han pre- visayos. E l nada podia comunicar a los 
lista* dirige "una'sorie intei^iulLbler~PÍ-!sentado ^ A y u ^ 1 ™ 6 1 1 ^ dos proposlcio- Ríos, que quizá a aquellas horas habría 
• nes en las que piden: do que no vayan los niños en grandes 
masas a la Fiesta de la Raza, pues no 
debe exponérsele al calor o la lluvia. 
Habla en contestación a un oficio de la 
Alcaldía, para que se atienda a la Cues-
ta de la Vega y dice que allí debe In-
tervenir la Guardia civil, pues por l a . . . 
noche es guarida de malheíhores; Soii. ffetaJurgicos y otras que pued«i ex:s-
cita que se arregle la Cuesta, en pósi- ^ * ^ ef«cto, por el Negociado de 
^ ^̂ v, " o . . T • TĴ ncpmn̂ n oo Vinrá lina InT/ant' orar>'r\n 
Que desaparezca la cruz que hay en 
puerta Cerrada, por dificultar el tráfico. 
Que ae subvencionen las escuelas de 
aprendices que sostienen las organlüa-
cionea obreras y patronales de Madrid, 
como la de Aprendices Tipógrafos, la de 
ya partido. Luego su barco se cruzó con 
la escuadra. Ilo-Ilo estaba ya en manos 
do los indígenas, los cuales, anta la In-
vasión yanqui, quemaron la ciudad por 
loa cuatro costados. 
J D ^ o n Saa Sebastián a 7 de octubre do lOúO. 
Dice el ministro 
Anoche hablamos con el ministro de 
Fomento sobre el decreto de transpor-
tes mecánicos por carretera. E l señor 
Matos nos dió a conocer laa líneas gene-
ralrs del real decreto que hoy publica 
. i * G ^ t a " . E n e, tlempo ^ 
El Colegio de Huérfanos i61 Departamento se han recibido más de 
cuatrocientas solicitudes d© exclusivas. 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Todos los bachillerei del gr«do elementaJ deben pedir reglamento y detallm 
de e«ta carrera a la 
A c a d e m i a P e ñ a l v e r . A r e n a l , 2 6 , M a d r i d 
Trie-fono número 17047. INTERNADO MOí 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S • - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico, ain operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curados. Dr. Illanes.—Hortaleza, 17.—De 11 a 1 y de 4 a 7.—Tel. 15970. 
I n g e n i e r o s A g r ó n o m o s ..MonAtc9:ode£eno., 
> : P e P i t O S A g l ^ í C O S a S : ' : Arenal, 26. Madrid 
C A S A A R Y W I A ^ ^ S T ^ r ^ C A R M E N , 2 8 
Vuelto a España, tu* destinado a Ta-¡pero no se ha concedido ninmina 
rifa, su pueblo natal, y el ano 1»U vino I También nos diio l l ™ Í W f 
~ - « ^ u . «. - « « u w , ^ v.0|a la ulreCcion. üu labor ba sido siempre !fu «bnrí, «I/ISS 5**? T aenor Matos 
mo estado y que se instalen bancoa t n ^ e n z n z a se har u  i vestigación asl(iua y tenai. ^ ha pedido ni vacacio- í ^ n t a í a n an.te 103 Bervlcio« «W to-
tal jardines bajos. Declara que con mo- acerca del estado en que se encucntrai nes de verano. Estado rnn f ante ™to*'¿^™™ del 
Uvo de reventones de cañerías le han,6» Madrid el problema de la enseñanza! Wn i im se hiEo cargo del colegio ^ J ^ ^ ^ J * * C0n8,^uleRt^ prescrip-
manifestado que la forma de colocación Profesional y se propondrá lo que correa^ 5„nteA^e * f ,nau'i^M,,!<l?a"ntlas> Pero si" earActer de 
de éstas en algunos lugares, puede dar donfa. «» su d>a. Comisión perma-
orlgen incluso a hundimiento de • d W ^ ! * ? W J 8 ^ * ! 1» iniciativa co-
dos enteros. Demanda también la urba-
nización del paseo de Dirección, y alude 
al expediente de autos ain licencia, en-
tendiendo que debe tener carácter retro-
activo. 
lectiva en este sentido. 
L a calle de Atocha 
gurado ol Uoiegi 
te dedico a preparar 
o, el, con toda su familia, . t u s i v a s . Menon aún se podrá asle-mr 
lo, y sus larmilared las el plaato de veinte afto^ on* 
llegaron a trabajar hasta en Preparar en la actualidad v au#. «n L Í ^ A i , 
y coser ropas y utensUlos. Ha seguido ¡nistro es exceqiv«ml«* i P niÓn ^ mi" 
desempeñando sus cargos en la Direc-Ihon H« L amente larff0 sl no se 
ción, y últimamente la subdirección del|",' Peraer oo vista las perapectivas 
Una Comisión de vecinos y comercian. Cuerpo. Aun en los últimos aflos habla 61 P 0 ™ ^ no lejano pueden ofre-
tea de la calle de Atocha visitó ayer al,*8, despachar dlavlamente c o ^ l f í " | C e r s e «ada a evolución y perfecciona-
E l señor Saomil hace también varios alcalde para pedirle que se inst¿le enj ^ ™ : f / 0 J ^ ^ medios de lo-casi de madrugada al Colegio y pa i comodón 
ruego», entro ellos uno sobre obras del aquella vía, recién pavimentada, un ser-' ^ ja mañanai oyendo misa con W 
Metro en forma Indebida y otro sobre envicio moderno de alumbrado; que el 
servido do tranvlaj en banioi extre 
mos. 
E l alcalde habla do la Cuesta de la 
Ayuntamiento realice por su cuenta laa 
obras de «ócalo que impone la modifi-
cación de rasante, por cuanto a los co-
Vega, donde cree que podría formarse ¡mcrcloa se refiere, y que loa comerdan-
un Parque Infantil. Rcapecto a laa ca- tea puedan obtener gratuitamente laa ll 
saa en peligro anunció que pedirá infor- cencías necesarias para pintar las facha 
me a los técnicos. E n cuanto a la fies- das de sus tiendas, obra que no pudie 
ta de la Raza, cree que no deben ir sino 
algunos niños de loa mayores. Respecto 
ron acometer mientras se procedía a 
pavimentar la calzada y laa aceras. 
niños y comulgando. Estos son ahora gO, de los t e l o g r a A i t M ^ ^ ^ n T ^ P ^ 5 
En los diez años habrán salido coloca^ subvención del E s t a L « u a l e a de 
dos unos olncuenta jóvenes, muchos da L a Dirección ^1/"" 
ellos en Telégrafos. A las niñas laa Ins- ~ " ^ ~ L . ™ 0 * do. <-omuni( 
truyen religiosas. 
A iniciativa del señor Lnra se d« 
creación de loa sellos ei 
telegramas, de carácter \ 
ppoparcionan al Colegio 4.000 pesetas Ahora delarS tn^KtA , 
mensuales, aparte denlas 18.000 men- ^ & ; V ^ t ^ ^ $ ^ ^ ^ 
™ a s«a queridos niños. 0 
caciones ha 
suales también de cuotas voluntarios 
Jueves 9 de octubre dfe 1930 ( « ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XX.—Núm, 6.625 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie F 
(70.25). 70,35; E (70.25). 70,35; D (70.50) 
70,35; C (71.35), 71. B (71.35), 71; A 
(71,35). 71; G y H (70,25), 70. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serle B 
(83.25). 83,25. 
AMORTIZABLE 4 POR 100.—Serle C 
(75), 75; B (75), 75; A, 75. 
AMORTIZARLE 5 POR lOO.-Serie D 
(92), 92; C (92), 92; B (92), 92; A (92). 
92. 
5 POR 100, 1917.—Serle C (86,35). 86.35: 
B (86,35), 86,35; A (86,35), 86,35. 
5 POR 100. 1926.—Serie C (100). 100; 125 
B (100), 100; A (100), 100. 
5 POR 100, 1927, LIBRE.—Serie F 
(99,80), 100; E , 99,90; D (99,80), 99.90; C 
(99.80), 99,90; B (99,80), 99,90; A (99.80). 
100. 
5 POR 100, 1927. CON IMPUESTOS.— 
Serie F (83,20), 83,90; E (83.20), 83,90; 
D (83,50). 83.90; C (83,75). 84; B (83.75) 
84; A (83.75), 84. 
3 POR 100, 1928.—Serle F (70), 70; D 
(70), 70; G (V0). 70; B (70). 70; A 
(70), 70. 
4 POR 100, 1928.—Serie C, 86,55; B 
(86,55), 86,55; A (86,55). 86,55. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie C (89.90), 
89,90; B (89,90), 89.90. 
5 POR 100, 1929.—Serle F . 99.75; E 
(99,75), 99.75; D (99.75), 99,75; C (99.75) 
99,75; B (100,10). 99.95; A (100.10), 100. 
BONOS ORO.—Serie A (170), 174; B 
(170). 174. 
enero, 5,54; marzo, 6,65; mayo, 5,76; Ju-
lio. 5,83. 
Nueva York.—Diciembre, 10,20; enero, 
10,32; diciembre, 10,23; enero, 10,31; mar-
zo, 10,53; mayo, 10,42. 
BOLSA D E BILBAO 
A. Hornos, 186; Mediterráneo, 105.50; 
Explosivos. 1.039; Resineras, 42; Papele-
ra. 210.50; Norte, 570; Vascongados, «Wü: 
Banco Bilbao. 2.230; Vizcaya. 1.900; ídam 
B. 476; Setolazar. 190; Ibérica, 850; Es-
pañola, 242,50; Sevillana, 152,50; Babcock 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas, 259; libras, 123,85; dólares 
25,49; belgas, 355.70; liras. 133.45. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 48,68; francos. 123,84; dólares 
4,8589; suizos. 25.005; argentinos, 38,90. 
BOLSA D E ZÜRICH 
Pesetas. 53.30; liras, 26,955; francos. 
20,1975; libras, 25.01; dólares, 5,1475; mar-
cos. 123.37. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 10.02; francos, 3,9231; libras. 
4,8585; suizos, 19,43; liras, 5.2362; florines, 
40,3475; argentinos, 35.20. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Aunque sigue siendo escaso el negocio, 
en el Bolsín de la mañana hubo más ani 
F E R R O V I A R L \ 5 POR 100.—Serle A maclón. especialmente en los valores fe-
(9910) 9910" B (99.10), 99,10. rroviarios, sobre los que se operó bastan-
4,50 POR Í00, EMl 1929.—Sérle A (89),¡te. Los Alicantes se hicieron a 518, y los 
88,90; B (89). 88,90, 
DEUDA MUNICIPAL.—Mejoras, 1923, 
5,50 por 100 (93,25), 93,50. 
GARANTIAS POR E L E S T A D O . -
C. Emisiones (87.75). 89; Confederación 
Ebro, 6 por 100 (101,50), 101,50. 
E X T R A N J E R O S GARANTIZADOS 
POR E L ESTADO.—Tánger-Fez (102), 
102,50. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100, 91,95; ídem ídem 5 por 
100 ( 97.85), 97,90; ídem ídem 6 por 100 
(110), 109.85; Crédito Local, 6 por 100 
(97,50). 97,40; ídem ídem 5,50 por 100 
(90,20). 90.35. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito Marruecos (88,80), 89. 
ACCIONES.—Banco de España (599 >, 
596; Hipotecario (450), 450; Central (105), 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especial para E L D E B A T E 
facilitado por la Casa Dorca & Fellu 




106; ñn corriente (105). 106; Español de bido en la Bolsa. 
Nortes registraron numerosos cambios 
comprendidos entre 570 y 568; la Chade 
da muestras de actividad y comienza a 
659 para terminar a 655. Los Petronilos, 
Rif y ordinarias no dieron lugar a ningún 
negocio, teniendo papel a 56 los prime-
ros y dinero a 590 y 72,75, los últimos. 
Durante la sesión oficial de la tarde, 
se operó poco en valores industriales. Los 
Fondos públicos están firmes, con repeti-
ción en la mayoría de los tratados. En 
cédulas y obligaciones se opera algo más 
que en los últimos días, sin alteraciones 
de importancia. L a moneda extranjera 
experimenta un alza violenta. E n Lon-
dres, comenzó valiendo la libra, por la 
mañana, 47,95 pesetas, para enseguida 
pasar a 48,02 y continuar una subida ra-
pidísima hasta 48,68, último cambio reci-
Crédito (447), 446,50; fin de mes (447), 
446,50; Previsores (111), 111; Guadalqui-
vir, acciones (181), 181; ídem cédulas 
(210), 210; Electra, B (164,25), 165; Cho-
rro (275), 275; Hidroeléctrica (242.50). 
244; Chade A B C (6-58), 659; ídem fin 
mes, 657; Alberche, ordinarias (108), 108; 
Sevillana (152,75). 152.75; Telefónica, pre-
ferentes (108), 107.90; ídem ordinarias 
(138), 138; Minas del Rif, nominativas 
(558), 560; Los Guindos (126), 126; Petró-
leos (125), 125; U. Fénix (500). 500; Metro 
Alfonso X I I I (181). 182; M. Z. A., conta 
do (516), 519; ídem, fin corriente (517) 
519; Norte, contado (563,50), 568; ídem fin 
corriente (565,50), 568,50; Madrileña de 
Tranvías (122,75), 122,75; Azucarera Es-
pañola, fin corrionte (73). 73; Explosivos, 
contado (1.039). 1.038; ídem, fin corrien-
te (1.042), 1.042; Petronilos (56), 55; fin 
corriente (55,50), 55,50. 
OBLIGACIONES. — E L Lima, 90,75; 
U. E . Madrileña 5 por 100 (106,25), 106,25; 
Ponferrada (91,50), 91,50; Telefónica 
(95,60), 95,65; Sevillana, novena, sin cu-
pón, 103; Trasatlántica, 1910 (93,25), 80; 
1920 (95,50), 95,25; ídem 1922 (98,50), 
98,50; Azucareras no estampilladas, 78,50; 
Norte, 3 por 100, primera (69,75), 69,25; 
Asturias, primera (70,25), 70,25; ídem se-
gunda (69), 68,25; Norte, 6 por 100 
(104,15), 104,15; Valencianas Norte (99,25), 
99; M. Z. A., primera (332,75), 333; ídem 
•tercera (463), 465; Arizas, serie G (102). 
*Í02; ídem H (99,50), 98,50; ídem I , 102; 
Andaluces, gris, fijo, 165; Central de Ara-
gón. 5 por 100 (92), 92; Metropolitano, C 
(98), 98; Asturiana, 1919 (100), 100; ídem 
1920, 101; ídem 1926, 100; Peñarroya, 6 
por 100 (101,35), 101, 
Monedas Día 7 Día 8 
Francos de 38 30 a 38,20 De 39,10 a 38,70 
Libras». " 47,40 a 47,30 " 48,40 a 47.85 
Dólares. " 9,75 a 9,72 " 9,96 a 9.87 
Suizos 189,35 193.50 
Liras 61.15 52,15 
Belgas 136,05 139 
Marcos 2,325 2,37 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Norteo, 570-68,50-67,50-68; Alicantes, 618; 
Explosivos, 1.040-39; Chade, de 659 a 655; 
Petronilos, 56, papel; Rif, portador, 590 
dinero; Felguera, 100,75; Azucareras or-
dinarias, 72,75, dinero. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Alicantes, a 516; Nortes, a 668; Cha-
des, a 656; Explosivos, a 1.040. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 114,50; Alicantes, 104,40; Banco 
de Cataluña, 119,25; Minas del Rif, 117,50; 
Banco Colonial, 119; Filipinas, 440; Ford, 
230; Petróleos, 11,15; Chades, 656; Aguas, 
213; Montserrat, 98. 
ft « « 
BARCELONA, 8.—Francos, de 88,70 a 
89,10; libras, de 47,85 a 48,40; dólares, 
de 9,84 a 9,96; suizos, 193,50; belgas, 139; 
liras, 52,15; marcos, 2,37. 
Nortes, 113,75; Andaluces, 49,30; Rif, 
117,75; Filipinas, 441; Explosivos, 208,25; 
Colonial, 119,25; Banco Cataluña, 119,75: 
Felgueras, 101,25; Aguas, 213,75; Azuca 
reras, 72,65; Chades, 657; Montserrat. 
100; Petróleos, 11,15; Ford, 228; Alican-
tes, 104. 
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Notarías entre notarios.—Hasta ahora, 
de los 213 presentados a estas oposicio-
nes, han actuado 60, do los cuales apro-
baron los 19 siguientes: 
Número 8, don Crescenciano Aguado 
Merino, 29 puntos; 13, don José Castelló 
Gómez Trevijano, 27; 15, don Rodrigo 
Molina Pérez, 34,50; 18, don Francisco 
Servera Amengual, 28,75; 22, don Virgi-
lio de la Vega García, 30; 25, don Juan 
Alonso Villalobos Solórzano, 27; 26, don 
Agustín Sarasa Lugaldia, 33,10; 27, don 
Manuel Alcaraz Mainer. 27,25 ; 28, don 
Joaquín Muñoz Casillas, 34; 33, don Ra-
fael Núñez Lagos, 32; 36, don Justo Po-
zo Iglesias, 34.85 ; 38, don Mariano Ro-
dríguez Gutiérrez, 32; 41, don Francisco 
Alonso Rey, 30; 44, don José María Fon-
cillas Loscertales, 31.50; 45, don José 
Montero Losada, 30; 51, don Jesús Mé-; 
rida Núñez Cepeda, 27.50; 53. don Agus-i 
tín Palacín Poyeda. 34; 57, don Joséj 
María Fur Ballabriga, 28, y el 60, don 
Ricardo López Paredes, 28,75. 
Se retiraron 14; no se presentaron, 22. C A M p D D p A C 
y han sido suspendidos, 5. I Jl/lUDHlJUUO 
Secretarios judiciales.—Se halla vacaJ1"i MHW'FPR A fi 
te la plaza de secretario judicial del Juz- i lUn 1 t i l í n - U 
^ C A L L A O 
T A R D E Y N O C H E 
B E B K 
R I O 
R U a 
M1EL5 
S E L E C C I O N E S V E R D A G U E R 
¡GRAN E X I T O I 
B R A V F 
gado de primera Instancia de Laguardla 
categoría de entrada, que deberá proveer-1 " 
se por traslación. 
Cátedras.—Se anuncia a concurso de'j 
traslado la cátedra de Derecho adminis- : 
trativo vacante en la Universidad de Sa-:| 
lamanca. Se anuncia igualmente a con-'j 
curso de traslado la cátedra de Lengua y i 
Literatura española, vacante en el Ins- i 
titulo de Santander; las de Lengua y Li - j 
teratura española de los Institutos loca- : _ _ 
les de Ibiza y Baza, y las de Geografía 
e Historia, de Requena, Aranda de Due-
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22. MADRID 
Pensión completa desde 17 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
S e a m p l í a n l a s p l a z a s de 
a u x i l i a r e s d e H a c i e n d a 
» 
Por error en la convocatoria, s e g ú n 
u n a Real orden, a 5 2 5 
L a "Gaceta" publicó ayer la siguiente 
real orden: 
" L a real orden de 2 de noviembre del 
año último, que convocó a oposiciones 
para cubrir vacantes en la escala auxi 
liar del Cuerpo general de Hacienda, sus-
tenta el sistema de previsión establecido 
por el apartado H) del artículo 12 del 
Reglamento de 7 de septiembre de 1918. 
a fin de tener personal disponible para 
cubrir las vacantes a medida que vayan 
ocurriendo y hace el cálculo del número 
de plazas a cubrir sobre la base de las 
que se produzcan en un bienio; mas co-
mo esa misma disposición legal, no de-
rogada legislativamente, dispone que esej 
cálculo ha de referirse a un trienio, es 
innegable que en la determinación del 
número de plazas que había de opositar-
se existe error en perjuicio de los oposi-
tores que obtuvieron puntuación suficien-
te, demostrando su aptitud; fundado en 
estas consideraciones y a fin de resta-
blecer el imperio de la ley. 
Su majestad el Rey (q. D. g.), se ha 
servido disponer se rectifique el error pa-
decido en la real orden de 2 de noviem-
bre citada, en el sentido de que el cálcu-
lo ha de estar basado en las vacantes que 
han de producirae en un trienio, y, por 
lo tanto, el número d plazas a cubrir 
es de 525, sin que por esta causa se mo-
difique la relación de opositores com 
nrpndidos en la publicación en la "Ga-











E l Interior es la única deuda del Es-
tado que ofrece baja, con abandono de 
35 y 25 céntimos en las series bajas y 
alza 10 en las F y E ; las demás trata-
das repiten cambios, excepto el libre y 
el con impuestos, que mejoran 20 cénti 
mos, y de 25 a 70, respectivamente. Los 
valores municipales, abandonados, no 
modifican más curso que el de Mejo-
ras Urbanas, en el que avanzan un cuar-
tillo. De los garantizados por el Estado, 
Caja de Emisiones pasa de 87,75 a 89. 
E n el corro de Bancos escasea el di 
ñero, lo que origina pérdida de tres du 
ros en el de España y de medio en Es-
pañol de Crédito para contado y fin de 
mes. E l Central mejora un punto para 
los dos plazos y repiten Hipotecario, a 
450, y Previsores. E n Electricidad hay fir-
meza con los mismos precios para Gua 
dalquivir, acciones y cédulas. Chorro, 
Alberche y Sevillana. L a Chade avanza 
un entero, al cambio único de 659 para 
contado y 657 a fin de mes, y la Electra, 
B, tiene mejora de tres cuartos. E n mi-
nas, poca animación. Rif, nominativas, 
ganan dos puntos y repiten precios los 
Guindos; Felguera no da lugar a opera-
ciones. 
Los Petrolillos están más desanimados 
con abandono de una peseta para conta-
do, a 55 y repetición del cambio de 55,50 
para fin de mes. 
Los Alicantes comenzaron a 518 para 
cerrar a 51», para contado y fin de mes, 
con mejora de 3 y dos enteros, respecti-
vamente; los Nortes mejoran cuatro pun-
tos y medio para contado y 3 a fin de 
mes, y el "Metro" también termina más 
firme a 182, frente a 181. 
Los Explosivos están encalmados. Para 
contado no tienen más cambio que el de 
1.038, frente a L039, y a fin de mes se 
hicieron a 1.041 y 1.042, sin modificación. 
E n el Bolsín cerraron a 1.040. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
U N CAMBIO 
5 por 100, 1927, F , 99,90, 99,80 y 100; 
E , 100 y 99,90; D, C, B, 100, 99,80 y 99,90: 
A, 100, 99,90 y 100; Bonos oro, 174-73,50-
74; Hipotecario, 5 por 100, 97,85 y 97,90; 
Central, 105-6; Español de Crédito, 447-
46-50; fin de mes, 447-46-50; Alicantes, 
518-18,50-19; fin de mes, 518-18,50-19; Nor-
tes, fin de mes, 568-68-50; Explosivos, fin 
de mes, 1.041-42, 
• « • 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 291.500; Exterior, 2.000; 4 porjlebrará mañana, a las once de la mar 
100, amortlzable, 9.500; 5 por 100, 1920,'ñaña, para tratar—según se dice—de au-
56.500; 1917, 87.500; 1926, 30.000; 1927, sin ¡mentar en un uno por ciento el tipo de 
impuestos, 844.000; con impuestos, 237.000; 
3 por 100, 305.500 ; 4 por 100, 1928, 32.000; 
4,50 porlOO, 15.000; 5 por 100,1929,139.500; 
ro y Fregenal de la Sierra, 
Guardias de Seguridad.—El Tribunal 
nombrado para la provisión de plazas de 
Cabos y guardias de Seguridad en Ma-
rruecos estará constituido en la forma si-
guiente: presidente, don José Asensio To-
rrado, jefe de la Sección militar de la 
Dirección general de Marruecos; vocales, 
don José Ruiz de Arana y Bauer, vizcon-
de de Mamblas, secretario primero de 
Embajada; don Felipe Pérez Ampudia, 
teniente coronel de Infantería; don En-
rique Batalla González, comandante de 
Caballería; secretario, don Fernando La-
rroca Rech, de la Dirección general de 
Marruecos. 
Farmacéuticos titulares.—Se halla va-
cante la plaza de farmacéutico titular del 
Municipio de Agudo, provincia de Ciudad 
Real, partido judicial de Almadén. 
ü i C U A T R O D E | 
I NI lü^MnrERIA^ 
C U E R R A E N E L M E J O R 
F I L M S O N O R O A L E M A N 
L a p e l í c u l a i n o l v i d a b l e 
I E S T R E N O E L V I E R N E S E N R E A L C I N E M A 
2.500; Mengemor, 2.500; Alberche, 26.500; 
Sevillana, 2.500; Telefónica, preferente, 
43.000; ordinarias, 24.500; Rif, nominatl 
vas, 150 acciones; Felguera, 30.500; Guin-
dos, 5.000; Petróleos, 66.000; Fénix, 10.000; 
Alicante, 294 acciones; fin corriente, 225 
acciones; Metro, 12.500; Norte, 50 accio-
nes; fin corriente, 175 acciones; Madrl 
leña de Tranvías, 5.000; Azucareras, or-
dinarias, fin corriente, 62.500; Petronilos, 
50 acciones; fin corriente, 50 acciones; 
Explosivos, 800; fin corriente, 17.500, 
Obligaciones. — Lima, 13.500; Chade, 
27.000; Sevillana, novena, 12.500; Unión 
E . , 6 por 100, 7.000; Telefónica, 18.000; 
Rif, "bonos, -C, -8.500; Ponferrada, 25.000; 
Trasatlántica, 1910, 500; 1920, 7.500; 1922, 
2.000; Norte, primera, 22.500; Asturias, 
primera, 1.000; segunda, 54.000; Especia-
les Norte, 4.500; Valencianas Norte, 5.000; 
M. Z. A., primera, 22 obligaciones; ter-
cera, 2 obligaciones; G. 10.000; H, 5.000; 
I, 5.000; Andaluces, gris, fijo, 3 obliga-
ciones; Camlnreal a Zaragoza, 12.500; 
Metro, C, 25.000; Azucarera, sin estam-
pillar, 10.500; Cédulas argentinas, 4.000 
pesos; Asturiana, 1919, 2.500; 1920, 8.000; 
1926, 2.500; Peñarroya, 9.000. 
E n Berl ín no hubo Bolsa 
ÑAUEN, 8.—La Bolsa de Berlín ha es-
tado cerrada hoy a causa del falleci-
miento de uno de los directores. 
¿ A u m e n t o del descuento 
en A l e m a n i a ? 
B E R L I N , 8.—Los miembros del Comi-
té central del Banco del Reich han si-
do citados para una reunión que se ce 
Bonos oro, 302.000; Ferroviaria, 5 por 
100, 22.000; 4,50 por 100, 1929, 30.500; Me-
joras Urbanas, 12.500; Caja de emisiones, 
4.000; Hidrográfica del Ebro, 6 por 100, 
20.000; Tánger-Fez, 35.500; Hipotecarlo, 
4 por 100, 28.000; 5 por 100, 104.500 ; 6 
por 100, 96.500; Crédito Local, 6 por 100, 
51.000 ; 5,50 por 100, 22.500; Empréstito 
Marruecos, 72.500. 
Acciones.—Banco de España, 3.000; Hi-
potecarlo, 11.500; Central, 37.000; fin co-
rriente, 25.000; Español de Crédito, 65.000; 
fin corriente, 18.750; Previsores, 1.250; 
Guadalquivir, 5.000; Cédulas, 20 cédulas; 
Electra, B, 500; Chorro, 20.000; Hidroeléc-
trica, 12.500; Chade, 5.000; fin corriente, 
descuento de dicho Banco, 
Italia no negocia un e m p r é s t i t o 
ROMA, 8.—La Agencia Stefanl des-
miente nuevamente la noticia de que 
Italia esté negociando un empréstito con 
banqueros franceses, 
G A R I B A Y T E A R O O M 
A V E N I D A CONDE P E S A L V E R , 15 
Participa a su distinguida clientela que 
desde esta tarde queda abierto su ele-
g_nte salón de té y establecimiento con 
lo más selecto en pastelería, bombones 
y especialidades extranjeras. 
N I Ñ O S 
F L A C O - S 
débflcS^enclenques. Sin ninguna 
causa apreciable, nota V d que 
su hijo está flojo, se cansa* se 
desarrolla menos que los otros 
de su edad. S i quiere verle 
aumentar de peso, fortalecerse 
y que crezca sano, fuerte y » 
robusto, déle todos los días 
H A R I N A 
L A C T E A D A 
N E S T L E 
el mejor alimento completo 
para todas las edades, apeti-
toso y e c o n ó m i c o con una 
incomparable riqueza vitami-
nica positivamente compro-
bada por los m á s emi-
nentes pediatras españoles y 
extranjeros. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día 9.—Jueves.—Stos. Luis Beltrán, of,; 
Dionisio Areopaglta, ob.; Diosdado, ab.* 
Rústico, pbo.; Eleuterlo. de; Domninó* 
mr,; Abraham. patriarca; Gisleño, ob.; 
Publla. absa.—La misa y oficio divino son 
de S. Dionisio y compañeros mártires 
con rito eemldoble y color encarnada ' 
A. Nocturna.—S. Francisco de Borja y 
S. Juan Berchmans. Solemne Tedeum a 
las 10 de la noche. 
Ave María.—12, misa, rosario y comí, 
da a 40 mujeres pobres, costeada por ctoa 
José María Cano y señora. 
40 Horas.—Divina Pastora (Sta. Engra-
cía. 112). 
Corte de María,—Rosarlo, en las Cata, 
llnaa (P.), S. José, en Olivar, Sto. Do-
mingo. Pasión y S. Fermín de los Nava-
rros. 
Parroquia de la Almudena—8,30, misa 
de comunión general para la Hermandad 
del Rosario. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores da la Pa. 
rroqula. 
Parroqnia del Buen Consejo.—7, & U, 
misas cada media hora 
Parroquia del Pilar.—Novena a su TI-
tular. 10. misa cantada; 6 t. Exposición, 
¡estación, rosario, sermón, señor Sanz de 
¡Diego; ejercicio, reserva e himno. 
Parroquia del Salvador. — Novena a 
íNtra. Sra. del Pilar. 8, misa, rosario y 
ejercicio; 6 t. Exposición, estación, rosa-
dlo, sermón, señor Alcocer, ejercicio, bea. 
¡dlción, reserva y salve. 
Parroquia de S. Marcos.—Novena a 
¡Ntra. Sra. del Pilar. 5 t . Exposición, es-
jtaclón, rosarlo, sermón, señor Sanz da 
¡Diego; ejercicio, reserva y bendición, sal-
ve e himno. 
Parroquia de Santiago.—8, misa de co-
m u n i ó n general para los Jueves Euca> 
¡rístlcos. Exposición menor; 6,30 t., ejer-
I ciclo de Hora Santa con Exposición. 
Divina Pastora (40 Horas).—Novena a 
|S. Francisco de Asís. 8, Exposición y mi-
|sa de comunión; 9, misa solemne; 5,30 t,, 
! Exposición, corona franciscana, sermón, 
¡P. Conde, ejercicio, reserva, himno y ado-
¡ ración. 
Esclavas del S. C. (Cervantes. 21).—5 
t , rosarlo, sermón, P. Peiró, S. J . , y 
¡bendición. 
Rosario.—Novena a su Titular. 10. mi-
lea solemne con Exposición; 6,30 L , E x . 
¡posición, estación, rosarlo, sermón, P. 
i García. O. P., bendición, reserva y salve 
i cantada. 
Sto. Domingo él Real.—Novena a Ntra. 
Sra. del Rosarlo. 7,30. misa solemne y 
Exposición, que quedará de manifiesto 
hasta la última misa; 6 t., Exposición, r o 
sarlo, ejercicio, sermón, P. L . Gomara. O. 
P.; ejercicio y reserva, 
6. Antonio de Padua (D. de Sexto).—-
Octavarlo a Ntra. Sra. del Pilar. 8,30, mi-
sa de comunión, ejercicio y Exposición; 
6 t., Exposición, ejercicio, sermón. P. Tru-
jillo. reserva, bendición y cántico. 
E J E R C I C I O S D E L M E S D E L R O S A R I O 
Parroquia de S. Marcos: 7,30. misa da 
comunión en el altar de la Virgen y r o 
sario; 12. misa y segunda parte del ro-
sarlo; 6 t.. Exposición menor, meditación, 
ejercicio, reserva y salve cantada. Cris-
to de la Salud: 8,30, rosario; 6,30 t.. Ex-
posición, rosario, ejercicio y bendición. 
Calatravas: 12 y 8 n., rosario, el segundo 
con Exposición; oración, reserva y bendi-
ción con el Santísimo. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
F I R M A D E L R E Y 
GOBERNACION,—Declarando Jubilado 
al jefe de administración de primera 
clase de Telégrafos, don Miguel L a r a 
Herrera. 
Idem al de igual clase y Cuerpo, don 
Jerónimo Rodríguez Sever. 
Idem al de tercera clase, don Francis-
co Javier Buzón y Pérez. 
Pida Vd. a So-
ciedad Nestlé. A E . P . A , 
Via Layetana, 41, Barcelona, 
un ejemplar del folleto .Un alimento 
completo ideal para la infancia", que 
le será remitido gratuitamente junto con un bote 
muestra de H A R I N A L A C T E A D A NESTLÉ. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID.—Unión Badio (E . A, J . 7, 424 
metros).—Diarlo hablado "La Palabra", a 
las 8, 8.20 y 8.40.-11,45. Sintonía, Calend»-
rio astronómico. Santoral. Recetas culina* 
rías.—12, Campanadas. Noticíala. Bolsa,— 
14. Campanadas. Cambios de moneda,— 
15,25, Noticias. Cambios de moneda, " L * 
Palabra", diario hablado. Sección para loa 
niños.—19,30, Música de baile.—20.25, Noti-
cias.—22,00, Campanadas. Bolsa. "Medea", 
tragedla de Eurípides, con lluatraciones 
musicales.-24, Campanadas. Noticias. Mú-
sica de baile.—0,80. Cierre. 
Badio España (E. A, J . 2, 424 metros).— 
De 17 a 19: Concierto de Orquesta. Reci-
tal de canto. Conferencia del Curso de di-
vulgación Histórico-religiosa, por don Ce-
lestino E . Gonzalvo. Cotizaciones de Bol-
sa, Música de baile. Noticias de Prensa. 
Cierre. 
NOVILLADA EN ViLLAREJO DE SALVANES 
V I L L A R E J O D E SALVANES, 8.—S« 
lidiaron seis novillos de Torres, que re-
sultaron regulares. 
Latorre estuvo muy bien en todo. Eu-
logio Domingo consiguió un gran triun-
fo. Mató a sus dos toros de dos buenas 
estocadas. Los dos diestros cortaron ore-
jas. 
Fo l le t ín de E L D E B A T E 159) 
í l . NI. GODRAUD D^BUHCOOBT 
LAS ESPINAS TIENEN R0SA5 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O C A R R A S C O S A 
expresamente hecha para E L D E B A T E 
^Ilustraciones de Agustín.) 
la despensa esperan catorce poüoa, a los que acaban 
de retorcerles el pescuezo. Hay que desplumarloa en 
seguida, porque forman parte del almuerzo que hemos 
de servirles al mediodía a loa huéspedes del hotel. Ve-
remos qué tal mafia te das. 
Heliona se dejó cefiir el delantal de cocina ,y se 
puso a la tarea con la entereza y el excelente espí-
ritu quo no la abandonaban nunca en los momentos 
difícüea. Mientras les quitaba la pluma a las aves, se 
dijo que el caballero español herido se verla precisado 
a permanecer en la granja hasta estar en condiciones 
de poder proseguir BU viaje, y que a ella no ia re-
tendrían en el hotel arriba de dos semanas, tiempo 
de sobra suficiente para saldar con la remuneración de 
su trabajo la deuda que había contraído con los hos-
teleros, y que ascendía a no mucho más de seis francos. 
Por primera vez en su vida se consideró plenamente 
donosa, E n los acontecimientos que se iban sucediendo 
en su existencia, su fe ardiente e inconmovible le hacia 
ver la voluntad divina, acatada siempre con ejemplar 
sumisión. L a prueba—solía repetirse por miedo a dea-
fallecer—, aunque dura en si, es suave y muy llevadera 
como precio de la revelación que acabo de tener y quo 
de tan Inefable alegría ha llenado mi espíritu. Y sus 
ojos se cerraban soñadores acariciando 
el recuerdo del padre amado a quien tan 
Imprevistamente acababa de encontrar 
en su camino. 
Habituada a loa quehaceres domésti-
cos, en los que habla tenido buen cui-
dado de adiestrarla la buena Annik, des-
plumó los pollos tan pulcramente y con 
tal rapidez que el patrón, plenamente 
satisfecho, se le acercó sonriente dicién-
dole: 
—Muy bien, muchacha; cualquaera di-
ría que no has hecho en tu vida otra 
cosa que desplumar aves. Ahora vas a 
pelar unos albaricoques que necesitamos 
para la compota y a batir unas claras 
Mientras les quitaba la pluma a las aves 
de huevo para el postre de cocina que 
acostumbro a servir a los huéspedes en 
el almuerzo. ¿Serlas capaz de hacer la 
pasta para las empanadillas de pescado? 
— ¿ P o r qué no?—respondió la joven, que 
encontraba muy divertido su nuevo oficio—. 
Acaso peque de Inmodestia, pero me ten-1 
go por una cocinera aceptable, y no se me j 
da maJ la repostería; la gente se ha co- \ 
mido siempre lo que yo he guisado. 
A l cabo de doce días, la Improvisada sir-
viente pudo pagar los dos escudos del hos-
pedaje y rogó que la permitieran marchar-
se. Tan bondadosa y complaciente se ha-
bla mostrado con todos, que los demás 
criados la despidieron con lágrimas en los 
ojos y el patrón trató de retenerla con m ü 
promesas: 
—No nos aban-
iones — suplicaba 
emocionado el buen 
hombre—, te da-
remos cien francos 
al año, salario que 
n a d i e g a n a e n 
Saint-Malo, p e r o 
que no vacilo en 
ofrecerte, con tal 
de que no te sepa-






liona—, porque me 
reclaman asuntos 
de familia de la 
mayor importancia 
para mi, pero les 
prometo venir a visitarlos da 
vez en cuando. 
L a hostelera, obligada a de-
jarla marchar, bien que contra 
su voluntad, le regaló vemte 
sueldos, y dispuso que le pre-
pararan una cesta de provisio-
nes para el viaje, rasgo de ge-
nerosidad insólito en la sórdi-
da mujerona, que mereció ser 
sabrosamente comentado en la 
cocina, a la hora de la comi-
da de los criados, y el viejo 
patrón, visiblemente conmoví-
do, le estampó en las mejillas dos besos restallantes 
a guisa de cordial despedida. 
Luego de oír la misa de cinco, pues era domingo, 
Heliona echó a andar alegremente carretera adelante, 
por la que conducía al vecino pueblo de San Servan-
do. Su absoluta carencia de recursos no le permitía 
subir a la diligencia, pero la joven, excelente anda-
rina desde que tuvo que acompañar a lady Kenburry 
en sus largos paseos, se dispuso a hacer a pie 
diez y siete leguas de camino. L a jomada no la asus-
taba. Se sabia ágil y resistente, y de su corazón se 
desbordaba la alegría más pura al solo pensamiento 
de que iba a ver nuevamente a su padre, a aquel no-
ble y desdichado caballero a quien había encontrado 
tendido en el cami-
no, abandonado d« 
todos y hacia ^ 
que tan tiernamen-
te se había senti-
do atraída desde el 
primer momento. 
Mientras marcha-
ba la enamorada 
joven, se dió a pen-
sar en su prometi-
do. ¿Qué efecto 
produciría en Juan 
de Sautré la revelación que tenia que ha-
cerle? ¿Acaso no les estaba reservado un 
porvenir dichoso? Había recorrido tres le* 
guas y comenzaba a divisar en la leja-
nía la esbelta silueta de ta torre de 1* 
Iglesia de Chateauneuf, cuando un acciden-
te Imprevisto la obligó a hacor un alto 
en la marcha E l piso de una de las al-
madreñas que calzaba se partió en dos pe-
dazos, y Heliona, sin poder reprimir un» 
exclamación de impaciencia, fué a sentar-
Heliona echó a andar alegremente carretera adelante (Continuará. X 
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VMo% anonoioa s« reclbcu 
en la -Adminlstrncidn de E L 
D E B A T E . Colexiata, 7; 
qolosco de la glorluta de San 
Bernardo y en el nuiosro de 
la calle de Alcalá frente ai 
Banco del USo de la Plata. 
T EN TODAS LAS AGEN 
CIAS DE PVBUOflMUD 
A G E N C I A S 
FACILITAMOS servidum -
bre empleados ambos sexos, 
Madrid, Provinciaa, Cobra-
mos después. Cruz, 30, Te-
léfono 11716. (8) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarios, sillerias, piano, es-
pejos. Se traspasa el comer-
cio con edlücio propio. La-
ganitos, 17. (51) 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 5Ü; 
matrimonio, 110; camaa, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; de 
noche, 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, 60; 
trinchero, 50; armario, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10, Cons-
tantino Rodríguez, 36; ter-
cer trozo Gran Vía. (12) 
O A M A S doradas, somier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
600; jacobino, 800; comedor 
jacobino, 900; con lunas, 
500; estilos español, chipea-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matcsanz; diez pasos An-
cha. (12) 
ARMARIO luna, 55 pesetas^ 
cama dorada, 45; mesilla, 
Í2; mesa estudiante, 12. 
Constantino Rodríguez, S6. 
(12) 
POR grandes reformas fin-
ca, la Casa Losmozos liqui-
da 1.400.000 pesetas en mue-
bles de todas clases y camas 
doradas. Vean precios: ar-
marios haya dos puertas, 80 
pesetas; sillas estilo eepa-
ftal, 20. Camaa doradas so-
mier acero, 110; armarios 
luna primera, barnizados, 
con bronces, 100. Unicamen-
te Losmozos. Santa Engra-
cia, 65. (6) 
ALMONEDA, lujosos mue-
blea de arto. San Roque, 4. 
(3) 
JUEVES, viernes, piso di-
plomático, despacho, come-
dor, tresillo, cuarto turco, 
Cine Pathé, arañas, bron-
ces, porcelanas, cuadros . 
Reina, 35. (12) 
URGENTE deseo alquilar 
hotelito con jardín, preferl-
hlt Rosales o parte Metro-
politano. Razón; Continental 
Metropolitano. Cuatro Cami-
nos, 'í) 
TIENDA tres huecos, es-
pléndido sótano y ático. Pi 
Margall, 16. (3) 
EXTEBÍÓR hermosíslmolo". 
do confort, gas, calefacción 
210 pesetas. Lagasca, 97. (3) 
ÁHiUILASE~alcoba exte-
rior, baño, señorita, señora 
con o sin muebles. Conde 
Duque, 34. (12) 
PRINCIPAL seÍ3"habJtacio-
nes, tres balcones, ascensor, 
25 duros. Blasco Garay, 21. 
(1) 
A U T O M O V I L E S 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas. C o n d u c clón 
mecánica garantizada. Cur-
sos 60 pesetas, completo, 
100. General Pardiñaa, 93. 
(27) 
INMENSO surtido en auto-
móviles: Chysler, Buick, 
Ford, Chevrolet, Citroen , 
Graham Paige, Whippet, 
etc. Precios verdadera oca-
sión. Facilidades. Agencia 
Badals. Madrazo, 7. (52) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóvilea, mecánica, regla-
mento; cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso XIX, 56. 
(27) 
KARFI, Aduana, 17. Auto^ 
móviles particular y taxis. O) 
KAKIT. Aduana, 17. Venta, 
contado y plazos. (1) 
KARFI . Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión. (1) 
DINERO rápido por auto-
movilcs nuevos, u a a d o a. 
Churruca, 12. Teléfono 95607. 
(1) 
TRANSFERENCIAS, Car-
nets, Altas. Bajas, Patcn-
t e a. Contribución, vein-.l-
cuatro horas, gestiono, in-
formaciones personales, re-
servadas. Preciados, 64. Or-
dóñoz. (J4) 
CARNET, conducción, m«. 
canica, reglamento, todo 100 
pesetas. Cochea europeos, 
americanos. Arenal, 27. (27) 
A L Q U I L E R E S 
PARA estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
ALQUILANSE cuartos con 
calefacción central, baño, 
todo confort céntricos. Pla-
za San Miguel, 8, Junto ca-
lle Mayor. (4) 
TIENDA tres huecos, do 
240 m2., superficie y mag-
nifico sótano alquílase. Pla-
za San Miguel, 8, junto ca-
llo Mayor, sitio muy comer-
cial. (4) 
CATORCE- quince d u r o .-~ 
cuatro balcones, gas. Car-
tagena, 27. Metro Becerra. 
(1) 
TIENDA hermosa, veinti-
trés duros. Cartagena, 7. 
Metro Becerra. (1) 
CASA lujo exteriores, cinco 
balcones, 100 pesetas, baño, 
termosifón, ascensor, sol, 
cerca Manuel Becerra. Pa-
seo Marqués Zafra, 13. Casa 
Torreón. (T) 
G A S A - Titanio, buenisima 
orientación, alquílanse cuar-
tos. Avenida Reina Victo-
ria, 20, junto boca Metro. 
(T) 
ALQUILASE magnífico piso 
todo confort. Valenzuela, 4. 
(19) 
CUESTA Perdices, alquilase 
magnífico Hotel. Razón Pu-
blicidad Regis, Cruz, 1. (19) 
CASA nueva. Cuartos habi-
taciones, todas exteriores, 
ascensores, calefacción cen-
tral, termosifón, baño, 225 a 
250 pesetas. Alcalá, 112. (11) 
ALQUILANSE pisos para 
oficinas o viviendas en Ave-
nida Dato, número 10, con 
calefacción, refrigeración y 
servicio de agua callento 
central, servicio permanen-
te de ascensores, orientación 
Mediodía, precios módicos. 
O) 
MARTIN Heros, 41. Se al-
quilan exteriores e Interio-
res. (T) 
ALQUILO magnífico ph.o, 
nuevo, para sociedad, «ifran 
salón oficinas o consejo. Al-
calá, 33 (Calatravas). (1) 
MEDIODÍA Sagasta, confort 
hermosísimo piso. Manuel 
Siivela. 1. (10) 
ARRIENDO caza de conejo, 
perdiz, liebre. Escribid: Se-
ñor Escribano. Martín He, 
ros, 16. (1) 
C U A R T OS desalquilados. 
F a c 111 t a mos información 
amplia y seleccionada. Co-
lón, 14. (H) 
COMPRO pagando bien au-
tomóviles usados. Fortuny, 
23. (12) 
r o R f>, dos puertas, con-
ducción, seminuevo, barato, 
Fortuny, 23. (12) 
AUBUBD moderno, conduc-
ción cuatro puertas, verda-
dora ocasión. Fortuny, 23. 
02) 
FIAT 509, coupé Royal, mag-
níficamente equipado, bara-
tísimo. Fortuny, 23. (12) 
RENAULT Monasix conduc-
ción, magnífico estado, ver-
dadera ganga, Fortuny, 23. 
(12> 
PRECIOSO Citroen, tipo 
Victoria, cuatro plazas, in-
teriores, modelo especial lu-
jo, barato. Fortuny, 23. (12) 
B E R L I E T . Unicamente en-
contrará piezas do origen 
garantizadas en la represen-
tación exclusiva. Velázquez, 
44. (57) 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r á e l o nes, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men. 41. (51) 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codea. Carranza, 
20. (51) 
RECAMBIOS adaptables Ci-
troen. Aceites, accesorios ge-
nerales automóviles. Furió. 
Alcalá, 109. (51) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (63) 
¡SEÑORITASI Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Alml 
rante, 22. (53) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. (6) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel. 1. (61) 
i n rrm m 111111 rn i \ rrrmn 1  r m M n 111̂  
Easta iO palabras, 0,60 pesetas I 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
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COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo. 6. tienda. (81) 
l'AüO su valor buenos mu4-
bles, alhajas, «ntlgüedadea. 
mnntonea Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
DESEARIA comprar far-
macia importante. Apartado 
número 1.218. i (1) 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Coa-
eulta vías urinarias, vené-
reo, BÍfllia. blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, siete, 
nueve. (11) 
ENFERMEDADES secretas 
purgaciones, e s t r e checes, 
prostatitls, orquitis, sífilis, 
piel, sangre, Impotencia, cú-
ranse rápida, radicalmente 
(por si solo) con infalibles 
Específicos "Zecnas". Pros-
pectos g r a t i s . Farmacia 
Rey. Infantas, 7, Madrid. 
(8) 
MATRIZ, embarazo, esterili-
dad. Médico especialista. 
Jardines, 13. (3) 
CONSULTA económica, ve-
néreo, sífilis, purgaciones. 
Consultorio París. Romano-
nes, 2. (3) 
BAYOS X. Reconocimien-
tos, cinco pesetas. Especia-
lista enfermedades estóma-
go, hígado, intestinos, es-
treñimiento. Curación sin 
operar. Corredera Baja, 5. 
(1) 
| APAREJADORES, peritos 
' industriales. Academia To-
I rón. Almirante, 17, segundo 
| derecha. (51) 
I ACADEMIA Torón, prepará-
I toria ingenieros Minas • In-
j dustriales. Almirante, 17, so-
! gundo. (51) 
FRANCES, Inglé8~rapldÍ3T-
mos. Inslitut Franco - An-
glais. Teléfono 19385. Car-
men, 39. (12) 
ORTOGRAFIA p r á c t i c a 
adaptada al tecnicismo mili-
tar. Egea. Librerías, 3 pe-
setas. (8) 
PROFESORA de solfeo, pia-
no y armonía. Plaza del 
Progreso, 17. » (T) 
BANCOS, escritorios. Infór-
meae importancia, resultados 
Academia González Moüna. 
Cava Baja, L (13) 
PROFESOR do Matemátí-
caa. Colegio, Academia y 
clases individuales. Aparta-
do 108. (3) 
BACHILLERATO, Maglste-
rio, Gramática, primaria, 
domicilio. Licenciado Letras. 
Calle Quevedo, 1. (T) 
BACHILLERATOS, Cultura 
general. Solfeo, Piano, Can-
to (Conservatorio). Institu-
to. Carmen, 39. (12) 
PRCPARACION m i l i t a r 
grupos seis alumnos por 
Capitán Ingenieros. Paseo 
Atocha, 25, cuarto. (11) 
SEÑORITAS. Taquimecano-
grafía, idiomas, cultura ge-
neral. Especializada. Aca-
demia Gimeno. Arenal, 8. 
(14) 
INGENIEROS, ESTUDIANTES 
2.000 E S T U C H E S D E D I B U J O , D E 6 A 230 
P E S E T A S . M A Q U I N A S E S C R I B I R , O C A S I O N , 
T O D A S M A R C A S , L A C A S A M A S S U R T I D A ; 
N O C O M P R A R S I N V E R P R E C I O S . 
V E G U I L L A S . L E G A N 1 T O S , 1. C L A V E L , 13 
D E N T I S T A S 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
DENTISTA. Ultimos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor). (8) 
CLIN1CA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correcciones 
de los dientes naturales mal 
colocados. (53) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos. Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciou&g.- programa» o pre-
paración ; "Instituto Reua". 
Preciados, 23. Tenemos \a -
ternado. Regalamos pros-
pectos. (51) 
IDIOMAS. Los métodos Pa-
rejo son los más útiles pa-
ra Bachillerato y carreras, 
aún sin profesor. Examíne-
los Librerías. (T) 
REMINGTON ( Academia ). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo do máquina "Ra-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
(52) 
HOTEL alquilo vendo, ca-
lefacción central, baño, ter-
mosifón, agua Lozoya, al-
cantarillado, tranvía puerta 
cada dos minutos, jardín, 
cuatro kilómetros Puerta del 
Sol. Carretera Carabanchel, 
29. antes de llegar Plaza To-
ros Vista Alegie. Facilida-
des pago. (10) 
C O M P R A S 
COMPRO créditos hipoteca-
rlos y comerciales. Corral. 
Montera, 15; 6-8. (51) 
Si quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones da Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina. 3, 
entresuelo. (51) 
GASOGENO cerrado, e~ñ 
buen uso, comprarla para 
motor de gas pobre de 30 
HP. Escribid a Hijo de J . 
Parrado . Burgo - Raneros. 
(León). (T) 
COMPRO muebles de tod^s 
clases, objetos, armarlos, ci-
mas. Teléfono 75630. (3) 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, dlacoa Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. (51) 
COMPRO créditos hipoteca-
rios, letras protestadas y 
deudas comerciales. Avenida 
Pl Margall, 7, principal 2. 
Cinco a siete. (3) 
CENTRO Cultural "Santa 
Adelaida". Colegio. Acade-
mia y residencia de estu-
diantes, dirigido por sacer-
dotes. Bachillerato elemen-
tal y universitario con pro-
fesorado de sus respectivas 
Facultades. Tudescos, 1 íes-
quina a Santo Domingo). 
(52) 
LICEO del Estudiante, ca-
rreras, oposiciones, bachille-
rato, cultura general, pre-
paración ingreso Escuela 
Policía gratuita. Profesora-
do elegido por concurso. Tu-
tela escolar. Verdadera re-
presentación paternal. Tra-
vesía de Trujillos, 3. Teló-
fono 96041. (1) 
ACADEMIA Mecanografía, 
Taquigrafía acreditada, sitio 
céntrico, traspaso por impo-
sibilidad atenderla. Razón: 
Corredera Baja, 32. Máqui-
nas escribir. (11) 
BACHILLERATOS, Militar, 
Ingenieros. Antigua Acade-
mia Gimeno. Arenal, 8. Exá-
menos conjunto. (14) 
CORREOS, Telégrafos, Po^ 
Hela. Especlalización. Pro-
fesorado Cuerpos. Acade-
mia Gimeno. Arenal, 8. (14) 
A C A D E M IA Landaburu. 
Preparación militar, carre-
ras especiales. Bachillerato, 
taquigrafía, mecanografía y 
contabilidad. Plaza Princi-
pe Alfonso, 14. (11) 
CONTABILIDAD, T a q U i-
grafia. M e c a n o g r a f í a , 
Cálculos, Dibujo, Ortogra-
fía, Francés, Inglés, Atocha; 
41. (11) 
FRANCES. Poca gramáti-
ca, mucha práctica. Traduc-
ciones. Marquer, Avenida, 
Dato, 9. (3) 
ADUANAS. Academia Cela. 
Fernanfior, 4. Preparación 
simultánea para Cuerpo Pe-
ricial, y quinto y sexto años. 




mas, bachillerato, comercio, 
oficial, Alvarez Castro, 15. 
(SI) 
PROFESORA español fran^ 
cés, practiquísima niños pe-
queños, bachillerato. Mala-
saña. 24. (12) 
PROFESORA ofrece a do-
micilio lecciones, bachillera-
to y primera enseñanza. Te-
léfono 73659. (T) 
INSUPERABLE Taquigra-
fía García Bote, taquígrafo 
Congreso; 6-12 pesetas. Fa-
rraz, 22. (53) 
ALEMÁN, inglés, francés, 
mucha experiencia. Buenas 
recomendaciones. P r e c 1 os 
moderados. Paseo de Moret. 
número 7. Teléfono 30789. 
(T) 
¿ C H A M A S D O R A D A S 
\ S ? M CAUÍ: PE: LA C A B C Z A M 
BACHILLERATO Universi-
tario, profesorado Universi-
dad Instituto. Academia An-
glada, Leganitos, 8. (1) 
ACADEMIA Anglada, pra-
paraclón Bancos escritorios. 
Taquigrafía, señoritas, varo-
nes. Leganitos, 8. (1) 
ACADEMIA Gimeno. Opoat-
clones. Bachilleratos. Facul-
tades, Escuelas Especiales. 
Arenal. 8. Internado. (14) 
ACADEMIA Santa Adelai-
da. Tudescos, 1. Esquina 
Santo Domingo. Hay inter-
nado regido sacerdotes. Te-
légrafos. Peritajes. Aduanas 
Policía. Ministerios y prepa-
ración por correspondencia. 
Apartado 12381. (U) 
CONTABILIDAD, ortogra-
fia, francés, español a ex-
tranjeros, enseñanza perfec-
ta. Teléfono 42906. (6) 
MAESTRO bachiller ofréce-
se ambas enseñanzas, cole-
gios, particulares. González. 
Medellín, 6. d) 
PROFESOR particular ma-
temáticas, topografía, casa 
y domicilio. Escribir Gar-
cía. Velázquez, 46, tercero 
Izquierda. (8) 
MECANOGRAFIA rapidísi-
ma (todas máquinaa). Ta-
quigrafía. Ortografía. Conta-
bilidad teórlco-práctica. Car-
men, 39. (12) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirá*;: J . M. Brito. Alca-
lá, 94. Madrid. (52) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, L tercero. De 
seis a nueve. (52) 
U 1 U ii U L Vilaseca, cood 
truotor de Obras. Casteiló, 
44, duplicado. Telefono 55731. 
(T) 
COMPRA vende fincas Te-
llo. Ayala, 62; próximo To-
rrljos, tres-siete tarde. Telé-
fono 52446. (14) 
V EN DO casa Pez, 42. Torre-
nos Tetuán, Chamartin, Hi-
pódromo, dueño Francisco 
Siivela, 16, primero. (T) 
l'iMCAS: De gran ocasión, 
vendo casa sita en el Puen-
te de Vallecas, con una su-
perficie de 3,014 pies; renta 
1.200 pesetas, en 10.000. Otra 
casa de tres plantas en el 
Paseo de Leñeros (Bellas 
Vistas), con 2,318 pies, ren-
tando 4.620 pesetas en 45.000. 
Terrenos: De verdadera oca-
sión, vendo 15.000 pies de 
terreno, en el Puente de 
Toledo, a 2,50 pesetas. Com-
pro: Finca rústica, de pro-
ducción en Castilla o Ara-
gón, de 75 a 100.000 pe-
setas; y casa en Madrid, si-
tio comercial; hasta 60.000 
duros. González Cabanne. 
Despacho especial de con-
tratación de fincas rústicas 
y urbanas. Se admiten pro-
posiciones directas de pro-
pietarios. Espoz y Mina, 9, 
principal. Teléfono 10722. 
De 4 a 8. (T) 
VENDO hermosa dehesa, 
2.000 hectáreas, situación 
pintoresca, 120 kilómetros. 
Madrid, bonísimas carreta-
ras, casa espléndida. Er -
nesto Hidalgo. Torrijoa, 1. 
4J\ U) 
TERRENOS baratos, alre-
dedores ciudad, compramos. 
Ofertas al apartado 95. Ma-
drid, (3) 
PLAZOS, buena casa, dos 
cuartos, 12.000 pesetas, ren-
ta anual, 1.200. Cava Baja, 
30, principal. (T) 
VENDÓ casa calle Ancha 
£an Bernardo, Razón: Pal-
ma, 5, segundo izquierda. 
Do 10 a 12. (T) 
VENDO casas de todos pre-
cios capitalizadas al 8 libre. 
Palma, 7. Espln. (51) 
PROPIETABÍOSl ExposT-
clón edificio, información, 
detallsa construcción, mitad 
coste corriente. Proyectos 
edificios, provincias, cons-
trucción ultrabarata. Venta 
parcelas, colonia estación 
Pozuelo. Lagasca, 129. Bo-
rrás. Arquitecto. (T) 
PENSION Rodríguez. Eepe--
cía imente para familias, con 
0 sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesotaa. Cale-
facción, bañOk Avenida Con-
de de Pefialver, 16. (T) 
NECESITO dormitorio, con 
pensión completa y local 
acondicionado para despa-
cho, en casa particular bien 
situada, que disponga telé-
fono. Ofertas a Pcnoii ii As-
tur, Avenida Pejñaiver, 8, 
' (T) 
FAMILIA distinguida, al-
q u i l a habitación confort, 
persona honorable. I n ú 111 
sin-7 bonísimas referencias. 
Manuel Sllveia, W. (12) 
PENSION Alicarnto; Viaje-
ros, familias. i L a vuestra! 
Arenal, 16 y 18. hfay aso-n-
sor. (T) 
SE cede habitaclóm joven o 
caballero formal. Vlrlato, 5, 
principal A. (T) 
MATRIMONIO honorabio al-
qulla amplia habitación a 
señora. Eapoz y Mina, 9. 
principal derecha. 2 a 4. (l) 
AMPLIAS- habit¿cionea"~io'-
flor estable, sacerdote o dos 
amigos. Pizarro, 14. (11) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B B I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
EN la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la io-
dasa Bellot, compuesto de 
lodo y peptona. Venta en 
las farmacias. (55) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gil-
vez. Cruz, 1. Madrid. (52) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
FINCAS venta, compra, per-
muta, administración, Ma-
drid, provincias. C o r r a l . 
Montera, 15. (51) 
V E N D O parcela terreno, 
unos 200.000 pies, apropiada 
para Comunidad Relisáosa, 
o gran Induatrla, pooos mi-
nutos tranvía, metro. Peli-
gros, 4. Ibáñez. (13) 
HABITACIONES exteriores 
baño, precios económicos. 
Cardenal Clsneros, 43. pri-
mero izquierda. (6) 
FAMILIA bilbaína desea es-
tables, buena cocina. Precia-
dos, 15, segundo. (10) 
CEDO hermosa habitación, 
caballero estable. Cañoa, 1 
triplicado, tercero Izquierda. 
(3) 
C E D E S E a caballero, des-
pacho, alcoba, baño, único. 
Flora, 6, segundo derecha. 
(3) 
H. Sudamericano. Rebajas 
sacerdotes, establee, fami-
lias religiosas. Eduardo Da-
to, 6. (Gran Vía). (A) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS da escribir, y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. (T) 
MAQl'INAS para coser, de 
ocasión, Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
(55) 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confiección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. (T) 
M O T O C I C L E T A S 
MOTOCICLETAS Christo -
phe, las mejores, venta a 
plazos. Alcalá, 108, tienda. 
(51) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de ' E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
O KAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
F O T O G R A F O S 
RETRATOS preciosos, pre-
cios increíbles. Fotografía 
Bariego. Carmen, 39. F i -
jarse, número 39. (T) 
I AMPLIACIONES magnUl-
cas, inalterables i Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. (62) 
H U E S P E D E S 
CRUZ, 8. Nuevo Hotel Mar-
tínez. Restaurant Cantábri-
co. Pensión establea, 7 pe-
setas. Habitación, 2,50. Cu-
biertos, 3. Abonos. Teléfono 
13303. Cruz, 3. (51) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 peaetaa. 
Mayor, 19. (51) 
PAUA estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera, 6. 
Teléfono 12520. (11) 
HOTEL Iberia. Arenal, ¡E 
Teléfono 13252, pensión com-
pleta, diez pesetas. (3) 
PENSION formal completa, 
desde cinco pesetas. Vene-
ras, 5 duplicado, segundo. 
(14) 
RESTAURANT del Hotol 
Iberia. Arenal, 2. Cubiertos 
a cinco pesetas. (3) 
MAGNIFICA pensión 5,ó0. 
Fernando VI, 17, primero de-
recha. (8> 
DOS amigos, solo, calefac-
ción, ascensor. Martin Heros 
3ÍK (3) 
DESEO Madrid, gabinete-
alcoba con uso teléfono: cer-
ca "Metro". Escríbanse con-
diciones, administrador "Eco 
de la Cruz", Zaragoza. (2) 
PENSION desde 4,50; mué-
bles nuevos. Travesía Pozas 
4. primero derecha. (8) 
CASA seria, buenaa habita-
ciones exteriores. Almiran-
te, 2 quintuplicado, principal 
Izquierda. (6) 
PENSION 6,50, trea platos 
abundantes; postres, habita-
ciones higiénicas, baño, te-
léfono. Barco, 9 triplicado 
segundo. (5) 
CEDO habitación confort. 
Sagasta, 12, segundo dere-
cha. (T) 
FALTA meritorio y apren-
diz, ganando en seguida. 
Escribir a Villamore. Alca-
lá. 115. (T) 
Demandas 
TAQUIMECANOGRAFA rá-
pióa, práctica oficina, i c í e 
rendas. Flor Alta, 8, prin-
cipal. Carmen Martin. (3) 
HABITACION económica 
Preciados, 29, cuarto, ascen-
sor. (T) 
GABINETE dos amigos in-
dependientes, vistas Gran 
Vía. Montera, 46, principal. 
(3) 
PENSION Galetti, todo con-
fort, viajeros, familias, es-
tables. Eduardo Dato, 6, 
principal A. (Gran Vía. (8) 
PARTICULAR a d m i t Iría 
dos, tres, con, sin confor-
table. San Bernardo, CT. 
primero izquierda. (I) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
CEDESE habitación soleada 
Alcalá, Príncipe de Verga-
ra. Razón: Hermosilla, 63. 
CT1 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico.. Provee-h 
dor Clero, Asociaclones'relí^ 
glosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c e dimientoa modernoa, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brlto. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. (52) 
SERIEDAD se desean 15.000 
pesetas un año, buenos in-
tereses. Gran garantía. Ra-
zón: Cava Baja, 30, princi-
pal (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortea, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. (1) 
S A S T R E R I A S 
M A T I L L A , sastr?. Admito 
géneros, trajes, gabanea, 
precios moderados. Farma-
cia, 3. (14) 
40 pesetas hechura traje o 
gabán con forros. Vean los 
artículos de forrerla que 
emplea esta casa. Araoil. 
San Bernardo, 46, entresue-
lou (51) 




mento, cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso XII , 66. 
(27) 
HAGASE Técnico en Pu-
blicidad por coste mínimo y 
sin salir de casa. Sección D. 
Apartado 658. (60) 
SE desean agentes a la co-
misión para seguros de aho-
rro "La Mutual Franco Es-
pañola", Sevilla, 3, de diez 
a doce. d) 
NECESITASE chico para 
tienda, 14 a 16 años. Razón. 
Miguel Servet, 9. Alparga-
tería (T) 
FALTAN chicas para dobla-
dillos. Jornal, 1 peseta. Tra-
vesía San Mateo, 4. (T) 
AGENCIA Nuestra Señora 
Maravillas, ofrecemos nodri-
zas, amas secas de gobier-
no, servidumbre. Cardenal 
Clsneros, 14. (12) 
JOVEN italiano 25 años, 
gran práctica oficina, ofréce. 
se contable, corresponsal 
francés. Italiano. Colón, l i , 
(ID 
EBANISTA domicilio, 1,5» 
hora, restaurador muebles 
antiguos; llamad telétono 
SSS39. (10) 
O F R E C E S E asistenta joven. 
Informes: Cáceres, 16. terce-
ro H. María Gonzalo. (1> 
ARREGLO camaa CQlcho 
nes, somlers. Bravo Murl-
lio. 76 y calle Dos da Ma-
yo, a. Teléfono 15670. (1) 
M Q UETISIOArdíbuJoa, 
sierras, maderas, herramien-
ta» todas clases. Aztlria. 
Cañizares. 18. (61) 
B á S S f t S i S o i bolsos. mt¿ 
días, a b a n i c oa paraguas, 
guantes, perfumería Arroyo. 
Barquino, IT) 
v S S S S B B S todas el»*»» 
de las mejore» marca» y b»-
sutería tina. Venta» al con-
tado y a piases. Talleres d« 
composturas, (unael Gue-
rrero. León. 38 «junto a An-
tón Martín). (Tí 
SACERDOTE experto leccio-
nes Bachilleratos. Montera, 
22. Papelería. (A) 
O F R E C E S E cocinera y don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(1) 
O F R E C E S E joven cocinero 
repostero, informado. Her-
mosilla, 77. Lechería. (1) 
SESORITA, 25 años, úrge-
la trabajar oficina o cosa 
análoga. Torrijoa, 5, conti-
nental. Fernández. (1) 
MATRIMONIO sin h i j o s , 
ofrécese portería mujer, in-
formados. Covadonga, 86. 
(Ventas). José González. 
(U) 
O F R E C E S E señora, inmejo-
rables referencias, acompa-
ñar señora mayor, o ama 
gobierno. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. (11) 
O F R E C E S E joven cortador 
camisería. Inmejorables in-
formes, modestas pretensio-
nes. Preciados, 33. Teléfono 
13603, (11) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa, Colón, 14. Lle-
v a proporcionadas 14.680. 
(U) 
SEÑORA honorable, acom-
pañarla señora, niños, lec-
tora, análogo, día o tardes, 
V. Berenguer. Fuencarral. 
77. Anuncios. (6) 
SEÑORA formal, con muy 
buenas referencias acompa-
ñaría señoras o niños, mo-
destas pretensiones. Prince-
sa, 38, segundo izquierda. 
(T) 
MATRIMONIO sin hijos con 
informes, desea portería se-
ñora, él albañil. Olmo, 33. 
(T) 
2.000 peseta» gratificaré pro-
porcionándome empleo fijo. 
Escribid Ramírez. Embaja-
dores. 91. Carbonería. (1) 
ORNAMENTOS para tgl«-
sia. Imágenes. Orfebrería 
leligloaa, estampas, roaaríoa. 
La casa mejor surtid.» d? 
España. Valentín Csderoi. 
Regalado. 9. Valladolld. 
í'iNTOií papeíísui económi-
co. Presupuestos gratis. Hor-
taleza. 24, Droguería. Tele-
fono 13084. (T) 
TINTORERIA Católica. E l 
Mosquito, Recomendamoa a 
nuestros lectorea. Casa se-
ria y económica. Lutoa en 
doce horas. Limpieza al ae-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34565. Sucursale»: Esparte-
ros, 20. Teléfono 15869. Al-
mansa, 3. Talleres: Margari-
tas, 17. Teléfono 36192. (55) 
ÜLLÓA, relojería. Carmen, 
39. Cristal. 0,25, Relojes de 
todas clases, despertadores 
económicos, (3) 
TEÑIDO traje^se"ftQrsr*ca-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza cinco; limpieza trin-
chera, seis, Santa Isabel. 
30. Paseo Recoleto», 10. (1) 
FOTOGRAFIA establecida 
Madrid, para explotar ver-
dadera revolución fotográ-
ca necesita socio, buenas 
referencias, aporte 2.500 pe-
sets.s. Balgút. Hortaleza, 
45, Agencia. (6) 
FARMACEUTICO ron capí"-
tal entraría en Sociedad en 
negocio afln a farmacia. 
Apartado número 1.218. (1) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO bonito estable-
cimiento, céntrico, precio 
conveniente. Desengaño, 10. 
Antiguo Ortopédico. (5) 
T A L L E R E S imprenta, en-
cuademación y sección Edi-
torial, propios para revista, 
editor, librería, se ceden en 
buenas condiciones y facili-
dades. Escribid: Talleres. 
Anuncios Ecos. Fuencarral. 
119. Madrid. (12) 
TRASPASOS urgentes. Prc-
iíiiQtíWL toíto,. MaiiridU RealU 
zansa en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
MAYOR traspaso pensión 
llena, estables, viajeros, fa-
cilidades pago. Mayor, 88. 
.jV;. (3) 
TRASPASO tienda, vivienda 
poca renta. Inmediata Gran 
Vía. Isabel Católica, 19. (3) 
PROPIO Cabaret. Bonito 
bar, varias dependencias, te-
rraza, tranvías, 6.500. Cava 
Baja, 30, principal. (T) 
TRASPASO tienda, vivien-
da, poca renta, inmediata 
Gran Via. Isabel Católica. 
19. (3) 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosa». Vicente Tena. Frea-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
PARA eatos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
JORO ANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(56) 
INFORMACIONES peraoní-
les reservadas. Detective in-
ternacional, cass fundada 
1908. Precnndoa, 64, primen 
izquierda; doa-ocho. (14) 
ARCHIVO Heráldico. Bacu-
d o s, genealogías. Yepes. 
Cisne, 5, 2 a 6. (T) 
ARTISTA industrial, solte-
ro, asociaríase capital. Es 
críbld: Patente. Anuncio» 
Ecos. Fuencarral. 119. (12) 
CAZA: Se arrienda la del 
término de Rlvatejada CSta-
drld). Para tratar: Con co-
misión da vecinos dicha lo-
calidad. (H) 
SEÑORAS. Profesora masa-
jista a domicilio. Higiene, 
belleza. Carretas, 7, porte-
ría. (D 
ABOGADO especializado, ci 
viles, mercantiles, admlnls 
tratívoa, canónicos. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
ELECTROMOTORES. Hm 
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabeatreroa. 5. Teléfono 
71742. (51) 
UAGO trabajos mecanográ-
ficos. 0,30 cien líneas. Mar 
quéa Monasterio, 4. Jttst 
(11) 
AGENCIA Administrativa, 
de Negocios. Gestiones ofi-
ciales y particulares. Certi-
ficados. Expedientes. Licen-
cias. Cobro de pensiones et-
cétera Administraciones y 
Apoderamlentos. Avenida de 
Pl y Margall, número 18, 
tercero 22. (T) 
MAHCHINENFABRIK Au-
gsburg Nornberg A. O., con-
cesionaria de la patente nú-
mero 102.915, por "Un gasó-
metro con disco obturador", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
CHEMICAL Products Com-
pany. concesionaria de la 
patente número 103.239, por 
"Mejoras en la producción 
de foafato de amonio", ofre-
ce licencias para la explo-
tación de la misma. Oficina 
d e Propiedad Industrial. 
Apartado 811. (1) 
J . & A. Niclause, concesio-
naria de la patente número 
99.043, por "Un generador 
de vapor", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Proplo-
d a d Industrial. Apartado 
m i ' ' " (i) 
MR. Walter D'Arey Ryan, 
concesionario de la patente 
número 101.482, por "Mejo-
ras en loa faros", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. (1) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann. Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión. Baratisimoa. 
Armoniums Muatel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. (63) 
Á^~plazos tejidos, sastrerla, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, S; teléfono 
13101. (54) 
CREDITOS diez mesea mué-
bica, cama», aastrerla, teji-
dos, San Bernardo, 01. (55) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para autos y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Mác. Hortaleza, 
98. ¡Ojo! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (11) 
CASA nueva conatmccWn, 
toda alquilada, rentando 
13.900 pesetas, puede adqui-
rirse 39.000. Tione hipoteca 
Banco 67.000 peseta». Oel 
Rio. Avenida Deito. «. SeU-
nueva. 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad psr» auto» J 
pórtale», precios barati al-
mos. Casa MAs- Hortaleaa, 
98 «Ojo! Esquina Gravina. 
Teléfono 152:1. W 
KARUICA earoa» doradas, 
bsrstlsimas. Valverde. 1. (8) 
APARATOS fotográficos, jo-
yería, relojes, articulo» re-
galo, viaje. Preciados. 38. 
Sasa Jiménez. ( w 
CAMAS "con aomier. acero, 
desde 45 pesetas. Torrijos 
2 (1) 
TURCAS, somlers, col. ho-
S T Í S M ! aregloa econó-
micos. San Bernardo, 65 
Fábrica. L - , 
ri-Vauedan vitrinas barx-
fa, S r a d o r e s . están e-
r L ; on Postigo San Martto. 
7. E 
^ EN DESE barato mesa de 
taller dental y motor Kemi-
£ 2 grande. Bravo Mun lo 
-,2, segundo. \ 
ÓANOA verdad TenasipA< 
! varias ^ P * ™ * tfCpír3: 
¡España Automovilista. Par-
diñas. IT. 
C ^MAS^ turcas desde 23 pe-
1 tetas. Torrijoa * { lL 
1 VENTA urgente despaelio, 
1 nogal, buró americano, ban-
?a Engracia. 101. tercero. 
I N O L E U 
E S T E R A S S L R K A 
Teléfono 
Foentea. a (AmmD 
San Bernardo, Z 
A G U A S M I N E R A L E S 
O ^ I t ^ A S E ^ S W l C l O A DOMICILIO 
CRUZ. 3ft. — TKLKFONO H f l l 
« i 
ooo 
función oí TKI» 
M a f f h s . G r u b e r 
¿QUEREIS COMER B I E N Y ECONOMICO? 
Visitad el 
RESTAURANT MOLINERO 
A D U A N A 31. 
Visite usted la Exposición de 
L I N O L E U M 
C A S A F E R N A N D E Z 
Impermeables.—Hules.—Artículos varios para limpieza. 
C. de Gracia, 2 al 6. Teléf. 168Í8 (esquina a Montera). 
CRISTAL MADRID, S A. i 
LUNAS, E S P E J O S Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
F A B R I C A : F E R R A Z , 88. T E L E F O N O 30805 
/Plaza del Angel, 11 T E L . 13348 
DESPACHOS 
Entrada Ubre 





LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,76. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 740:i9. (13) 
BODEGA Montecristí TeT-
léfono 50509. Servicio esme-
rado domicilio excelentes 
vinos. (52) 
VINOS Conde - Montecridto. 
Núflez de Balboa. 8. Telé-
fono 60509. (52) 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
L o t e r í a n ú m e r o 1 6 V Z f . t ^ Z ' Z 
Su administradora, doña Felina Ortega, remite billetes 
de Navidad y especial Cruz Roja, 11 octubre, a 25 ptas, 
déemo, y de todos los sorteos, remitiendo su importo. 
P A P E L E S P I N T A D O S 
L a casa más surti-
da. Trabajos rápidos. 
Calle de San Vicente, 76. Teléfono 17469. 
* L l i m O A IDEAL 
Del Dr. Campoy, único pur-
gante que no sabe a medicina. 
E S T E 
terciopelo, tapices saldo, 
mitad precio. Llnoleum 6 
ptas. m2. Salinas. Carran-
za, 5. Teléfono 32370. 
P E L E T E R I A 
L a Magdalena, Calle Ma 
yor, 28. Se reforman abri-
gos y arreglan toda clast 
de pieles a precios eco-
nómicos. Teléfono 15763. 
OCASION, tres tresillos, dos 
nuevos. Estrella, 3, tapice-
ro (T) 
IMPRENTA máquina Mi-
nerva con sus correspondien-
tes cajas y tipos se vende. 
Jacometrezo, 63. Librería. 
(3) 
ESTERAS terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Mis. Hortale-
za. 98 (Ojo. esquina Gravi-
na). (11) 
CASA Roca, Colegiata, 11. 
Encontrará, el surtido que 
desea en cuadros comedor, 
santoral, gabinete, marcos 
ovalados. (l) 
C a s a e s q u i n a 
calle de Lista, orienta-
da Mediodía, vende 50.000 
d u r o s 
H I 8 P A N I A 
Alcalá, 18 (Palacio Banco 
de Bilbao) 
I O 
Aparatos enchufe a la lu?,, 
de dos lámparas, 75 pese-
tas; Idem, ídem, 250 pese-
tas. Gramolas, gran fanta-
sía. 1.500 pesetas. P. Kanz. 
A T O C H A , 37 
A l e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T E 
IMPRESOS PARA TODA C L A S E D E IN-
DUSTRIA8, OFICIN AS Y COMERCIOS, 
R E V I S T A S ILUSTRADAS, OBRAS "DE 
LUJO, CATALOGOS, ETCETERA. ETC. 
| A l B U R P R p , ^-TELEFONO 30438 I 
PRESTAMOS cdaI1ye ,e f l^COEHtT^io Ad0 ^ p a ñ a : ^ 
t'a y enca¿- E- áel R»o- Avenida Dato. 6. Madrid. 
y a P R E M I O S E X T R A O R D I N A R I O S ^ 
fefls Lleva obtenidos el Colegio de Santo Tomár, f>n lo- Bachillerato:? Universitarios Ci -m^a T » ^ 
a brillantes resultados en el Elemental. Pidan reglementop. NIcaslo Oall-,-o. 2. Hotel TH.'32528 aíadrld «" 
INGENIEROS AGRONOMOS - PERITOS AGRÍCOLAS ^ í * £ J * r r ^ 
tas preparaciones. Hortaley.», 130 y Plamonte. 12. 




M A D R I D A C A D E M I A K R A H E 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
ACADEMIA CARMONA Clases riA ^ T T ^ — 
jor tetrao d, ^ . l l T J i ^ S L Z S l 
¿ S u f r e u s t e d d e l E 8 T 0 M A S 0 ? 
T O M E D I G E S T O N A (Chorro) 
f T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E r f T n f f 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
c A J A , 3 P E S E T A S 
uioia n iimiinu m m m m m ) . iras m i s i 
m i m ü oro r í a Epsidóii ds m m a l m a 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 6 2 5 J u e v e s 9 3 e o c t u H r e 3 e ' 1 9 3 0 
a Dictadura española y la Fracmasonería 
La revista de Paría "Les Cablera deidlcción. ¿Se puede alcanzar un éxito ma-
l'ordre", dedicada a cstud;os masóni-
cos, ha publicado en su número mensual 
flé septiembre, pág. 62, el siguiente ar-
tículo: 
"La terminación de la Dictadura que 
ha ejercido en España el general Pri-
nio de Rivera, durante poco más de seis 
'tfios, nos invita a examinar, a lo me-
yor en menos tiempo? (1) 
Durante este tiempo, la Dictadura, no 
por simpatía de sus miembros para con 
los masones, ni por ninguna convivencia 
con ellos, se contentaba con hacer una 
alusión despectiva de cuando en cuando 
en sus notas oficiosas o responder evasi-
vamente a las comunicaciones que el 
L A F I E S T A D E L L I B R O , por K HITO 
r̂ os brevemente, las consecuencias de es- 0- E ' le diri&ía para pedir el re-
régimen para la Francmasonería ea-jconocimiento oficial, de lo que en reaJi-
paftola y la actitud que ella ha obser- dad no era necesario, 
vado respecto a aquél Bsta pasividad desdeñosa, nacida de la 
Ante todo, y para conocer mejor lospf °randa. d° lamíerza / las tendencias 
hechoe que v í a o s a exponer, és p r é c i - f e " ! ^ , , S S S ^ Por 6 deJ 
«O advertir que poco antes de comen-tp0^61?0 del ^ejleral de Rivera. 
V la Dictadura, el estado de decaden-^ llevó a no v f 611 secta más que 
. , __' t_„u„ i i_ i. l«l aspecto grotesco detrás del cual fe en que se encon raba hacia muchos] 
'"-ios la Francmasonería española, se ha-
a acentuado notablemente. Porque a conseguir más fácilmente la realización 
ll«>t—tir., J_ Í..„;̂ Í_ „rt_ -i- Ge la división de fuerzas producida por la 
undación de im nuevo "Poder masóni-
co"—"la Gran Logia española"—, a ha-
de algunos "Talleres" catalanes que 
sus planes. En los casos, bastante ra-5 
ros, en que la Dictadura se decidió a 
obrar contra los "Hijos de la Viuda", lô  
hizo con la más grande moderación. LoSj 
de los Miembros de la 
C R O N I C A L O N D I N E N S E 
Los juegos escoceses de Braemar y de Inverness 
Braemar señala anualmente la culmi-'que se remonta al rey Eduardo IH a 
nación de la temporada estival en Es- través de veintiuna generaciones. Doan 
cocia. Dentro del cuadro maravilloso dejlnge ha llegado a 
las altas planicies escocesas y de los 
célebre por sus 
desleales ataques contra el •jatodeis-no 
y por sus sensacionales declaraciones 
Empeora la situación del 
Gobierno alemán 
Las Federaciones socialistas loca-
les protestan contra la actitud 
moderada de sus diputados 
trajes pintorescos de los "highlanders", 
este acontecimiento tradicional se pres-
ta a efectos magníficos que difícilmen-
te pueden olvidarse. Los "juegos" de 
los montañeses se celebran en un vasto 
parque, no lejos del castillo de Balmo-
ral, residencia veraniega de los Sobera-
!nos. Y existe la costumbre de que lalüzación, sería injusto no someter a la 
ireal familia, después de tomar en Bal-!misma ley los problemas que a*ecí;m a 
'moral una ligera colación, vaya a pre-!ia población. Además, ha en con tr alo ! 3 
sidlr la fiesta de Braemar. Las pruebas | pena de muerte en armonía con los prin-
deportivas que dan comienzo muy tem-!cipios del cristianismo, sostemerivk) que 
prano adquieren con la presencia de sus'los condenados a muerte deben teuev 
majestades una mayor solemnidad, y i la posibilidad legal de suicidarse, 
apenas los Monarcaa han tomado asien-! Esta extraordinaria opinión na encon 
sobre la moral. E l otro día, en un dis- LOS industríales aprueban el pro-
curso que pronunció en Oxford, se de- grama financiero del Gabinete 
claró partidario de las medidas encaml- • 
nadas a restringir la natalidad, p r e - n ú m e r o de parados ha pasado de 
tendiendo que en una época en que todo i tre8 A l o n e s en septiembre 
se somete a la dura ley de la nx'ona- , 
— Y 
— A 
diga usted, ¿ a qué librería pertenece este puesto? 
ninguna, señor. No soy más que un aficionado y estos libros 
los que me fueron prestando los amigos durante el año. 
abandonaron para ello el "Gran Orien- P̂ 01?6303 de ie bros de la Logia 
ic Masónico"; a la pérdida más grande Sahneroniana de Alhama de Almería 
nm que experimentó este último cuan- ^ del Tnángulo E l Pelicano" de Jerez, 
do la Convención de Lausana de junio jetceAera' fueion UIia prueba, porque 
de 1922 obligó a abandonar todos los!81 bleI1 el 13 de s e p t i e m b r e de' 
"Cuerpos Masónicos" de los Estados!1928 Ia dolida, hizo u n a inves - j 
Unidos de América del Norte, y al des-̂ 1̂ 01011 general sobre los masones, se!/^ • 
raembramiento de las Logias de Puer-|detuvo & ^mor de que Armaran i ̂ O H V C T S E C I O U C S C16 
to Rico y Filipinas que el G. O. E . ha-|Parte del complot preparado para esta' 
bia conservado hasta entonces bajo su!fecha y en seguida fueron casi todos 
jurisdicción, vinieron a añadirse los re-'P1168103 €n hbertad. Esta circunstancia 
sultados de la "Gran Asamblea" de 1922irevela la ignorancia, casi general en 
en la que se atacó con tanta furia ia!EsPaña. de lo que es la masonería y 
manera de funcionar en esta época ei;de los fines que persiguen los masones.! Con sus lentes, su lupa y su lector 
G. O. E . que, no solamente la constitu-jEn algunas ciudades de Huelva, por auxiliar—-de ordinario un rapaz avispa-
ción que la regía, sino su propia orga-1 ejein.Pl10» buho personas d<e alta s:gni-|do—vemos diariamente im anciano jesuí-
aización, sucumbieron a consecuencia jficación católica que se interesaron por i ta en la sala de manuscritos de la Bi- ;d 
de la instalación de diversas "Grandes|la suerte de los masones y obtuvieron!blioteca Nacional. Su aparición en la'sl abre 
Logias Regionales" sometidas más de¡,a libertad de los que fueron detenidos¡sala fué allá a comienzos del estío, in-'que 
nombre que de hecho al Supremo Con- en esta ocasión. No hay, pues, que ud ' 
mirarse de que en el interesante docu-lbrían retenido en esa naciente v deslu-lreforma 
biblioteca 
Cartas a EL DEBATE 
El régimen de alcoholes 
BERLIN, 8.—El presidente del Reich, 
mariscal Hindenburg, ha recibido al can-
ciller Brüning., quien le ha presentado 
un informe sobre la situación política ac-
tual, tal como resulta de las últimas 
entrevistas que ha celebrado con los je-
fes de los distintos partidos políticos. 
^ { ^ " b ^ ^ l e T ^ l t r ^ e T ^ a ^ d í s c i p ^ d e n ^ T a m b i é n ^ informó d c — de las 
serva se inicia el desfile de los "highlan- en la persona de M. Bemard Shaw. El Incisiones tomadas por el Gabiente en 
ders" con sus tocadores de gaitas y de|:justre escritor no ve la razón de que ¡su reunión de ayer acerca de la política 
flautas, que dan varias veces la vuelta!a un condenado a muerte se le niegue ¡exterior. 
al parque en diferentes y vistosas for- permiso para suicidarse. Parece que enj Los periódicos democráacos nacen re-
maciones. jchina los condenados a la pena capital saltar que el Gabinete aprobó por una-
Ei más popular de todos es siempre el (tienen el derecho de dejarse morir de niinidad el informe de üurtms y re-
concurso de danzas: el baile escocés que| hambre. Para no perder tanto tiempo. Isolvió continuar la política seguida has-
acelera el acompañamiento endiablado en m^aterra todo reo de muerte debe- ta ahora. Quedan pues, por el momen-
ría tener al alcance de su .̂ ano unalto desbaratadas, al menos en el seno del 
colección de venenos e ingredientes quí-
micos para servirse de ellos en el casoj 
de que prefiriera el suicidio a la eje-j 
de la gaita, la danza de las espa-
das, que exige irnos movimientos tan 
graciosos como complicados, y las su-
gestivas danzas de los montañeses son 
Gobierno, las intrigas que se venían tra-
I mando contra Curtiuií y Wirth. 
en los pueblos 
Señor Director de E L DEBATE. 
apasionadamente comentadas por los mi-; cucĵ n capitai. Ciertos espíritus acaso 
llares de espectadores, expertísimos to-ipig^^ qUe eg una moral muy 
dos ellos en la coreografía local y que: conven}ente a nuestra época. Pero las 
El partido del Estado 
ÑAUEN, 8. 
ta en que el sin cesar en sus comentarios esperan con i geiltes nonradas tendrán perfecto de-|la presidencia 
el más vivo interés el fallo del juradojrecllo a asombrarse de que tales pre-' e continuaba 
-Se ha publicado la car-
ex ministro Koch dimite 
del partido demócrata. 
sejo del grado 33 para España y sus de-
pendencias (1). 
E l estado de la francmasonería espa-
ñola en la época indicada se refleja en 
el "Annuaire de la Magonnerie Universe-
lle. 1923". (Berna. Imprenta Büchler y 
Cía.), según el cual la G. O. E . no te-
nia entonces en toda la Península más 
que 33 "Talleres simbólicos"; y la "Gran 
Logia española", 10, de los cuales nueve 
eran catalanes. Si se añade que en estas 
43 Logias había escasas personas de re-
lieve político, económico o intelectual, se 
comprenderá que la situación de la Maso-
nería española, al advenir el Directorio 
no era por sí misma demasiado alarman-
te para un Gobierno de mediana fuerza 
que contmuaoa existiendo todavía para 
^ Ü A o r ^ ' V ^ ^ ^ ^ d é ñ ^ ^ l r S ^ tanibien concursos de ]ue-, tos sean defendidos por quienes quie-|m el nombre de las agrupacio-
f ^ i n í r e r i o T - H a c í n d a . por lasque !°S t f n ^ W S e X d f S v s o J ™ ^ ^ ^ ^ ^ el^daS 611 al^n03 Ayuntamientos 
'ras, saltos, lanz .miento de pesos y. so :bres Ilajnados a sennr de guias a la y Estados antes de las elecciones gene-
Ios labradores podamos exponer ibre todo'lan.za^entode m®n°rme..ba; Humanidad. rales. E l ex ministro dice que es urgen-
en esia ocasión. No Hay, pues, que ad-|dicio de que las aulas escolares le ha-icuanto juzguemos conveniente sobre lairrote de cinco metros de longituci.i yn 1:eatro permanente te la unión de todos los elementos mo-
¡n el interesante docu-lbrían retenido en esa paciente y deslu-|reforma del Reglamento del impuestoj"sport" que no se practica más que en; < r 'dorados que creen en el régimen repu-mento reproducido en el número de dí 
del Reglamento del impuesto!"sport" que o se practica más que en| 
cida labor de enseñar, rémora cruel q e|sobre alcohol, no he podi o resistir la!Escocia. Otro concurso muy pintoresco 
hasta el 30 códices, comparar manuscritos con im 
Gran Orien-j presos, anotar minuciosas variantes, to 
tinto, se trasiega, y de las "madres" y 
de los sedimentos turbios, con la casca 
blanca, el labrador, con pequeños alam-
iacpbamos de hablar, que 
de septiembre de 1928, el 
te Español no había sido perseguido ¡do a fuerza de lentes y de lupa y de pa 
como tal por la Dictadura y que las'ciencia inagotable 
persecuciones se habían dirigido contra 
personas determinadas. Hermanos**' y a ^ entre log contadog concurren-lpagaba el coste á V Ú ' y e n d ^ en'to 
Una Interesante innovación se üiteOr|bHcanp y en el orden económico actual. 
comprendan—dice—la gravedad 
momento antes de que sea tarde, 
x̂ a desaparición del partido del Esta-
ge quisiera participar en ei concurau ^|( íe acuerdo con variog amigos para al-|do puede tener consecuencias porque, 
i la si 
fin de poner en :p(>drá vivir sin la ayuda de la derecha o 
evaría el Pnmer P ^ v J ^ el "Little Theatre" durante un dad¿ ]a situación del Gobierno, que no 
lleva tan bien como el Soberano la fal- de treg añoS) a fln (ie en!podl.á ^ gin la ayuda de la derecha o 
biques llamados alquitaras, extraía pro-1da escocesa. Es^a anécdota demuestra a propósitos comerciales, bs-ide ia izquierda cualquier diputado que 
Hay tipos que llaman desde luego l a j ^ c e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — ^ ^ ^ ^ " ^ 
PTinirtri pnfrA IAS r-nritarlns rnnp.nrrMi- £.„ -i „„„4.„ ,i„ ,„ J:„:„ t„ ,real lamilla inglesa, J pueue uei.ii»c, uca c i 1 ™ l ! f í f Í S W ^ L l ^ V : ^ ^ 7 o ¿ r £ y \ Z r ™ s parte?' ^ ^ VenQim,a' ^ ^ T t . r ^ ^ L S T o ^ 6 ? ! 3 seliesco§ido ^ se abollaria al tftatr0 Pori En lo que se refiere a la situación po ^ í ^ , d ^ ! ?m°S..CeBÍra1otros que a simple vista se advierte que| Vino el reglamento para la apl icacióni^ Jn^aterra es, ante todo, el se- ^ el afl0 Se cveQ que ^ ^ ú e \ m c a na(Ía nuevo ha ocurrido. E l can 
lias obras, representadas siempre por se pierde o se gana puede influir gran-
los mismos artistas y para un público | demente en las votaciones. 
Í L ^ l ? ? 8 ^ 0 de los "Talle^es', subor"lcaen por allf desorientados y como aves'de la Ley dT alcohoíesT e indudablemen-|ñor de Balmoral. ios tres años la Empresa cubrivia gas-|ciller ha visitado al mariscal Hindenburg 
- ^ 61 MRAO DE - H ^ V T a i r e 0 í s ^ r s i ^ - s ^ « ^ « b r ^ ^ S s Z L ^ J ^ ^ ^ ^ I s r w s & x 
ñoles desan-ollaron sus "Talleres" "de 61 pa1re í0Sé flobera y trabaja. como!blog de España milchos miuones de l a - ¿ J a S o la alta sociedad «ue veraneaba; P61""13-11̂ ^ también para un pubuco¡sión optimista que permanecía desde la 
ibriegos, im^paces de someterse a un re-:as1^ 
meior! îmen diario de oficina, para llevar losl^ £'=cocia. ru Tnvf>me<?s aueie3te 0111)3 Teatral tendrían derecho a.aparece porque los comités pmdncialea 
cuatro o cinco libros que hay que llevar tad que descargó ^ J ™ ^ i1"61 utüizar el "foyer" y los salones del tea-
, ,en la fabricación de alcohol, llenos de hubo que renunciar al tradicional des-
logias; porque siendo la Masonería el¡exlRtia úe antiguo, lo conocía aesae|diminutas casiiias, que obligan a cono-lfile 
instrumento más propio de toda cons-i^2S ^ Pf^^f0^1^8 ^ ^ P ^ ^ . f f j c e r las diferentes esca.las de los termó-gaiteros 
. y o . L O . un vjuuiciiiu uc iuiíuiaua. luerza.L,.^-^ „i TI„ í i a retirar ei ameLivu uc»i;uiiut;iuu . üia Mnv f.'^i 
Sin embargo, no tardó en modificarse ™ ea ^ ^ S r e s ' ' ^ ' e l Padre JoSé Llobera' y traba^ cómo lô  de'Es 
^ o ^ S p o n e T ^ ^ ^ raZOne3 qU V a r n t ^ c S e ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ 0 ^ , n o ' ^ ^ Luis de León.^ 
v^os a exponer. advertido, y aumentaron también el nú-1 Pronto nos icemos amigos 
Pe un lado los más conspicuos y ce- mero de personas importantes en sus!dicho' descubrimos una amistad que ya, fabricación 
losos masones del G. O. E . se dieron 
cuenta rápidamente que la organización 
de 1922 era perjudicial a su "Obedien-
cia", tanto por la excesiva autonomía 
concedida a las "Grandes Logias Regio-
nales" como por la lucha antigua y per-
sistente del "simbolismo" contra el fi-
losofismo; para remediar estos males, se 
del partido se muestran opuestos en 
piración, os natural que se afilie a ellai^culos del Padre Llobera en la revista| metros, aplicación de tablas con fórmu-
una parte de los que, deseando un cam-i^ustiniana '^Religión y Cultura", bajojlas empíricas, etcétera, etcétera, 
bio de política, son capaces de recurrir'es^e título: "Proyecto de una edición! Como es natural, la presencia del ins-
gaita fué preciso hacerlo a cubierto, enlNu^va York, que ha logrado un gran 
1 .^„T.fo~,0„f« r.otmt-.rarin n in« penpr- éxito. La temporada en el "Little Thea-
H ^ S M i l ¡ ^ ^ ^ ^ ^ Poesías originales de f-yPector de a^ohol^ seria i n o r a d a el 10 de noviem-
muchos también de los que simpatizan j Luis de León". Yo conocía el in tenc io - |daeb¿dd^^ i r i a ^ c l ^ ^ ^ i ó n suelo al estilo indio, envueltos en H ^ e d ^ n d ^ Í ^ ^ e £ ^ X ^ 
más o menos platónicamente con los ele- nado articulo que el padre Llobera de-|qUe fuerej hacía el ridículo( ridiculo que mantas de abigarrados colores. E l pn-;soldado desconocido que na smo pie 
dicó en "Razón y Fe" a la edición de!el carácter español no tolera, y por lo mer premio le fué otorgado a un gaite-; sentada ya al publico ingles. A esta 
fray Luis, que el año pasado publicó laitanto, a la segunda visita, raro fué el que|ro de Balmoral que ejecutó una compo-;0bra seguirían, entre otras, Paolo et 
' n n . i« a«¿i«*»t% /í̂ oicfÍO Ao. BWMM&̂I - i . — J - — i—: Ivr&n^oafo" de Stephen Phillips, y "La 
Clifford Bax. E l servi-
el vestuario serán lo más 
raba, V c¿n quien deseaba hablar de:¡^ JabmLref Urdemos ^ ^ Í S ' U ^ B p r completo durante el baile que¡ sencillo posible y los precios de las 
"su tPma". de frav Luis de León. que suman muchoa millones, sin que loslse celebró por la noche en Inverness, y i localidades no resultaran elevados. 
gobiernos se hallan preocupado. en el que participaron los oficialeg de 
Señalar el mal es sumamente fácil; el|ia escuadra del Atlántico, que se halla-
remedio que es lo que más interesa. A ba anclada en Invergordon, 
mi juicio, es muy sencillo, sencillísimo. 
No hay más que dictar una disposición 
estableció en Sevilla un "Gran Consejo; mentas revolucionarios 
Federal Simbólico" del G. O. E . que 00- Al llegar a este punto, la Revista ci-
mo superior jerárquico de las "Grandes .tada enumei'a nominalmente las perso-
Logias Regionales" debía Intensificar c ñas recientemente Ingresadas en las 
imponer la unidad a su acción y poner Logias, entre las cuales aparece el pri-
de relieve el denominador común, Gran ¡mero Fernando da los Ríos, con varios 
Oriente Español, que los englobaba a ¡otros catedráticos y publicistas de Ma-| su te ,  f y is  e  
todos, distinguiéndolos del otro "Poderidrid, que tal vez algún día tengamos —Llevo cuarenta años—me dice mi 
masónico"; éste, por su parte, con la que citar. i antiguo y nuevo amigo—rumiando las 
Más tarde, en lo que se llamó "Com- poesías de fray Luis, y cuarenta o cin 
plot de la noche de San Juan", aJgu 
nos francmasones conocidos fueron de-
cuenta enseñando Latín en las aulas de 
la Compañía. Fray Luis estaba empa-
íuerza de expansión, propia de los nue-
vos organismos, desarrolló una propo-
ganda tan activa y tan eficaz que no so-
lamente traspasó las fronteras de l a , -
Península, sino que penetró en las islasjcomo hemos dicho con ocasión del gol- sobre todo, se habían incorporado a su;táreas de viñedo, y elaboren por sí el 
Canarias y los territorios del Norte de pe preparado para el 13 de septiembre esPíritu y moldeado sus formas de ex- vino, podrán libremente destilar los re-
Tomás IrKfclfciWVOÜD 
Londres, octubre 1930. 
nos iranc asones conocíaos meron ue- ^ ^^F---- ---J- ,7. \ , ^e diga: "todos los labradores que pa 
tenidos y juzgados, y lo mismo ocurrió¡P^o de,latl , a , L contribución por más de diez hec-
sí 
de 1928. I presión. Sin familiaridad con los clási-jsiduos de la vinificación. La venta y 
Estos'hechos demuestran que en la l̂eos latinos es imposible explicarse a este!circulación de toda dase de alcoholes 
tentativas revolucionarias relatadas aauí ¡Príncipe de nuestros líricos. Y esta hacera intervenida por el Estado, cobran-i 
i n t e ^ S r o r S mi tarea, explicármelo, y esta va £ ™ tanto Por litro y grado, sea cua podido ver regocijados cómo el Sobe-miervinieron canncaaos macones y Que, u ^ ^ - ' ^ d tuere la forma en que se presente al iano tomaba parte en algunas partidas a pesar de las protestas que se podían a .ser mi oora, ya en vísperas ue apa _ j ^ . . 
Africa; y fué favorecido Involuntaria, pe-
ro eficazmente, como veremos más ade-
lante, por la actitud pasiva del Gobier-
no dictatorial. Así la actividad masóni-
ca permitió a estos dos "Poderes" au-
mentar el número de Logias, como lo! llamar oficiales,'que hace "oír la Franc-jrecer, la restitución del genuino y legí 
prueban los datos del Anuario del masonería cuando lo juaga conveniente, thno texto de las poesías de fray Luis, 
año 1928. ¡de que es ajena a la política, un gran| —Una interrupción, maestro. La ta-
A finales de 1927 España tenia en e! número de sus niiembros obr¿i en con- rea a que le veo entregado, ¿no es cosa 
G. O. E . 85."Talleres simbólicos", o seaisecuericia con el criterio aprobado en la 
52 más que en 1922, y dentro dé la G i Asamblea de Sevilla, en la cuaJ el miem-
L. E. , en la Península e islas adyacentes br0 del SuPreino Consejo del grado 33, 
39, más seis en Africa, de los cuajes ^rique manifestó ^ Franc-
tres, en la zona del Protectorado (MejjMasonería o es política o no es nada", 
lia, Alcazarquivir y Larache); en total| 
42, mientras que cinco años antes 
Los Reyes en Balmoral 
Desde la larga enfermedad que le 
aquejó hace dos años, es la pnmera vez 
que el rey Jorge ha ido a pasar una 
temporada de descanso en su residen-
cia de BalmOral. Los campesinos han 
contaba más que con 10 bajo su juris-
(1) Esta profunda reforma de la orga-
nizactón del G. O. E . fué debida princi-
palmente a la actitud, observada eu la ci-
tada Asajriblea por un grupo do masonea 
; ataianes bajo la dirección de Manuel Pór-
tela Valladares, grado 33, que fué bien 
juonto, aunque para pocoa días, ministro 
del Gabinete que cayó el 13 de septiem-
bre. 
(1) L a principal victoria de esta pro 
paganda fué la magnltica región andalu 
za, en la cual había a tíñales de 1922, 
(Véase el anuario ya citado de 1923) 15 
"Talleres" (Triángulos o Logias) dependien-
tes del G. O. E . ; cinco años después (Véa-
se anuario de 1928) había 32 Logias y 15 
triángulos. Es preciso añadir a este nú-
mero de "Talleres" las ocho Logias insta-
ladas por la G. L . E . en Andalucía, lo 
que da un total de 55 "Talleres". 
(2) Véanse las páginas 228 y 227 de la 
memoria de la "Sexta Asamblea Nacional 
Simbólica del Gran Oriente Español". 
mercado 
Escribo con la seguridad de que esta 
carta sería suscrita por millones de la-
bradores a quienes el régimen actual 
causa enorme perjuicio. 
Aprovecho gustoso esta ocasión para 
ofrecerme de usted afmo. s. s. q. e. s. m., 
Agustín ROBLES, 
teniente coronel de Estado Mayor. 
El Maquillón, septiembre, 1930. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
distinta de reextraer del mundo clásico 
al poeta español? 
—Efectivamente—dice el padre Llo-
bera—; es cosa distinta, pero necesa-
ria para rodear la edición de fray Luis 
de todas las garantías de acierto. Ha-
bía que ver todos los códices, los más 
autorizados y los menos; había que con-
frontar todas las ediciones para ayu-
darnos del tino crítico de colaborado-
res tan poetas y tan agudos como Que-
vedo; y eso es lo que me ha traído a 
Madrid, desde las faldas del Moncayo, 
a pasar este grato e inolvidable veraneo 
en la Biblioteca Nacional. BUCAREST 8.-Mironesco, invitado 
—Sí, yo soy profesor del Colegio de Rey a formar el nuevo Gobierno, 
Veruela; profesor de Humanidades. ¿Co- presentará hoy o mañana una lista, in-
noce usted mi edición anotada de «Phe- Agrada por miembros de los partidos ae 
del "Lelio" y del "Catón Mayor", coalición, análoga a la del precedente 
de caza. Las excursiones y las visitas 
a los castillos de los alrededores han 
formado asimismo una parte anpor 
tante del programa veraniego de 
majestades. Glamis, residencia de 
M í r o ñ e s e o , e n c a r g a d o d e l 
P o d e r e n R u m a n i a 
Los liberales piden la disolución 
del Parlamento 
L A P E S E T A Y E L L I B R O 
En la Casa de la Moneda se ha ce- E l cual parece ser que entiende de 
H eL0trO dia mi& fiesta ^ P á t i c a pesetas y de duros, cosa que le envidio, 
3 cuita. Me ha llamado la atención el! y ha venido a decir, poco más o menos, 
-ceno porque.̂  dadas las condiciones "in-ique la aLrmacióu oficial contenida en 
teryaiutanas en que vivimos, creí que I el reverso de la moneda y que dice "5 
en la Casa de la Moneda no estaban pa- pesetas" es (hablando comed damente) 
aNnrM ^' i ima ^ageración, como lo es la del co-
OUPIHO • T16 culpa de lo quelraerciante que al darnos el paquete ase-
r n n ü ' J es,decirl0- Trabajan hon-lgura que contiene exactamente un ki-
e con los materiales que les lo de lo que le hemos pedido. 
dro", 
de Cicerón? 
—No las conozco—me veo obligado a 
confesarle; razón de más para que me 
las regale. 
Y el padre Llobera habla de sus clá-
sicos, de sus problemas de enseñar los 
clásicos, de sus ilusiones de acrecer su 
biblioteca do textos escolares y, sobre 
todo, habla de su próxima edición de las 
poesías de fray Luis 
No le pregunto qué edad tiene; con ¡dad de los espíritus. Se añade que este 
sus lentes, su lupa y hasta su lector au- Gobierno contmuará aplicando el pro-
xiliar, el alma del padre Llobera es ágil,¡grama del partido, fiel siempre a los 
clan y con arreglo a las órdenes que re-
caben y no son responsables de nada 
Pero el caso es que la fábrica aquella 
es a muy desacred tada ahora por la 
baja calidad de los productos que ma-
nufactura, los cuales van perdiendo ca-
oa üía más la estimación del público, 
lor eso no debe extrañarnos el fenó-
meno de que cuando algún industrial 
avispado monta como puede otra 
bnca de monedas la hace 
petencia formidable. Y 
dustrial tiene, dentro 
ció, su poco de honradez profealoñ^ y 
en vez de dedicarse a hacer esas por-




del Ilícito nexo 
Alguna vaga noticia teníamos de ello, 
pero no creímos que la diferencia entre 
lo "oficial" y lo "real" fuera de tantos 
reales. Y esto nos da la medida de las 
consecuencias que traen las exclusivas 
de fabricación, sobre todo cuando se 
trata de artículos de tanta necesidad. 
Si hubiese varias fábricas rivales se 
disputarían el favor del público procu-
rando cada una dar mejor "género" que 
las otras, con lo cual llegaríamos a te-
ner irnos duros (el que los tuviera) mag-
níficos. S n embargo, como 3a liber-
Gobiemo, a excepción de tres ministros, 
entre ellos Maniu y Váida Voevod. 
El nuevo Gobierno se inspirará en l̂ s 
principios del partido nacional aldeano 
« « » 
BUCAREST, 8.—El partido nacional-
campesino cree unánimemente que la 
formación de un Gabinete presidido por 
Mironesco es en los actuales momen 
tos la mejor soluedón para la tranquill-
Se ha identificado a doce 
muertos del "R. 101" 
Ha fallecido en Beauvais otro 
de los supervivientes 
El paro forzoso 
ÑAUEN, 8.—Por primera vez ha lle-
gado la cifra de parados que figuran en 
las estadísticas oficiales a los tres mi-
llones. E l día 30 de septiembre había en 
Alemania 3.088.000 obreros parados, de 
los que 1.966.000 cobraban seguro. 
L a industria y el Gobierno 
BERLIN, 8.—El Comité de la Fede-
ración de Industrias Alemanas se ha re-
unido, ocupándose del programa finan-
ciero del Gobierno. Los reunidos han 
aprobado una resolución declarando que 
dicho programa económico-financiero es 
el primer paso hacia el saneamiento fi-
nanciero y hacia la adaptación económi-
ca de la política a nuestra situación 
creada por la modificación de los mer-
cados mundiales. 
Trotsky en Berlín 
BERLIN, 8.—El periódico "Deutsche 
LONDRES, 8.—Sir John Salmond ha Zeitung" anuncia que, según informes 
permanecido unos momentos ante las'suyos de buena fuente- Trotsky se en-
sus víctimas del "R. 101", sin conseguir cuentra en esta capital. 
los identificar a ninguno de ellos. Las fa-¡ »«» 
suegros del duque de York; Marr^Lod- á* los muertos se esfuerzan tam-
ge, donde habita la hermana del Rey; bién en Identificar los cadáveres de sus 
Moy Hall, res-denca del Mackintosh de deudos, tarea muy difícil por encontrar-
Mackmtosh; Kinna.rd Castle, el mag- se completamente carbonizados. Con to-
nifico castillo del conde de Southesit, do se ba podido identificar a los cada-
donde se encuentra la famosa alcoba veres siguientes: comandante Colmore, 
que ocuparon Carlos II y Jaane vi. t ^ ^ e coronel Ri^mond, teniente co-
íueron visitados detenidamente por los ronel Atherstone. GUbert Scott, Blake. 
Soberanos, que pasaron agradables ve- ^mg teiVfnt® ayiador capitán: HELSINGFORS, 8. — Las elecciones 
ladas fam.liares en el regio castllo de ̂ el dirigible Taylor, Bushfteld, Hunt Y :parlamentarias han dado el resultado sl-
Baimorai. Hace algunos dias se con- AcJklIls' f i i <n 'guíente: Partidos de coalición, ganan do-
gregaron en la real mans ón todos los' restoa mortales de las victimas ce pUegt09; progresistas, ganan dos y so-
bijos de Jorge V. y el Princpe de Ga-^t^.expuestos a: publico durante to- cialistag) ganail tres. partido sueC0i pier-
les, ayudado por el duque de Glouces-°° ^ . J 1 ^ d e / _ ^ el hal1 ^ .de dos; agrarios, pierden dos y comu-
nistas, pierden once. 
L a d e r e c h a g a n a p u e s t o s 
e n F i n l a n d i a 
Los comunistas han quedado re-
ducidos a la mitad 
do el día del viernes en el "hall 
ter en calidad de operador, exhibió an- P3^10 de Westminster. 
te sus augustos padres y ante los de- * * * 
más huéspedes la bella cinta cinema- LONDRES, 8.—El "Daily Herald" di-| 
tográfica que impresionó durante su úl-'ce que el sábado se hará desfilar a los 
tima excurs ón por el Afnca central, ¡féretros por las calles de la capital, pa-. 
De este modo y por espacio de una ho- ra su traslado por ferrocarril a Bedford,] 
ra el heredero del trono paseó a tra-lde donde serán conducidos a Cardington 
vés del continente negro a su audito-!Para ser inhumados en un mismo pan-, 
rio, maravillado de sus extraordinarias 
proezas. 
Durante la estancia 
juvenil y dicho está que alegre. Los 
ojos se le niegan, y el espíritu le dice: 
adelante. Y adelante va este simpático 
anciano, con empresas de que se ufana-
rían muchos jóvenes. 
Gracias a él pronto sabremos de fijo 
con toda exactitud qué fué lo que bro-
tó de la lira de fray Luis. 
M. HERRERO-GARCIA 
E l S e g u r o d e V e j e z d e l o s 
p e r i o d i s t a s c h e c o s 
principios constitucionales y parlamen-
tarios. 
Por su parte, la oposición acepta "iste 
arreglo como impuesto por las circuns-
tancias, excepto los liberales, que, en 
cambio, piden la inmediata disolución 
del Parlamento actual y la convocatoria 
de elecciones. 
Algunas personalidades opinan que 
la solución tiene un carácter meramen-
te provisional, con objeto de hacer vo-
tar las leyes que tienen un carácter 
de urgencia, y que continuaría estabi-
lizando la situación política hasta que, 
en la primavera próxima, recobrada la 
cPvlma, se pudiera formar un verdadero 
Gobierno de concentración nacional bajo 
la presidencia del señor Titulesco. 
de la Corte en 
Escocia los documentos de Estado le 
han sido env.ados al Rey por correo, y 
en ocasones por correos especiales. 
Además el Soberano ha permanecido 
en contacto permanente con M. Macdo 
nald, que pasaba sus vacaciones 
Lossiemouth. 
N. de la B.—Según estas noticias, los 





teón, en el cementerio de Saint Mary, Progresistas 9 
donde se celebrarán servicios religlososi Comunistas 12 
con arreglo al culto católico y al pro- Este resultado es una victoria de la 
testante. derecha, que ha aumentado sus fuerzas 
Otro muerto eI1 cerca de un ^ por loo. 
BEAUVAIS, 8.—Ha fallecido Church 
que fué una de las siete • personas que 
en fueron recogidas con vida cuando la ex-
plosión del "R. 101". 
Laboristas huéspedes 
de aristócratas 
L a representación de España 
LONDRES, 8.—Su majestad el Rey 
de España ha encargado al embajador 
No son solos los Reyes, la aristo-i6^01' señor Merry del yal' que lo ê-
P r o t e s t a f r a n c e s a c o n t r a e l 
a r a n c e l e s p a ñ o l 
Una carta de los exportadores al 
ministro de Comercio 
PARIS, 8.—La Asociación nacional 
i Escocxa. A T r T n t l i d o l ^ !X,P°LUdor/S ^ d i r i ? 1 d 0 _ ^ . f . 8 ^ 
erada y la alta sociedad ingiesa qUie-;Presente en las honras fúnebres que sel 
PRAGA, 8.—El ministerio de Previ-
sión Soc;al ha publicado un decreto fi-
tad de esta Industria tiene también susIjando las primas de seguros de ve3ez| C , ^ . . J ! e'¿-v,; « 1 C ~ 
invalidez para los periodistas checo-! "^aCUCUCia S í s m i c a e n e l o U f inconvenientes, no hay que esperarla. 
Pero me choca que siendo ya conoci-
vuSnUS ' hace, como 103 "se- das las afirmaciones del marqués de 
ri-To n á ^ 1 * 0 ? in me3ores que los'Cortina, cuando se celebró la fiesta en 
asombroso Moneda, el éxito es i la Casa de la Moneda no Ée ocupara na-
ToHntrío i *» ^ en defender el crédito del estable-
antiguo prestigio de la fá- cimiento. Verdad es que no se celebra-
Í S S L r T r 1 ^ ^ í**11^ mantenerse ba la "fiesta de la peseta", como hubie-
i cul;ado^en la elaboración i ra podido suponerse, s.no la del libro, 
IMSI £ ufa L^L1!-1686 la inferior ¡con el noble afán, muy digno de grati-
tud, de ir acostumbrando al público a 
que relacione los libros con las pesetas. 
Esta simpática labor de acercamiento 
entre dos cosas hasta hoy tan separa-
calidad de las primeraa materias em-
p cadas. Pero esto ya se ha descub er-
to, y por si faltaba algo para que el 
publico se enterase ha cometido la in-
discreción de decirlo en un periódico 
un financiero muy conocido 
eslovacos. Este decreto tendrá efecto 
retroactivo desde 1 de enero de 1929 y 
con arreglo al mismo las viudas cobra-
rán un mínimum de 12.000 coronas, los¡ 
huérfanos de 6.000, además de las in-
demnizacicnes anuales de 1.500 coro-
nas por cada hijo. 
d e A l e m a n i a 
No causó daños ni desgracias 
los (o meremdáculos) hablan también 
de la peseta. Lo malo es que todavía i estos últimos hablan de las pesetas co-cías que parecían inconciliables tiene I . ^ , , ^ , 1 . , , 
. aunqueique dar sus frutos y es merecedora del1110 qUie.n liabla.de líi8 0 de cua^ 
imnca b'en acabado de conocer, el mar-iaplauso. Apuntemos el hecho con ea- qUier 0tr0 Ser ima& nario-
ques de Cortina. Uisfacción. Se ha hablado largo y bienl Tirso MEDINA 
ÑAUEN, 8.—En Baviera, Wurtemberg 
y en general, en la parte Sur de Ale-
mania, se ha sentido una sacudida sís-
mica de bastante intensidad que no ha 
de la poesía en la Casa de la Moneda.: caUga(io desgracias ni daños Importan 
Por su parte, los poetas en sus cenácu- ¿es. 
E N TEHERAN 
TEHERAN, 8.—Anoche se ha regís 
los d.cterios de los extremistas de 
part do, el propio Mr. Macdonald ha 
pasado en Escocia unos días de vaca-
ción mientras que Mr. Clynes, minis-
tro del Interior, era huésped de la con-
desa de Airlie. E l primer ministro des-
de su finca de Loss emouth hizo un 
viaje en "hidro" a Dunrobin Castle, 
donde fué huésped de los duques de 
Sutherland. La dignidad de la visita 
se vió realzada por la presencia de 
una escuadra. Desde Dunrobin Castle, 
uitedral de San Pablo en honor de las víc-,^ ministro de Comercio, protestando 
timas del "R. 101". [contra las repercusiones que sufre el co-
mercio francés con la elevación de tari-
S e t e n t a a K o o - a d n f t M I u n a fas recientemente decretada por el Go-O C l ^ m a a i l O g a a O S e n Una,bierno espafiol< especialmente en lo que 
c i u d a d m e j i c a n a concierne a automóviles y bicicletas, ta-
^ i rifas que llegan a ser realmente prohi-
Las lluvias hicieron desbordarse a l m e d i d a - d i c e la expresada Aso-
nó Avenida y varios torrentes |clación—se encuentra tanto menos jus-
——• Itificada, cuando España encuentra y3-
MEJICO. 8.—A consecuencia de las ¡por la depreciación de su moneda, una 
Mr. Macdonald se trasladó a I^ch S d ? o ^ ^ ^ 
Choir, en el corazón del Sutherlandsh .|teg fn^dando ^ n ^ / t 0? torrer- ^ d1ebiencl0 también ten*rse enAcne** 
re paira pasar unos días en casa d«l S í p S ? ^ ^ * reglón1Sue lo! Penuicios que dicha nación pue-
duque de Londonderry. Las activida- En lo c t»-M, ^ * * 'da sufrir por la aplicación de la le> 
dea mundanas de nuestro primer mi-LoMa inundan ^ ^ Ca lostdaftos los vinos de 1 de enero no se ea-
c T o S T s X m S a r d ? Í ^ ^ Z ^ ^ ^ ^ l S i \ ^ ^ 86 ^ ^ 
ado a la iZquier-!sUs habitantes, que perecieron ahoga-:ca de los perjuicios causados al comer-
cio francés e indica que, aunque no piew 
les habla colocado 
da del ejército combatente! 
La catedral de San Pablo tiene como 
trado una nueva sacudida sísmica, la ¡deán a uno de los más sabios neienutas. 
tercera en estas dos últimas semanas, i Pero deán Inge no debe m pop iiad-
Parece que el fenómeno solo ha cau- dad a sus virtudes académicas ni tam 
sado daños de escasa Importancia. Ipoco, por otra parte, a su jeneaiogla, 
Los daños materiales se calculan en 
un millón de pesos. 
Con toda urgencia se han enviado 
equipos de socorro a los lugares sinies-
trados.—Associated Press. 
sa en la posibilidad de una guerra de 
tarifas, llegaría un momento en que sus 
representantes en el Parlamento fr^' 
cés reclamaran de éste las medidas de 
protección que se consideren necesaria3' 
